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Del I: Sammenlignende tabeller 
A — Den offentlige sektors indtægter i alt, drifts­ og kapitaludgifter, nettolångivning (+) eller ­låntagning (­) i pet. af 
BNP 
Β — Den offentlige sektors udgifter fordelt på realøkonomiske hovedgrupper i pet. af BNP 
C — Den offentlige sektors udgifter (anvendelse) fordelt på funktioner i pet. af BNP 
D — Samlede skatter og obligatoriske sociale bidrag fordelt på kategorier i pet. af BNP 
E — Samlede skatter og obligatoriske sociale bidrag fordelt på delsektorer i pet. af totalen 
Del II: Tabeller for de enkelte lande 
1. Generel tabel over den offentlige sektors 
transaktioner 
— Vare­ og tjenestetransaktioner, fordelings­
transaktioner 
— S 60 
— S 61 
— S 62 
— S 63 
— Finansielle transaktioner 
— S60 
— S 61 
— S 62 
— S63 
2. Den offentlige sektors udgifter og indtægter 
fordelt på realøkonomiske hovedgrupper 
— S60 
— S 61 
— S 62 
— S63 
3. Produktionsomkostninger og opgørelse af 
det kollektive konsum 
— S60 
— S 61 
— S 62 
— S63 
4. Udgifter til subsidier og overførsler 
— S60 
— S 61 
— S 62 
— S63 
5. Funktionel og realøkonomisk fordeling af 

















































































































































































































6. Skatter og faktiske bidrag til sociale ordnin­
ger fordelt på kategorier og efter modtagen­
de delsektor 
— S60 
— S 61 — S 62 — S63 
7. Produktions­ og importafgifter til De euro­
pæiske Fællesskabers institutioner 
8. Samlede skatter og obligatoriske sociale 
bidrag 
9. Udgifter til udlån, forudbetalinger og 
kapitalindskud 
— S60 — S 61 — S 62 
— S63 
10. Finansiering eller fordeling af saldoen 
— S60 — S 61 — S 62 
— S63 
Tillæg: Indbetalinger af skattter og afgifter for­
delt efter art og modtagende delsektor 
— S60 
— S 61 
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240 243 250 
241 246 253 
242 248 256 


































Det forenede Kongerige 
Irland 
Danmark 
Nul eller ubetydeligt tal 
Oplysninger foreligger ikke 
Usikkert tal eller skøn 
Million 
Milliard 
DM Tyske mark 
FF Franske francs 
LIT Italienske lire 
HFL Nederlandske gylden 
BFR Belgiske francs 
LFR Luxembourgske francs 
UKL Pund sterling 
IRL Irske pund 
DKR Danske kroner 
BNP Bruttonationalproduktet i markedspriser 
S 60 Offentlig sektor 
S 61 Central offentlig sektor 
S 62 Lokal offentlig sektor 
S 63 Sociale kasser og fonde 
S 92 De europæiske Fællesskabers institutioner 
IV 
Indledning 
Nærværende bind om »Regnskaber og statistikker for den offentlige sektor« indgår i serien af årlige publika-
tioner vedrørende medlemslandenes nationalregnskaber opstillet i henhold til »Det europæiske Nationalregnskabs-
system«1). Det indeholder udelukkende oplysninger om den offentlige sektor. 
Øvrige publikationer i denne serie: 
— Nationalregnskaber ENS — Totaler 
— Nationalregnskaber ENS — Detaljerede tabeller efter brancher 
— Nationalregnskaber ENS — Detaljerede tabeller efter sektorer. 
Oplysningerne i dette bind er baseret på oplysningerne i ENS vedrørende den offentlige sektor. Tabellen over 
transaktionerne (tabel 1) giver således en samlet oversigt over bevægelserne i de konsoliderede konti for den 
offentlige sektor og i regnskaberne for de tre delsektorer (den centrale offentlige sektor, den lokale offentlige sek-
tor og de sociale kasser og fonde). 
I den offentlige sektors regnskaber, opstillet i henhold til ENS, findes de fleste af de oplysninger, som er nødven-
dige for at analysere de offentlige finanser og deres forbindelse med de øvrige økonomiske sektorer. De opstilles 
først og fremmest, for at der på grundlag af ensartede begreber og definitioner kan foretages en samlet analyse af 
alle de institutionelle sektorer. For at kunne give en mere detaljeret beskrivelse af den offentlige sektors opbyg-
ning og specifikke aktiviteter og for at gøre det lettere at foretage sammenligninger med lande uden for Fælles-
skabet er det imidlertid hensigtsmæssigt at indføre nye begreber, at samle de relevante konti og udarbejde mere 
detaljerede klassifikationer af transaktionerne efter flere forskellige kriterier. Dette er netop formålet med de sup-
plerende analyser i dette bind. Det skal bemærkes, at alle basisoplysningerne i disse analyser vurderes ud fra 
samme principper som i hovedanalysen. Derimod er transaktionen ofte nærmere præciseret, ligesom bogføringen 
heraf er ændret. 
Der er i dette bind foretaget tre supplerende analyser. 
• Først en regnskabsoversigt til analyse af den offentlige sektors udgifter og indtægter udarbejdet af arbejds-
gruppen vedrørende sammenligning af budgetterne i samarbejde med Kommissionens tjenestegrene (Generaldi-
rektoratet for økonomiske og finansielle spørgsmål og Eurostat). Denne oversigt (tabel 2) viser ud fra mere tradi-
tionelle principper for opstilling af offentlige finanser de store udgifts- og indtægtsgrupper og de vigtigste saldi. 
Den indeholder oplysninger om den offentlige sektors produktionsomkostninger og kollektive konsum (tabel 3), 
ligesom der heri er foretaget en opdeling af udgifterne til subsidier og overførsler (tabel 4), skatteindtægter og 
faktiske sociale bidrag (tabel 6-8) og udgifter til lån, forskud, kapitalindskud (tabel 9) og finansieringstransaktioner 
(tabel 10). 
• Dernæst er der foretaget en krydsfordeling af den offentlige sektors forskellige økonomiske udgiftskategorier 
efter formål (tabel 5). 
• Den tredje analyse (se bilag) giver detaljerede statistiske oplysninger om indtægterne fra skatter opkrævet af 
medlemsstaternes offentlige sektorer og fordelt på modtagende delsektorer. 
I et vist omfang befinder de supplerende analyser sig endnu på forsøgsstadiet. De vil eventuelt blive ændret, 
blandt andet for at der kan blive taget hensyn til nye behov og til resultaterne af det arbejde, der foretages på 
internationalt plan. 
Der gøres opmærksom på, at der er betydelige mangler i det foreliggende talmateriale, specielt på det finansielle 
område. Da det tilmed ikke har været muligt at foretage en tilstrækkelig opdeling af visse transaktioner, har man 
ikke i alle tilfælde kunnet gennemføre en konsolidering i fuldt omfang af strømmene inden for sektoren, som det er 
angivet i regnskabsoversigten. 
Af tekniske grunde har det ikke været muligt at forelægge tabellerne på alle fællesskabssprogene. De følgende 
sider indeholder en dansk oversættelse af tabellernes rubrikker. 
1) De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor »European System of Integrated Economic Accounts (ESA)« — 2nd edition, 
1. Generel tabel over den offentlige sektors transaktioner 
Anvendelse Tilgang 
VARE­ OG TJENESTETRANSAKTIONER 
Produktion af varer og tjenester 




Køb af jord og rettigheder, netto 
FORDELINGSTRANSAKTIONER 
Aflønning af ansatte 
Produktions­ og importafgifter 
Subsidier 
Erhvervs­ og formueindkomster 
Faktiske renter 
Indtægter af jord og rettigheder 
Dividender og udbytter m.v. fra 
selskaber 
Overskud af selskabs lignende 
offentlige virksomheder 
Skadesforsikringstransaktioner 
Nettopræmier for skadesforsikringer 
Skadesforsikringserstatninger 
Løbende ensidige overførsler i.a.n. 
Løbende indkomst­ og formueskatter 
Faktiske bidrag til sociale ordninger 
Imputerede bidrag til sociale ordninger 
Sociale overførsler 
Løbende overførsler inden for 
den offentlige sektor 
Løbende overførsler til private 
ikke­udbyttegivende institutioner 
Løbende bidrag til internationalt 
samarbejde 





kapitaloverførsler i øvrigt 
Ændring i aktuarmæssige pensionsreserver 
Saldoposter 
Bruttoopsparing 







































Bruttoopsparing (Ν 4) = P10 ­ P20 — P3A — R10 — Anvendelse at R 20, 
R 30, R 40, R 50, R 60, F 911 + tilgang af R 20, R 30, R 40, R 50, R 60. 
Nettolángivning (+) eller ­låntagning ( ­ ) (N 5) = Ν 4 — Ρ 41 — Ρ 42 — Ρ 70 
— Anvendelse at R 70 + tilgang al R 70. 
FINANSIELLE TRANSAKTIONER 
Ændring i aktiver 
Sedler og mønt samt overdragelig indlån 
på anfordring 
— I landets egen valuta 
— I fremmed valuta 
— Nettostilling over for IMF 
Andre indlån 
— I landets egen valuta 
— I fremmed valuta 
Forsikringstekniske reserver 
— Aktuarmæssige reserver, forpligtelser 
med hensyn til udbyttedeling 
— Præmie­ og erstatningsreserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 
Aktier og andre kapitalindskud 
— Aktier 
— Andre kapitalindskud 
Finansielt guld 
Særlige trækningsrettigheder (STR) 
— Aktiver i form af STR 
— Modpostering til nettotildelingen af STR 
Kortfristede kreditter 
— Kortfristede handelskreditter 
— Restanceforskydninger 
— Andre kortfristede kreditter 
Mellem­ og langfristede kreditter 
— Mellem­ og langfristede handelskreditter 
— Andre mellem­ og langfristede kreditter 
lait 
Ændring i passiver 
Sedler og mønt samt overdragelig indlån 
på anfordring 
— I landets egen valuta 
— I fremmed valuta 
— Nettostilling over for IMF 
Andre indlån 
— I landets egen valuta 
— I fremmed valuta 
Forsikringstekniske reserver 
— Aktuarmæssige reserver, forpligtelser 
med hensyn til udbyttedeling 
— Præmie­ og erstatningsreserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 
Aktier og andre kapitalindskud 
— Aktier 
— Andre kapitalindskud 
Finansielt guld 
Særlige trækningsrettigheder (STR) 
— Aktiver i form af STR 
— Modpostering til nettotildelingen af STR 
Kortfristede kreditter 
— Kortfristede handelskreditter 
— Restanceforskydninger 
— Andre kortfristede kreditter 
Mellem­ og langfristede kreditter 
— Mellem­ og langfristede handelskreditter 
— Andre mellem­ og langfristede kreditter 
lait 
Nettoændring i finansielle aktiver 
og passiver 
Difference mellem saldoen for kapitalkontoen og 
























































2. Den offentlige sektors udgifter og indtægter 
fordelt pá realøkonomiske hovedgrupper 
3. Produktionsomkostninger og opgørelse af det 
kollektive konsum 
Udgifter 
1. Faktiske udgifter til aflønning af ansatte og køb af va­
rer og tjenester, netto 
a) Rå­ og hjælpestoffer (P 20) 
b) Faktiske udgifter til aflønning af ansatte (R 101 + 
R102) 
c) Produktions­ og importafgifter (R 20) 
d) Minus: Salg af varer og tjenester samt markeds­
bestemt produktion til egen anvendelse 
2. Erhvervs­ og formueindkomster samt nettopræmier 
for skadesforsikringer (R 40 + R 51) 
3. Subsidier og løbende ensidige overførsler i.a.n. (R 30 
+ R60) 
4. Faktiske driftsudgifter i alt (1 til 3) 
5. Kapitalakkumulation (P 40 + Ρ 70) 
6. Kapitaloverførsler (R 70) 
7. Kapitaludgifter i alt (5 + 6) 
8. Drifts­ og kapitaludgifter i alt (4 + 7) 
9. Udlån, forudbetalinger og indskud m.v. netto 
10. Samlede udgifter (8 + 9) 
Indtægter 
11. Løbende skatter 
a) Indkomst­ og formueskatter (R 61 ) 
b) Produktions­ og importafgifter (R 20) 
12. Faktiske bidrag til sociale ordninger (R 62) 
13. Erhvervs­ og formueindkomster samt skadesforsik­
ringserstatninger (R 40 + R 52) 
14. Subsidier og løbende ensidige overførsler i.a.n. 
(R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Faktiske driftsindtægter i alt (11 til 14) 
16. Kapitalskatter (R 72) 
17. Kapitaloverførsler i.a.n. (R 71 + R 79) 
18. Kapitalindtægter i alt (16 + 17) 
19. Samlede indtægter (15 + 18) 
Saldoposter 
20. Bruttoopsparing (N 4) (15 ­ 4) 
21. Nettolångivning (+) eller ­låntagning (­) (N 5) 
( 1 9 ­ 8 ) 
22. Nettounderskud (­) eller ­overskud (+) (19 — 10) 
23. Restanceforskydninger (F 71 + F 72 + F 81) 
24. Nettounderskud (­) eller ­overskud (+) på kasseba­
sis (22 — 23) 
1. Rå­ og hjælpestoffer 
2. Aflønning af ansatte 
a) Direkte løn 
b) Faktiske arbejdsgiverbidrag til 
sociale ordninger 
— til den offentlige sektor 
— til pensionskasser og forsikringsselskaber 
m.v. 
c) Imputerede bidrag til sociale ordninger 
3. Produktions­ og importafgifter 
4. Afskrivninger 
5. Restindkomst, netto 
6. Minus: Modtagne subsidier 
7. Minus: Salg af varer og tjenester 
8. Minus: Markedsbestemt produktion til 
egen anvendelse 
9. Kollektivt konsum (1 til 8) 
Antal lønmodtagere (1 000) 
(gennemsnit) 





















a) til den offentlige sektor 
b) til andre sektorer 
Løbende overførsler inden for den 
offentlige sektor 
a) til den centrale offentlige sektor 
b) til den lokale offentlige sektor 
c) til de sociale kasser og fonde 
Løbende overførsler til private ikke­
udbyttegivende institutioner 
Sociale overførsler 
a) i forbindelse med faktiske bidrag 
b) i forbindelse med imputerede bidrag 
c) andre sociale overførsler 
Andre løbende overførsler 
a) til husholdningerne 
b) til andre indenlandske sektorer 
c) til udlandet 
Løbende bidrag til internationalt samarbejde 
Investeringstilskud 
a) til den offentlige sektor 
— den centrale offentlige sektor 
— den lokale offentlige sektor 
— de sociale kasser og fonde 
b) til andre indenlandske sektorer 
c) til udlandet 
Andre kapitaloverførsler 
a) til den offentlige sektor 
b) til husholdningerne 
c) til andre indenlandske sektorer 













5. Funktionel og realøkonomisk fordeling af den 
offentlige sektors udgifter (anvendelse) 
Ρ 3A Konsum 
R 41 Faktiske renter 
R 43 Indtægter af ¡ord og rettigheder 
R 30 Subsidier 
R 60 Løbende ensidige overførsler i.a.n. 
R 51 Nettooræmier for skadesforsikringer 
Ρ 40 Bruttoinvesteringer 
Ρ 70 Køb af jord og rettigheder, netto 
R 70 Kapitaloverførsler 
Τ lalt 




Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
Boligforhold og samfundsplanlægning m.v. 
Rekreative og kulturelle tjenester 
Erhvervsøkonomiske foranstaltninger 
— Generel administration, regulering 
og forskning 
— Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
— Industri og håndværk samt handel 








Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
Boligforhold og samfundsplanlægning m.v. 
Rekreative og kulturelle tjenester 
Erhvervsøkonomiske foranstaltninger 
— Generel administration, regulering 
og forskning 
— Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
— Industri og håndværk samt handel 
— Transport og kommunikation 
Andre formål 
lait 




Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
Boligforhold og samfundsplanlægning m.v. 
Rekreative og kulturelle tjenester 
Erhvervsøkonomiske foranstaltninger 
— Generel administration, regulering 
og forskning 
— Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
— Industri og håndværk samt handel 










































Skatter og faktiske bidrag til sociale ordninger 
fordelt på kategorier og efter modtagende del­
sektor 
1. Produktions­ og importafgifter 
a) Almindelige omsætningsafgifter 
— Merværdiafgift 
— Andre generelle omsætningsafgifter 
b) Importafgifter og afgifter 
på landbrugsprodukter 
c) Forbrugsafgifter 
d) Afgifter på tjenester 
e) Ejendomsskatter 
f) Afgifter af specielle transaktioner 
g) Andre produktionsskatter 
2. Løbende indkomst­ og formueskatter 
a) fra husholdningerne 
b) fra den offentlige sektor 
c) fra andre sektorer 
3. Kapitalskatter 
a) fra husholdningerne 
b) fra andre sektorer 
4. Samlede skatter og afgifter (1 til 3) 
5. Faktiske bidrag til sociale ordninger 
a) Faktiske arbejdsgiverbidrag til 
sociale ordninger 
b) Faktiske arbejdstagerbidrag til 
sociale ordninger 
— Obligatoriske bidrag 
— Frivillige bidrag 
c) Faktiske bidrag til sociale ordninger 
fra selvstændige og ikke­beskæftigede 
— Obligatoriske bidrag 
— Frivillige bidrag 
6. Samlede skatter og afgifter samt faktiske 
















7. Produktions­ og importafgifter til De europæ­







Afgifter af landbrugsprodukter 
Produktionsafgift og udligningsafgift 
af lageromkostninger for sukker 
EKSF­afgift 
Samlede skatter og afgifter til 
De europæiske Fællesskabers 





8. Samlede skatter og obligatoriske sociale 
bidrag 
1. Produktions­ og importafgifter 
2. Løbende indkomst­ og formueskatter 
3. Kapitalskatter 
4. Obligatoriske bidrag til sociale ordninger 
5. Samlede skatter og obligatoriske 





9. Udgifter til udlån, forudbetalinger og kapital-
indskud 
10. Finansiering eller fordeling af saldoen 
S 60, S 61 
Ændring i aktiver 
1. Obligationer 
a) Den offentlige sektors gæld 
b) Andre indenlandske sektorers gæld 
c) Udlandets gæld 
2. Aktier og andre kapitalindskud 
3. Mellem- og langfristede kreditter undtagen 
handelskreditter 
a) Den offentlige sektors gæld 
b) Andre indenlandske sektorers gæld 
c) Udlandets gæld 
4. Kortfristede kreditter undtagen handelskreditter 
og resultatregulerende poster 
a) Den offentlige sektors gæld 
b) Andre indenlandske sektorers gæld 
c) Udlandets gæld 






S 62, S 63 
Ændring i aktiver 
2. Aktier og andre kapitalindskud 
3. Mellem- og langfristede kreditter undtagen 
handelskreditter 
a) Den offentlige sektors gæld 
b) Andre indenlandske sektorers gæld 
c) Udlandets gæld 
4. Kortfristede kreditter undtagen handels-
kreditter og resultatregulerende poster 
a) Den offentlige sektors gæld 
b) Andre indenlandske sektorers gæld 
c) Udlandets gæld 





I. Ændring i passiver* (fordelt på transaktionstype 
og kreditorsektor) 
1. Sedler og mønt samt overdragelige indlån på anfor-
dring (F 21 + F 22) 
a) Kreditinstitutter 
— Centralbankmyndigheder 
— Andre pengeinstitutter 
— Andre kreditinstitutter 
b) Den offentlige sektor 
c) Andre indenlandske sektorer 
d) Udlandet 
2. Andre indlån (F 30) 
a) Kreditinstitutter 
— Centralbankmyndigheder 
— Andre pengeinstitutter 
— Andre kreditinstitutter 
b) Den offentlige sektor 
c) Andre indenlandske sektorer 
d) Udlandet 
3. Kortfristede værdipapirer og kreditter (F 40 + F 79) 
a) Kreditinstitutter 
— Centralbankmyndigheder 
— Andre pengeinstitutter 
— Andre kreditinstitutter 
b) Den offentlige sektor 
c) Andre indenlandske sektorer 
d) Udlandet 
4. Mellem- og langfristede værdipapirer og kreditter (F 50 
+ F 60 + F 89) 
a) Kreditinstitutter 
— Centralbankmyndigheder 
— Andre pengeinstitutter 
— Andre kreditinstitutter 
b) Den offentlige sektor 
c) Andre indenlandske sektorer 
d) Udlandet 
II. Ændring i valutamyndighedernes officielle reserver 
(L10) 
III. Ændring i aktiver(') undtagen udlån, forudbetalin-
ger og kapitalindskud, over for: 
a) Kreditinstitutter 
— Centralbankmyndigheder 
— Andre pengeinstitutter 
— Andre kreditinstitutter 
b) Den offentlige sektor 
c) Andre indenlandske sektorer 
d) Udlandet 
IV. Saldo for transaktioner til finansiering (+) af un-
derskud eller til fordeling ( - ) af overskud (I — II — 
III) 
V. Difference mellem saldoen for kapitalkontoen og 
saldoen for finansieringskontoen (N 5 - N 6) 
VI. Nettounderskud ( - ) eller -overskud (+) pá kasse-
basis (lV — V --- post 24, tabel 2) 
C) Undtagen handelskreditter (F 71 og F 81), restanceforskydninger (F 72) og 







I. Der Staat im Rahmen des ESVG XVII 
A. Definition des Sektors Staat und der Teilsektoren XVII 
B. Konzepte der Produktion und des letzten Verbrauchs des Staates XVIII 
C. Anwendung bestimmter Regeln des ESVG auf den Sektor Staat XVIII 
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Der Band „Konten und Statistiken des Staates" gehört zu der Reihe jährlicher Veröffentlichungen, die sich mit 
den Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten nach dem „Europäischen Sy-
stem Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" (1) befassen; er ist vollständig den Angaben für den Sektor Staat 
gewidmet. 
Die anderen Bände dieser Reihe sind: 
— Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG — Aggregate; 
— Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG — Aufgegliederte Tabellen nach Produktionsbereichen; 
— Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG — Aufgegliederte Tabellen nach Sektoren. 
Im vorliegenden Band sind zunächst sämtliche den Sektor Staat betreffenden Elemente des zentralen Rahmens 
des ESVG dargestellt. Die Gesamtübersicht der Transaktionen (Tabelle 1) gibt in der Tat einen vollständigen 
Überblick über die Ströme in den konsolidierten Konten des Sektors Staat und in den Konten seiner drei Teilsek-
toren (Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung). 
Die im zentralen Rahmen des ESVG erstellten Konten des Staates liefern die meisten der für die Untersuchung 
der öffentlichen Finanzen und ihrer Beziehungen zur übrigen Volkswirtschaft erforderlichen Daten. Sie wurden in 
erster Linie konzipiert, um auf der Grundlage einheitlicher Konzepte und Definitionen eine Gesamtanalyse aller 
institutionellen Sektoren vornehmen zu» können. Um den Aufbau und die spezifische Tätigkeit des Staates genau-
er zu beschreiben und um internationale Vergleiche zu erleichtern, ist es jedoch zweckmäßig, neue Konzepte zu 
schaffen, die Konten in geeigneter Weise zusammenzufassen und die Transaktionen unter Zugrundelegung viel-
fältiger Kriterien stärker zu untergliedern. Dies wird mit den in diesem Band vorgelegten Zusatzanalysen erreicht. 
Es sei darauf hingewiesen, daß sämtliche in diesen Analysen enthaltenen Elementarinformationen nach den glei-
chen Grundsätzen wie im zentralen Rahmen bewertet werden. Dagegen wird hin und wieder die Bezeichnung der 
Transaktionen genauer umrissen und ihre buchungstechnische Erfassung abgeändert. 
Es sind dreierlei Zusatzanalysen zu unterscheiden: 
• Bei der ersten handelt es sich um ein Buchungsschema für die Analyse der Ausgaben und Einnahmen des 
Staates, das gemeinsam von der Arbeitsgruppe für den Haushaltsvergleich und den Dienststellen der Kommission 
(Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen und Eurostat) ausgearbeitet wurde. Dieses Schema macht die großen 
wirtschaftlichen Ausgaben- und Einnahmenkategorien und die wichtigsten Kontensalden in einer Form sichtbar, 
die den Sachverständigen der öffentlichen Finanzen vertrauter ist (Tabelle 2). Es liefert Angaben über die Produk-
tionskosten und den Kollektiwerbrauch des Staates (Tabelle 3) sowie detaillierte Aufgliederungen der Ausgaben 
für Subventionen und Übertragungen (Tabelle 4), der Steuereinnahmen und tatsächlichen Sozialbeiträge (Tabel-
len 6 bis 8), der Transaktionen mit Darlehen, Vorschüssen, Beteiligungen (Tabelle 9) und der Finanzierungstrans-
aktionen (Tabelle 10). 
• Die zweite ergänzende Analyse besteht aus einer kombinierten funktionellen und wirtschaftlichen Gliederung 
der Ausgaben des Staates (Tabelle 5). 
• Die dritte, im Anhang veröffentlichte Ergänzung liefert für jedes Land detaillierte statistische Angaben über das 
Aufkommen jeder einzelnen vom Staat erhobenen Steuer, gegliedert nach empfangenden Teilsektoren. 
In gewisser Hinsicht befinden sich diese ergänzenden Aanlysen noch im Versuchsstadium. Sie könnten noch ge-
ändert werden, um vor allem neuen Bedürfnissen und den Ergebnissen der in diesem Bereich auf internationaler 
Ebene durchgeführten Arbeiten Rechnung zu tragen. 
(1) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften: „Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG)", 1970. Die zweite Ausgabe — 1979 — liegt z. Z. nur in englischer und französischer Sprache vor. 
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Es ¡st anzumerken, daß die verfügbaren Daten vor allem im Finanzierungsbereich noch sehr lückenhaft sind. Au-
ßerdem war es mangels einer hinreichenden Aufschlüsselung bestimmter Transaktionen nicht immer möglich, 
eine vollständige Konsolidierung der Mittelbewegungen innerhalb des Sektors durchzuführen, wie es im Zusatz-
schema vorgesehen ist. 
Die folgenden Seiten enthalten eine Darstellung der in diesem Band verwendeten Konzepte und Definitionen. Die-
se Ausführungen werden durch eine kurze Beschreibung der Tabellen vervollständigt. 
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I. Der Staat im Rahmen des ESVG 
Der Leser findet die vollständige Definition der Transaktionen sowie die Verbuchungsregeln im ESVG. An dieser 
Stelle soll lediglich die Definition des Sektors Staat beschrieben und die Anwendung bestimmter ESVG-Regeln 
auf diesen Sektor erläutert werden. 
A. Definition des Sektors Staat und der Teilsektoren 
Der Sektor Staat (S60) umfaßt alle institutionellen Einheiten, die in ihrer Hauptfunktion nichtmarktbestimmte 
Dienstleistungen für die Allgemeinheit erbringen und/oder Transaktionen zur Umverteilung des Volkseinkommens 
und -vermogens vornehmen. Die Hauptmittel des Sektors stammen aus direkt oder indirekt empfangenen 
Zwangsabgaben, die von Einheiten, die anderen Sektoren angehören, geleistet werden. 
In diesem Sektor sind folgende institutionelle Einheiten zu erfassen: 
a) öffentliche Körperschaften (ohne öffentliche Unternehmen in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften oder 
mit besonderem Statut, das ihnen Rechtspersönlichkeit verleiht, oder in Form von Quasi-Kapitalgesellschaften), 
die eine Gesamtheit von Tätigkeiten hauptsächlich nichtmarktbestimmter Art für die Allgemeinheit ausführen und 
geschlossen abrechnen (1); 
b) Organisationen ohne Erwerbscharakter mit eigener Rechtspersönlichkeit, die hauptsächlich nichtmarktbestimm-
te Dienstleistungen erbringen und deren Hauptmittel (außer aus Verkaufserlösen) aus Zuwendungen von den un-
ter a) erwähnten öffentlichen Körperschaften stammen; 
c) selbständige Pensionskassen, wenn für die Versicherten eine unabhängig vom Risiko des einzelnen festge-
setzte Prämie berechnet wird. 
Der Sektor Staat gliedert sich in drei Teilsektoren: 
— Zentralstaat (S 61), 
— Lokale Gebietskörperschaften (S 62), 
— Sozialversicherung (S 63). 
Zentralstaat (S 61 ) 
Der Teilsektor Zentralstaat umfaßt alle zentralen öffentlichen Körperschaften, deren Zuständigkeit sich über das 
gesamte Wirtschaftsgebiet erstreckt(2), mit Ausnahme der Zentralverwaltung der Sozialversicherung (3). 
Lokale Gebietskörperschaften (S 62) 
Der Teilsektor Lokale Gebietskörperschaften umfaßt alle öffentlichen Körperschaften, deren Zuständigkeit auf ei-
nen Teil des Wirtschaftsgebiets beschränkt ¡st(2), mit Ausnahme der lokalen Stellen der Sozialversicherung (3). 
Sozialversicherung (S 63) 
Der Teilsektor Sozialversicherung umfaßt alle zentralen und lokalen institutionellen Einheiten, deren Haupttätigkeit 
in der Gewährung von Sozialleistungen besteht und deren Haupteinnahmen Pflichtsozialbeiträge von anderen 
Einheiten bilden. 
(1) Vereinbarungsgemäß werden die Marktregulierungsstellen, die ausschließlich oder in erster Linie einfache Verteiler von Sub-
ventionen sind, dem Sektor S 60, Teilsektor Zentralstaat (S61), zugerechnet. Dagegen werden die Stellen, deren ausschließ-
liche oder hauptsächliche Tätigkeit darin besteht, Agrarprodukte oder Nahrungsmittel einzukaufen, zu lagern und zu verkau-
fen, in den Sektor Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften eingeordnet. 
(2) Die Zentralverwaltung jedes Landes der Bundesrepublik Deutschland gehört jeweils zum Teilsektor Zentralstaat und nicht 
zum Teilsektor Lokale Gebietskörperschaften. 
(3) Die zum Sektor S 60 gehörenden institutionellen Einheiten, auf die das Kriterium der territorialen Zuständigkeit nicht ange-
wendet werden kann, werden in den gleichen Teilsektor eingeordnet wie die staatliche Stelle, von der sie hauptsächlich finan-
ziert werden. 
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Zu diesem Teilsektor gehören auch selbständige Pensionskassen und sonstige Versicherungsunternehmen, wenn 
für die Versicherten eine unabhängig vom Risiko des einzelnen festgesetzte Prämie berechnet wird. 
Die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (S 92) stellen einen Teilsektor der Übrigen Welt dar. Ein voll-
ständiges Konto dieser Institutionen würde sämtliche von ihnen durchgeführten Transaktionen wiedergeben. In 
diesem Band werden nur die von den Gemeinschaftsinstitutionen erhobenen Steuern ausgewiesen. 
B. Konzepte der Produktion und des letzten Verbrauchs des Staates 
Der Sektor Staat, eine Zusammenfassung institutioneller Einheiten, die in ihrer Hauptfunktion nichtmarktbestimmte 
Dienstleistungen erbringen, besteht hauptsächlich aus nichtmarktbestimmten Produktionsbereichen. Die Produkti-
on von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen ist eine Nebentätigkeit des Staates, die jedoch in der Pro-
duktion der den Sektor bildenden institutionellen Einheiten enthalten bleibt. Die Marktproduktionsbereiche umfas-
sen sämtliche Produktionseinheiten, die Waren und marktbestimmte Dienstleistungen produzieren. 
Die Produktion nichtmarktbestimmter Dienstleistungen wird vereinbarungsgemäß durch ihre Herstellungskosten 
gemessen, d.h. durch die Summe der Vorleistungen, des Einkommens aus unselbständiger Arbeit, der Abschrei-
bungen und der Produktionsteuern, die von den Bereichen der nichtmarktbestimmten Produktion des Staates auf-
gewendet werden. Die Produktion nichtmarktbestimmter Dienstleistungen durch den Staat wird als letzter Ver-
brauch des Sektors Staat oder als letzter Verbrauch des Sektors Private Haushalte in Form partieller Zahlungen 
auf der Verwendungsseite gebucht. Vereinbarungsgemäß umfassen die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen 
keine Vorleistungen. Der Staat produziert nämlich nichtmarktbestimmte Dienstleistungen, die von den meisten 
Einheiten verbraucht werden, ohne daß sich bis jetzt ihre Aufteilung auf die Einheiten bestimmen ließe. Es wird 
darauf verzichtet, diese Dienstleistungen in den letzten Verbrauch der privaten Haushalte und die Vorleistungen 
der verschiedenen Sektoren zu unterteilen. Vereinbarungsgemäß wird die Quasigesamtheit der vom Staat er-
brachten nichtmarktbestimmten Dienstleistungen ihm als letzter Verbrauch zugeordnet. Damit entspricht der letzte 
Verbrauch des Staates seiner Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen, vermindert um partielle 
Zahlungen der privaten Haushalte. 
Obgleich sie nicht zu einer Transaktion auf dem Markt führen, werden bestimmte vom Staat produzierte nicht-
marktbestimmte Dienstleistungen (z. B. Unterrichtswesen) für bestimmbare Einheiten erbracht. In diesem Falle 
können von den empfangenden Haushalten Zahlungen (z. B. Schulgeld) verlangt werden, um einen Teil der Pro-
duktionskosten zu decken. Diese partiellen Zahlungen der privaten Haushalte werden unter ihrem letzten Ver-
brauch gebucht. Keine Zahlung der übrigen Sektoren als Gegenleistung für nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
des Staates wird als eine Verwendung der nichtmarktbestimmten Produktion angesehen. Abgaben, Gebühren und 
Kostenbeteiligungen, die an den Staat für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gezahlt werden müssen, 
welche dieser im Rahmen seiner allgemeinen Verwaltungsaufgaben erbringt, werden als sonstige laufende Über-
tragungen oder als Produktionsteuern nachgewiesen. 
C. Anwendung bestimmter Regeln des ESVG auf den Sektor Staat 
1. Transaktionen für Rechnung anderer 
Die allgemeine Regel des ESVG (Abschnitt 215) besagt, daß dann, wenn eine institutionelle Einheit Verteilungs-
oder finanzielle Transaktionen für Rechnung einer anderen institutioneilen Einheit ausführt, diese Transaktionen 
nur einmal, und zwar bei der letztgenannten Einheit, gebucht werden dürfen. 
Die Anwendung dieser Regel auf bestimmte Transaktionen des Staates bedarf bei Steuern und Investitionen einer 
näheren Erläuterung. 
a) Steuereinnahmen nach empfangenden Teilsektoren 
Die Steuereinnahmen werden als Aufkommen des Teilsektors verbucht, der sie empfängt. Es werden folgende 
empfangende Teilsektoren unterschieden: 
• Zentralstaat (S 61), 
• Lokale Gebietskörperschaften (S 62), 
• Sozialversicherung (S 63), 
• Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (S92). 
Die Aufgliederung der Steuern nach empfangenden Teilsektoren stimmt nicht zwangsläufig mit der Aufgliederung 
nach erhebenden Teilsektoren überein. 
Wenn eine Körperschaft des Staates (z. B. der Zentralstaat) Steuern einnimmt, von denen ein bestimmter Anteil 
automatisch an eine andere staatliche Stelle (z. B. eine lokale Gebietskörperschaft) abgetreten werden muß, wird 
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angenommen, daß es sich um eine Transaktion für Rechnung anderer handelt. In diesem Fall wird der Teil der 
Steuereinnahmen, der für die andere öffentliche Körperschaft bestimmt ist, als Steuer behandelt, die von dieser 
anderen Körperschaft erhoben wird, und nicht als eine laufende Übertragung innerhalb des Staates. 
Für Steuern, welche in Form von Zuschlägen zu Steuern des Zentralstaates erhoben werden und bei denen die 
Gemeinden selbst innerhalb bestimmter, vom Zentralstaat festgelegter Grenzen den Hebesatz oder den Betrag 
bestimmen können, ist diese Lösung sogar die einzig sinnvolle. 
Das Steueraufkommen jedes Teilsektors enthält also nicht nur die Steuern, die ihm direkt zufließen, sondern auch 
die Anteile, die ¡hm aus den Steuereinnahmen anderer Teilsektoren automatisch zustehen. Diese Regelung gilt 
einheitlich für Steuern, die der Zentralstaat für Rechnung der lokalen Gebietskörperschaften und der Institutionen 
der Europäischen Gemeinschaften einnimmt. Die Eigenmittel der letzteren bestehen aus den EGKS-Umlagen von 
Kohle- und Stahlunternehmen und, ab 1971, aus den Agrarabschöpfungen, den Zuckerabgaben und einem wach-
senden Anteil an den Zolleinnahmen. 
Es ist hier auf die Unterscheidung zwischen Steuereinnahmen für Rechnung anderer und Übertragungen von 
Steuereinnahmen innerhalb des Staates hinzuweisen. Bei ersteren handelt es sich ausschließlich um Steuerein-
nahmen, welche die einnehmende Gebietskörperschaft automatisch an den empfangenden Teilsektor weiterzulei-
ten hat. Damit besteht eine klare Abgrenzung von den Zuweisungen an lokale Gebietskörperschaften, die aus 
dem allgemeinen Steueraufkommen des Zentralstaates finanziert werden. Diese Übertragungen sind nicht an be-
stimmte Steuerkategorien gebunden und erfolgen nicht automatisch, sondern hauptsächlich über bestimmte 
Fonds (z. B. Provinz- und Gemeindefonds) und nach Verteilerschlüsseln, die vom Zentralstaat festgesetzt werden. 
b) Investitionen nach Eigentümer-Teilsektoren 
Unter Investitionen versteht man hier die Schaffung oder den Erwerb von Anlagevermögen (in der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung als Bruttoanlageinvestition aufgefaßt) und den Nettoerwerb von Grundstücken und imma-
teriellen Werten (in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auch als solche ausgewiesen). 
Wird eine Investition durch eine institutionelle Einheit des Sektors für Rechnung einer anderen Einheit durchge-
führt, die das Eigentum an der realisierten Investition erwirbt, dann erfolgt die Vorbuchung der Investitionsausgabe 
auf dem Vermögensveränderungskonto des künftigen Eigentümers zusammen mit der entsprechenden Investiti-
onsbeihilfe, die auf sein Vermögensveränderungskonto übertragen worden ist. 
Ist der Empfänger an der Finanzierung der Investition beteiligt, dann besteht die vom Empfänger erhaltene Inve-
stitionsbeihilfe in der Differenz zwischen dem Gesamtwert der Investition und dem Betrag seiner Beteiligung. 
2. Konsolidierungsregeln 
Unter der Konsolidierung versteht man die Ausschaltung von Transaktionen zwischen zwei Einheiten, die der glei-
chen Zusammenfassung angehören (Sektor, Teilsektor), zugleich auf der Verwendungsseite und auf der Aufkom-
mensseite. Konsolidierte Konten sind Konten von Sektoren und Teilsektoren, auf denen bestimmte Transaktionen 
konsolidiert worden sind. 
Diese Grundsätze finden im ESVG auf die nichtfinanziellen Transaktionen des Sektors Staat wie folgt Anwen-
dung: 
— Die vom Staat gezahlten Produktionsteuern und Einfuhrabgaben sowie die von ihm erhaltenen Subventionen 
werden nicht konsolidiert; 
— die übrigen Verteilungstransaktionen innerhalb der einzelnen Teilsektoren werden immer konsolidiert; 
— für den Gesamtsektor Staat werden die nachstehenden Transaktionen konsolidiert: R 40, R 61, R 65, R 69 und 
R 70 (d. h. die Summe der konsolidierten Transaktionen der drei Teilsektoren abzüglich der Transaktionen 
zwischen diesen drei Teilsektoren). 
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II. Zusatzanalysen des Sektors Staat 
A. Buchungsschema für die Analyse der Ausgaben und Einnahmen des Staates 
1. Darstellung des Buchungsschemas für die Zusatzanalyse 
Mit der Aufstellung eines Zusatzschemas für die Analyse der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen beabsichti-
gen die Arbeitsgruppe für den Haushaltsvergleich und die Dienste der Kommission, ein statistisches Instrument zu 
schaffen, das der vergleichenden Untersuchung von Struktur und Entwicklung der öffentlichen Finanzwirtschaft in 
den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft angemessen ist. 
Die von den einzelstaatlichen Verwaltungen veröffentlichten offiziellen Unterlagen können nicht ohne weiteres für 
den Vergleich der öffentlichen Finanzen herangezogen werden. Die zwischen den Ländern bestehenden Unter-
schiede sind nämlich recht erheblich, und zwar nicht nur bei der Darstellung der Haushalte und ihrer Konten, 
sondern auch hinsichtlich der Methoden zur Verbuchung der einzelnen Posten. Außerdem bestehen außerbudge-
täre Sonderkonten, die berücksichtigt werden müssen, um ein vollständiges und vergleichbares Bild der öffentli-
chen Finanzen zu vermitteln. Um Bedeutung und Tragweite der öffentlichen Finanzen in der Volkswirtschaft der 
Mitgliedstaaten genau beurteilen zu können, ist es schließlich erforderlich, nicht nur die Transaktionen des Staats-
haushalts im engeren Sinne in Betracht zu ziehen, sondern alle Transaktionen des Sektors Staat im weiteren 
Sinne, und zwar insbesondere auch diejenigen der lokalen Gebietskörperschaften und der Sozialversicherung zu 
berücksichtigen. 
Aus diesen Erwägungen war die Arbeitsgruppe für den Haushaltsvergleich seit ihrer Gründung im Jahr 1959 be-
strebt, den eigentlichen Haushaltsrahmen zu überschreiten, und ließ sich für die Aufstellung einer wirtschaftlichen 
Gliederung der Transaktionen des Staates von den Systemen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen anre-
gen. Diese Gliederung sowie eine auf der Nomenklatur der Benelux-Länder beruhende funktionelle Analyse der 
öffentlichen Ausgaben haben den Kontenrahmen für drei aufeinanderfolgende Untersuchungen (1) der Arbeitsgrup-
pe über die Entwicklung der öffentlichen Finanzen der ursprünglichen sechs Mitgliedstaaten der Gemeinschaft für 
den Zeitraum 1957 bis 1970 geliefert. 
Im Gefolge der Erweiterung der Gemeinschaft am 1. Januar 1973 und bei den Bemühungen um eine weitere 
Integration der Wirtschafts- und Finanzstatistiken hat es die Arbeitsgruppe für zweckmäßig gehalten, die mit dem 
ESVG ab 1970 eingeführte gemeinsame Wirtschaftssprache zu verwenden und auf dieser Grundlage ein neues 
Buchungsschema für die Analyse der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen auszuarbeiten. 
Die großen Umrisse dieses Buchungsschemas werden in der nachstehenden Tabelle wiedergegeben. Diese Dar-
stellung ergänzt den zentralen Kontenrahmen, der auf eine Analyse unter den Gesichtspunkten von Produktion, 
Einkommensverteilung und Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten abstellt. Sie erlaubt es vor allem, 
für internationale Vergleiche standardisierte Konzepte der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen zu erstellen, die 
in dieser Form nicht im zentralen Rahmen oder Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erscheinen, sowie die 
Aspekte von Mittelbewegungen und Finanzierungsströmen in der öffentlichen Finanzwirtschaft genauer zu um-
reißen. 
Das Buchungsschema für die Analyse der Ausgaben und Einnahmen des Staates unterscheidet sich von dem 
zentralen Kontenrahmen des ESVG durch die Zusammenfassung der laufenden Transaktionen in einem Einheits-
konto, durch eine unterschiedliche Erfassung der finanziellen Transaktionen und durch eine stärkere Konsolidie-
rung der sektorinternen Transaktionen. 
(') Kommission der Europäischen Gemeinschaften — Studien — Reihe Wirtschaft und Finanzen 
Nr. 2: Die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Verwaltungen in den Ländern der EWG: 1964; 
Nr. 8: Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
von 1957 bis 1966: 1970; 
Nr. 11: Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in den Mitgliedstaaten der EWG von 1966 bis 1970: 1976. 
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Buchungsschema für die Analyse der Ausgaben und Einnahmen des Staates 









Tatsächliche laufende Ausgaben 
• Tatsächliche Ausgaben für Ein­
kommen aus unselbständiger Ar­
beit sowie für Waren und Dienst­
leistungen 
• Einkommen aus Unternehmertä­
tigkeit und Vermögen und Scha­
denversicherungs­Nettoprämien 
und)· Subventionen und einseitige lau­









Tatsächliche laufende Einnahmen 
• Laufende Steuereinnahmen 
• Tatsächliche Sozialbeiträge 
■ Einkommen aus Unternehmertä­
tigkeit und Vermögen und Scha­
denversicherungsleistungen 
■ Subventionen uncj sonstige ein­
seitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. 
Vermögenswirksame Einnahmen 
• Vermögenswirksame Steuern 
• Vermögensübertragungen, 
a.n.g. 
Ausgaben für Darlehen, Vorschüsse und 
Beteiligungen 
(Nettoveränderung der Forderungen) 
Veränderung der Forderungen bei Handelskrediten 
und Rechnungsabgrenzungsposten 
FINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN: 
• Veränderung der vom Staat verwalteten amtlichen Netto­
reserven der Währungsbehörden 
• Sonstige Forderungsveränderungen: sofort verfügbare 
und angelegte Mittel 


















renz zwischen dem 
Saldo des Vermö­
gensveränderungs­





2. Zusammenfassung der laufenden Transaktionen in einem Einheitskonto 
Im zentralen Kontenrahmen des ESVG sind die nichtfinanziellen Transaktionen auf fünf Konten verteilt: Produk­
tionskonto, Einkommensentstehungskonto, Einkommensverteilungskonto, Einkommensverwendungskonto und 
Vermögensveränderungskonto. Das Schema für die Zusatzanalyse erfaßt die vermögenswirksamen Transaktionen 
getrennt, während die laufenden Transaktionen in einem Einheitskonto zusammengefaßt werden, das die Konzep­
te der tatsächlichen laufenden Ausgaben und Einnahmen erkennen läßt. Die Salden Bruttoersparnis und Finanzie­
rungsüberschuß bzw. ­defizit stimmen mit dem zentralen Rahmen überein, doch verschwinden die übrigen Zwi­
schensalden — Wertschöpfung, Betriebsüberschuß, verfügbares Einkommen. Bei der Zusammenfassung der lau­
fenden Transaktionen in einem Konto wird wie folgt vorgegangen: 
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(1 ) In der nachstehenden Tabelle wurden jeweils zwei Konten der nichtfinanziellen laufenden Transaktionen des 
ESVG zusammengefaßt. Weiterhin wurden die Produktionstransaktionen nach ihrem Verwendungszweck aufge-
schlüsselt. Der Sektor Staat produziert in erster Linie nichtmarktbestimmte Dienstleistungen. Die verteilte Produk-
tion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen gliedert sich in den Kollektiwerbrauch des Staates und die par-
tiellen Zahlungen der privaten Haushalte, die bei ihrem letzten Verbrauch erfaßt werden. 
Die verteilte Produktion von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen der staatlichen Stellen entspricht den 
Verkäufen der marktbestimmten Produktionseinheiten, die, da sie keine institutionellen Einheiten darstellen, in die-
sen Sektor eingeordnet werden, und nicht in denjenigen der nichtfinanziellen Kapital- und Quasi-Kapitalgesell-
schaften; sie umfaßt außerdem die Nebenverkäufe von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen durch die 
nichtmarktbestimmten Produktionsbereiche des Sektors und die Produktion von Waren und Dienstleistungen für 
eigene Rechnung (bestimmt für Vorleistungen, Anlageinvestitionen oder Vorratshaltung). 
Produktions- und Einkommensentstehungskonto 
Verwendung 
Vorleistungen 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Bruttolöhne und -gehälter 
Tatsächliche Sozialbeiträge der 
Arbeitgeber 
Unterstellte Sozialbeiträge 




Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Verkäufe der Marktproduktionseinheiten 
Nebenverkäufe der nichtmarktbestimmten 
Produktionsbereiche 
Partielle Zahlungen für nichtmarkt-
bestimmte Diensteistungen 
Produktion für eigene Rechnung 
Letzter (Kollektiv-)Verbrauch 
Subventionen 
Einkommensverteilungs- und Einkommensverwendungskonto 
Verwendung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadenversicherungs-Nettoprämien 







Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadenversicherungsleistungen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Die Zusammenfassung des Produktions- und des Einkommensentstehungskontos läßt die einzelnen Kostenele-
mente der nichtmarktbestimmten und der marktbestimmten Produktion des Staates erkennen. (Diese Analyse wird 
in der Tabelle 3 durchgeführt.) 
Die Zusammenfassung des Einkommensverteilungs- und des Einkommensverwendungskontos zeigt die Finanzie-
rung des Kollektiwerbrauchs des Staates und der übrigen laufenden Ausgaben aus Einkommen aus Unterneh-
mertätigkeit und Vermögen — einschließlich des Betriebsüberschusses — sowie aus erhaltenen laufenden Über-
tragungen (hauptsächlich laufende Steuern und Sozialbeiträge). 
(2) Ausgehend von dieser vereinfachten Darstellung ermöglicht eine weitere Zusammenfassung die Definition der 
laufenden öffentlichen Ausgaben und Einnahmen. 
a) Der letzte Verbrauch wird auf der Verwendungs- und auf der Aufkommensseite ausgeklammert. 
b) Die übrigen Komponenten der Produktion, d.h. die Gesamtheit der Verkäufe (Verkäufe der Marktproduktions-
einheiten, Nebenverkäufe der nichtmarktbestimmten Produktionsbereiche und partielle Zahlungen für nichtmarkt-
bestimmte Dienstleistungen) sowie die Produktion für eigene Rechnung werden auf der Ausgabenseite mit negati-
vem Vorzeichen verbucht und von den Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger Arbeit und für Waren und 
Dienstleistungen abgezogen. Mit dieser Lösung läßt sich bei der Berechnung der Gesamtausgaben die Doppeler-
fassung der Produktion für eigene Rechnung vermeiden, die zunächst bei den Produktionskosten (Vorleistungen, 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit, abgeführte Produktionsteuern und Einfuhrabgaben) und dann auf der 
Verwendungsseite (Vorleistungen, Bruttoinvestition) verbucht wird. Außerdem erlaubt diese Art der Erfassung der 
Produktionstransaktionen für eigene Rechnung und der Verkäufe, die marktbestimmte Tätigkeiten darstellen oder 
ihnen verwandt sind, Ausgaben- und Einnahmenkonzepte zu entwickeln, die auf die Hauptfunktion des Staates 
abstellen, nämlich auf das Erbringen nichtmarktbestimmter Dienstleistungen und auf die Umverteilung des Volks-
einkommens. 
c) Der Nettobetriebsüberschuß wird bei der Zusammenfassung der Konten eliminiert. 
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d) Die für die Bewertung der Produktionskosten und die Verknüpfung der Konten im zentralen Rahmen des 
ESVG notwendigen unterstellten Transaktionen gehen nicht in die Berechnung der laufenden Ausgaben und Ein-
nahmen ein: Die Abschreibungen werden gestrichen; desgleichen werden die auf der Verwendungsseite als Kom-
ponente des Einkommens aus unselbständiger Arbeit und auf der Aufkommensseite als erhaltene laufende Über-
tragungen erscheinenden unterstellten Sozialbeiträge ausgeklammert. 
(3) Letztlich ergibt sich für das Konto der laufenden Ausgaben und Einnahmen folgendes Schema: 
Ausgaben 
Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit sowie für Waren und 
Dienstleistungen (netto) 
Vorleistungen 
Tatsächliches Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Abzüglich: Verkäufe von Waren und 
Dienstleistungen und Produktion für eigene 
Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien 
Subventionen und einseitige laufende 
Übertragungen a.n.g. 
Tatsächliche laufende Ausgaben (netto) 
Saldo = Bruttoersparnis 
Einnahmen 
Laufende Steuern 
Laufende Einkommen- und 
Vermögensteuern 
Produktionsteuem und Einfuhrabgaben 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen und Schadenversicherungsleistungen 
Subventionen und einseitige laufende 
Übertragungen a.n.g. 
Tatsächliche laufende Einnahmen 
3. Erfassung der finanziellen Transaktionen 
Im Buchungsschema für die Analyse der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen werden die finanziellen Transak-
tionen entsprechend ihrer Definition im zentralen Kontenrahmen in drei Hauptkategorien zusammengefaßt. Die 
nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Einordnung der einzelnen Grundrubriken des ESVG. 
(1) Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen 
Dieser Posten umfaßt die Veränderungen der finanziellen Aktiva, die vom Staat aus wirtschaftspolitischen Grün-
den gebildet werden, um zur Finanzierung anderer Wirtschaftssektoren und der Übrigen Welt beizutragen. Obwohl 
diese Transaktionen im allgemeinen die gleichen Ziele verfolgen wie die Vermögensübertragungen, unterscheiden 
sie sich hiervon durch das Entstehen einer Forderung und einer Verbindlichkeit. In der Praxis ist jedoch die Unter-
scheidung zwischen diesen beiden Interventionsformen der öffentlichen Hand häufig nur formeller Art. Im Ver-
gleich zu den Bedingungen auf dem Kapitalmarkt werden diese Transaktionen oft zu Sonderkonditionen durchge-
führt und entsprechen manchmal verdeckten oder verzögerten Übertragungen (systematisch erneuerte oder in 
endgültige Übertragungen umgewandelte Darlehen). Sie werden im allgemeinen in den Haushaltsunterlagen aus-
gewiesen, die den zuständigen institutionellen Organen zur Annahme vorgelegt werden, und stellen die gleichen 
Mittelbeschaffungs- und Finanzierungsprobleme wie die übrigen Ausgabenkategorien. Aus diesen Gründen ist es 
zweckmäßig, sie vor Ermittlung des Finanzierungsdefizits oder -Überschusses in die Gesamtausgaben einzubezie-
hen. Die Bedeutung dieses Saldos liegt darin, daß er die globale Finanzlage des Staates erkennen läßt; seine 
Auswirkung auf den Geld- und Kapitalkreislauf kann anhand einer detaillierten Aufschlüsselung der Finanzie-
rungstransaktionen analysiert werden. 
Die Transaktionen mit Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen müssen von den Veränderungen der finanziellen 
Aktiva unterschieden werden, die der Verwendung der verfügbaren Mittel entsprechen, ob es sich um Liquiditäten 
im Zusammenhang mit der laufenden Kassengebarung oder um Anlagen zur Rentabilisierung eines vorüberge-
henden oder strukturellen Überschusses (z.B. versicherungstechnische Rückstellungen bestimmter Institutionen 
der Sozialversicherung) handelt. Diese Forderungsveränderungen werden hier als Unterkategorie der Finanzie-
rungstransaktionen betrachtet. 
Um die Kohärenz mit dem zentralen Rahmen aufrechtzuerhalten, wurde bei der Unterscheidung zwischen den 
Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen und den Forderungsveränderungen aufgrund von Finanzierungstrans-
aktionen vereinbarungsgemäß von den im ESVG definierten Grundkategorien ausgegangen. 
a) Die monetären Aktiva in Form von Bargeld und übertragbaren Sichteinlagen, die sonstigen Einlagen, die Geld-
marktpapiere und die versicherungstechnischen Rückstellungen gelten als Kassenmittel des Staates und werden 
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den finanziellen Transaktionen zugerechnet. Das gleiche gilt für die Währungsreserven, die in einigen Ländern 
vom Zentralstaat verwaltet werden. 
b) Dagegen werden die nicht kommerziellen kurz-, mittel- und langfristigen Kredite, die nicht zum Umlauf be-
stimmte finanzielle Werte darstellen und einen bestimmten Schuldner und Gläubiger betreffen, unter der Rubrik 
Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen verbucht, während die Handelskredite als Rechnungsabgrenzungsposten 
angesehen werden. 
c) Die Erfassung der Forderungsveränderungen bei festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und sonstigen Beteili-
gungen erfolgt getrennt nach Forderungsinhabern, um das vorherrschende Verhalten eines jeden Teilsektors bei 
der Bildung dieser finanziellen Aktiva herausstellen zu können. 
Nach allgemeiner Auffassung werden über den Zentralhaushalt, der nahezu die Gesamtheit des Teilsektors Zen-
tralstaat (S 61) erfaßt, Bestände an langfristigen Titeln nicht aus Anlage- oder Renditeerwägungen, sondern viel-
mehr aus gesamtpolitischen Gründen gebildet. Die Forderungen dieses Teilsektors in Form von festverzinslichen 
Wertpapieren, Aktien und Beteiligungen werden daher bei den Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen erfaßt. 
Dagegen werden unter den von den lokalen Gebietskörperschaften gehaltenen langfristigen Wertpapieren nur Ak-
tien und sonstige Beteiligungen bei den Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen erfaßt. Da die lokalen Verwal-
tungen im allgemeinen nicht aus wirtschaftspolitischen Erwägungen festverzinsliche Wertpapiere erwerben, wer-
den diese hier als Finanzierungstransaktionen angesehen. 
Der Nettoerwerb von Aktien, sonstigen Beteiligungen und festverzinslichen Wertpapieren durch die Sozialversi-
cherungsträger entspricht zum größten Teil Kapitalmarktanlagen zur Rentabilisierung von Überschüssen, die von 
bestimmten Systemen erwirtschaftet werden (vor allem von denjenigen, die nach der Kapitalisierungsregel arbei-
ten). Sie werden daher den finanziellen Transaktionen zugeordnet. 
(2) Handelskredite und Rechnungsabgrenzungsposten 
Nach dem ESVG erfolgt die Vorbuchung der Transaktionen grundsätzlich zum Zeitpunkt des Übergangs des ih-
nen zugrunde liegenden Rechtsanspruchs (Transaktionsbasis). Es ergibt sich daher gelegentlich ein Abstand zwi-
schen dem Zeitpunkt der Verbuchung der Transaktion und ihrer Bezahlung, da nicht alle Waren- und Dienstlei-
stungstransaktionen gegen Kasse abgerechnet werden und die Regulierung der Verteilungstransaktionen nicht 
immer sofort erfolgt. Diese zeitlichen Abstände erscheinen im ESVG auf der Ebene der finanziellen Transaktionen 
unter den Rubriken kurz-, mittel und langfristige Handelskredite und Rechnungsabgrenzungsposten. Aus der Sicht 
der Kassengebarung ist es zweckmäßig, die Auswirkungen dieser zeitlichen Verschiebungen auf die Finanzlage 
des Staates zu bestimmen. Im Zusatzschema werden die Ausgaben und Einnahmen und infolgedessen auch die 
Zwischensalden — wie die vom ESVG definierten Transaktionen (1) — auf Transaktionsbasis erfaßt. Die aus dem 
Abstand zwischen Transaktions- und Regulierungszeitpunkt resultierenden finanziellen Transaktionen (Handels-
kredite und Rechnungsabgrenzungsposten) werden in die Nähe des Finanzierungsdefizits gerückt, um die Finanz-
lage des Staates auf Kassenbasis zu verdeutlichen. 
Für Analysezwecke schien es am geeignetsten, den Übergang zwischen Transaktions- und Kassenbasis auf der 
Globalebene des Saldos der Gesamtausgaben und -einnahmen vorzunehmen. Eine zahlenmäßige Erfassung je-
des der Einnahmen- und Ausgabenposten auf Kassenbasis hätte sich als schwierig erwiesen und den Übergang 
von den Angaben des zentralen Kontenrahmens des ESVG auf das Zusatzschema übermäßig erschwert. 
(3) Finanzierungstransaktionen 
Dieser Posten umfaßt alle übrigen finanziellen Transaktionen. Der Saldo der Finanzierungstransaktionen ist — bis 
auf die statistische Differenz zwischen den Salden des Vermögensveränderungskontos und des Finanzierungs-
kontos — der Gegenposten des auf Kassenbasis ermittelten Finanzierungsdefizits. 
Bei den Finanzierungstransaktionen lassen sich drei Unterkategorien unterscheiden: 
a) Veränderungen der Forderungen des Staates, die der Anlage verfügbarer Mittel entsprechen (siehe weiter 
oben unter 1); 
b) Finanzielle Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung der zentralen Reserven der Währungsbehör-
den. In einigen Ländern obliegt die Verwaltung eines Teils oder der Gesamtheit der zentralen Währungsreserven 
unmittelbar dem Zentralstaat oder einem ihm angegliederten Fonds. Diese Transaktionen vermindern (Zunahme 
der Reserven) oder erhöhen (Abnahme der Reserven) die Kassenmittel des Zentralstaats. Sie werden jedoch 
nicht unmittelbar von der Haushaltspolitik im eigentlichen Sinne ausgelöst. Es empfiehlt sich daher, diese Sonder-
kategorie von Finanzierungstransaktionen des Staates getrennt auszuweisen; 
c) Transaktionen im Zusammenhang mit der Verschuldung des Staates, welche sämtliche Veränderungen der 
nicht an anderer Stelle verbuchten Verbindlichkeiten betreffen. 
(1) Wegen der aufgetretenen Schwierigkeiten ließ sich dieser Grundsatz noch nicht in allen Ländern für sämtliche Transaktionen 
einheitlich anwenden. Es kommt nämlich vor, daß Transaktionen in einem Zwischenstadium zwischen Transaktions- und Re-
gulierungszeitpunkt verbucht werden. 
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Zusammenfassende Tabelle der Erfassung der finanziellen Transaktionen im Buchungsschema 



























— in Landeswährung 
— in Fremdwährung 





Aktien und sonstige 
Beteiligungen (3) 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungs-
posten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige 
Kredite 
— Mittel- und langfristige 
Handelskredite 








X S 6 1 
X S 6 1 
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und S 63 


















































(') Diese Spalte bezieht sich nur auf Länder, in denen die zentralen Währungsreserven insgesamt oder teilweise vom Zentralstaat verwaltet werden. 
Das Zeichen (X) bedeutet, daß nur die Elemente der zentralen Währungsreserven in dieser Transaktionskategohe erfaßt werden. 
(2) Der Gegenposten der Nettozuteilungen von Sonderziehungsrechten (F 12). welcher der — zeitlich unbefristeten — Verpflichtung entspricht, die erhaltenen SZR voll-
ständig oder teilweise zurückzuzahlen, ¡st nach dem ESVG nicht in den zentralen Reserven der Währungsbehörden enthalten. Mit Rücksicht auf den Ausgleich des 
Kontos des Zentralstaates ist es ¡edoch angebracht, diese Transaktion bei den Verbindlichkeiten dieses Teilsektors zu erfassen. 
(3) Die Erfassung der Forderungsveränderungen für diese Transaktionen ist je nach Teilsektor unterschiedlich (S 61 : Zentralstaat, S 62: Lokale Gebietskörperschaften, 
S 63: Sozialversicherung) 
4. Konsolidierungsregeln 
In dem Buchungsschema für die Analyse der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen wurde der Konsolidierungs-
grad vereinbarungsgemäß wie folgt festgesetzt: 
(1 ) Für jeden der Teilsektoren des Staates gelten die Konsolidierungsregeln des zentralen Kontenrahmens des 
ESVG (siehe weiter oben I.C.2). 
(2) Für den Gesamtsektor Staat werden nur die Ausgaben-, Einnahmen- und Finanzierungsströme zwischen die-
sem Sektor und der übrigen Volkswirtschaft erfaßt. Während im zentralen Kontenrahmen des ESVG jedes Konto 
für sich konsolidiert wird, erlaubt die Zusammenfassung nach dem Ergänzungsschema eine weitergehende Kon-
solidierung der Transaktionen. 
a) Bei der Ermittlung der Ausgaben und Einnahmen des Gesamtsektors Staat bleiben sämtliche Verteilungstrans-
aktionen zwischen den Einheiten dieses Sektors unberücksichtigt, und zwar einschließlich derjenigen, die auf ver-
schiedenen Konten erscheinen und im zentralen Kontenrahmen des ESVG nicht konsolidiert werden, nämlich: 
— Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R 20); 
— Subventionen (R 30); 
— tatsächliche Sozialbeiträge, die der Sektor Staat in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber an sich selbst zahlt 
(R 102). (Im zentralen ESVG-Rahmen wird unterstellt, daß diese Beiträge über das Einkommensverteilungs-
konto der privaten Haushalte laufen.) 
b) Desgleichen werden die Transaktionen mit Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen sowie die Finanzierungs-
transaktionen innerhalb des Sektors Staat einschließlich der Transaktionen mit Geldmarktpapieren (F 40), festver-
zinslichen Wertpapieren (F 50), Aktien und sonstigen Beteiligungen (F 60) nicht erfaßt. Im zentralen ESVG-Rah-
men werden diese Transaktionen niemals konsolidiert. 
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c) Bei den Waren- und Dienstleistungstransaktionen stellt sich die Frage der Konsolidierung nicht, da die Produk-
tion für eigene Rechnung und die Verkäufe auf der Ausgabenseite negativ verbucht werden. Es wird jedoch dar-
auf hingewiesen, daß Verkäufe von Waren und Dienstleistungen zwischen den Teilsektoren auf der Ebene des 
Gesamtsektors Staat zur Produktion für eigene Rechnung werden. 
Die dem Schema für die Zusatzanalyse entsprechenden Reihen sind in den Tabellen 2, 3, 4 und 6 bis 10 dieses 
Bandes enthalten. 
B. Kombinierte wirtschaftliche und funktionelle Gliederung der Ausgaben des Staates 
Die Aufgliederung der Ausgaben des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen erfolgt nach der gemeinsamen Sy-
stematik des ESVG und des SNA der Vereinten Nationen (1). Sie erstreckt sich auf die Verwendungsseite des 
Einkommensverteilungskontos, des Einkommensverwendungskontos und des Vermögensveränderungskontos des 
Gesamtsektors. 
Der Gesamtbetrag der erfaßten Verwendungen entspricht der Summe der letzten Ausgaben für Waren und 
Dienstleistungen (letzter Verbrauch, Investitionen und Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten) 
und der laufenden sowie der vermögenswirksamen Verteilungsausgaben. Dieser Gesamtbetrag unterscheidet sich 
Analyse nach Aufgabenbereichen 
Verwendungsseite der Konten 
des Staates Übergangsposten 





— Unterstellte Transaktionen 
• unterstellte Sozialbeiträge (R 103) 
• Abschreibungen (A 1) 
— Transaktionen innerhalb des Sektors 
• Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
(R20) 
• tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit-
geber (R 102), die an Einheiten des 
gleichen Sektors gezahlt werden 
— Nettobetriebsüberschuß (N 12) der markt-
bestimmten Produktionsbereiche des 
Sektors 
+ Subventionen (R 30), die den marktbe-
stimmten Produktionsbereichen des Sek-
tors zufließen 
tatsächliche Ausgaben für Ein-
kommen aus unselbständiger 
Arbeit sowie für Waren und 
Dienstleistungen (netto) 
Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen (R 40) 
Subventionen (R 30) 
Einseitige laufende Übertragungen 
a.n.g. sowie Schadenversiche-
rungs-Nettoprämien (R 60 und 
R51) 
an die marktbestimmten Produktionsbe-
reiche des Sektors gezahlte Subventio-
nen (R 30) = 
Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen und Schaden-
versicherungs-Nettoprämien 
Subventionen und einseitige lau-
fende Übertragungen, a.n.g. 
Bruttoanlageinvestitionen (P 40) 
Nettoerwerb von Grundstücken 
und immateriellen Werten (P 70) 
Vermögensübertragungen (R 70) 
Vermögenswirksame Ausgaben 





Darlehen, Vorschüsse und Be-
teiligungen (netto) 
= Ausgaben insgesamt 
(1) Vereinte Nationen: „A System of National Accounts" 
5-3. 
Studies in Methods, Series F, No. 2, rev. 3, New York, 1968, Tabelle 
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aus mehreren Gründen von dem im Buchungsschema für die Zusatzanalyse (siehe weiter oben unter ILA) ver-
wendeten Konzept der Gesamtausgaben des Sektors Staat: 
— Der letzte Verbrauch entspricht allein dem Wert der vom Staat erbrachten nichtmarktbestimmten Dienstleistun-
gen, abzüglich der partiellen Zahlungen der privaten Haushalte. Dagegen bezieht sich das im Schema für die 
Zusatzanalyse festgelegte Konzept der tatsächlichen Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger Arbeit und für 
Waren und Dienstleistungen (netto) sowohl auf die Produktionskosten der marktbestimmten Produktionsbereiche 
als auch auf die nichtmarktbestimmten Bereiche des Sektors, abzüglich der Verkäufe und der Produktion für eige-
ne Rechnung und unter Ausschluß der unterstellten Transaktionen (unterstellte Sozialleistungen und Abschrei-
bungen). 
— Für die Analyse nach Aufgabenbereichen wurden die Konsolidierungsregeln des zentralen Rahmens des 
ESVG übernommen, während im Schema für die Zusatzanalyse sämtliche Ströme innerhalb des Sektors grund-
sätzlich eliminiert werden (siehe weiter oben unter II.A.4). 
— Die finanziellen Verwendungen (Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen) werden vorläufig aus der funktionel-
len Analyse ausgeklammert. 
In der Tabelle auf Seite XXVI wird der Übergang von dem einen Konzept zum anderen erläutert. 
Die kombinierte wirtschaftliche und funktionelle Gliederung der Ausgaben des Staates ¡st in Tabelle 5 dieses Ban-
des zu finden. 
C. Detaillierte Analyse der Steuern 
Der Anhang enthält für jedes Land gegliederte Tabellen, in denen das Aufkommen aus jeder Steuerart für den 
Gesamtsektor und für die Teilsektoren ausgewiesen wird. Für jede Steuer wird die Zuordnung innerhalb der Glie-
derung angegeben, die bei der Zusammenfassung in Tabelle 6 angewendet wurde. 
Die Bezeichnung der Steuern erfolgt in der jeweiligen Landessprache. 
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III. Beschreibung des Inhalts der Tabellen 
Tabelle 1 : Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
Diese Tabelle enthält sämtliche den Staat betreffenden Transaktionen — finanzielle wie nichtfinanzielle. 
Obwohl es möglich wäre, wie für die übrigen Sektoren der Volkswirtschaft, eine vom Produktionskonto bis zum 
Finanzierungskonto reichende Kontenreihe zu erstellen, werden die Daten hier nicht in dieser Form vorgelegt. Für 
den Sektor Staat sind nämlich einige Salden wenig aussagekräftig, so daß es genügt, eine Tabelle aufzustellen, in 
der sämtliche Transaktionen dieses Sektors zusammengefaßt sind. Tabelle 1 läßt daher für den Gesamtsektor 
und jeden seiner Teilsektoren sämtliche Transaktionen auf der Aufkommens- und auf der Verwendungsseite (oder 
bei den finanziellen Transaktionen die Veränderungen der Forderungen und der Verbindlichkeiten) erscheinen. 
Die buchungstechnischen Zusammenhänge, die zur Ermittlung der wichtigsten Salden führen (Bruttoersparnis, Fi-
nanzierungsüberschuß (+) oder -defizit (-) , Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten), sind am Fuß der Ta-
belle angegeben. 
Tabelle 2: Ausgaben und Einnahmen des Staates nach großen wirtschaftlichen Kategorien 
Diese Tabelle erfaßt die Ausgaben, die Einnahmen und die Kontensalden des Sektors Staat und seiner Teilsekto-
ren gemäß der Darstellungsform und den Definitionen des Buchungsschemas für die Zusatzanalyse. 
Die Zusammenfassung der Transaktionen nach großen wirtschaftlichen Kategorien beruht auf den traditionellen 
Unterscheidungen bei der Kontenanalyse: 
— finanzielle Transaktionen und nichtfinanzielle Transaktionen, 
— laufende Transaktionen und vermögenswirksame Transaktionen, 
— Transaktionen mit Gegenposten und einseitige Transaktionen. 
Die Rubriken 3, 6, 9 und 24 werden in den Tabellen 4, 9 und 10 eingehend untersucht. 
Tabelle 3: Produktionskosten und Übergang zum Kollektivverbrauch 
In den Rubriken 1 bis 4 werden sämtliche Produktionskosten des Sektors Staat und seiner Teilsektoren erfaßt, ob 
es sich nun um die Produktion nichtmarktbestimmter oder marktbestimmter Bereiche, um tatsächliche oder um 
unterstellte Kosten handelt. 
Die Rubriken 5 bis 8 ermöglichen den Übergang zum Kollektiwerbrauch des Sektors und seiner Teilsektoren. Die 
algebraische Summe dieser Rubriken entspricht dem Gesamtbetrag der Produktionskosten für marktbestimmte 
Waren und Dienstleistungen und der von den privaten Haushalten für nichtmarktbestimmte Dienstleistungen gelei-
steten partiellen Zahlungen. 
Auf der Ebene des Gesamtsektors wird keinerlei Konsolidierung vorgenommen. 
Die Tabelle weist ebenfalls die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (durchschnittlicher Personalbestand) im Sek-
tor Staat und seinen Teilsektoren aus, um eine Analyse der Produktionskosten und vor allem der Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit je Beschäftigten zu ermöglichen. Diese Angaben beziehen sich auf die Gesamtheit des 
(Teil-)Sektors. Der durchschnittliche Personalbestand in den nichtmarktbestimmten Produktionsbereichen des 
Staates kann dem Band „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG — Aufgegliederte Tabellen nach 
Produktionsbereichen" entnommen werden (vgl. die Tabelle „Erwerbstätige, beschäftigte Arbeitnehmer, nach Pro-
duktionsbereichen") . 
Tabelle 4: Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
In dieser Tabelle werden die Rubriken 3 und 6 von Tabelle 2 aufgeschlüsselt. Die Ausgaben für Subventionen 
und Übertragungen sind nach wirtschaftlichen Grundkategorien bzw., sofern ihre Bestimmung nicht aus der wirt-
schaftlichen Art hervorgeht, nach empfangenden Sektoren gegliedert. 
Sämtliche Transaktionen sind auf der Ebene des Gesamtsektors konsolidiert. 
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Tabelle 5: Ausgaben (Verwendung) des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten 
Diese Tabelle liefert für den Gesamtsektor Staat eine kombinierte Aufgliederung der verschiedenen wirtschaftli-
chen Kategorien der Verwendung nach Aufgabenbereichen. Die Verwendungen erstrecken sich auf die laufenden 
und die vermögenswirksamen Transaktionen. Die finanziellen Verwendungen (Darlehen, Vorschüsse und Beteili-
gungen) werden nicht erfaßt. 
Die Angaben der Tabelle sind konsolidiert, d. h. die Transaktionen zwischen den einzelnen Teilsektoren sind eli-
miniert. 
Es wurde die Systematik des ESVG in ihrer einstelligen Gliederung verwendet; lediglich für den Aufgabenbereich 
8 — Wirtschaftsförderung, -Ordnung und -aufsieht — erfolgt eine weitere Aufgliederung in vier Unterpositionen. 
Tabelle 6: Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsek-
toren 
Diese Tabelle enthält die vom Sektor Staat insgesamt erhobenen Steuern und tatsächlichen Sozialbeiträge, die 
nach empfangenden Teilsektoren aufgegliedert sind. 
Die Gliederung der Steuern erfolgt nach den drei Hauptkategorien des ESVG: Produktionsteuern und Einfuhrab-
gaben, laufende Einkommen- und Vermögensteuern und vermögenswirksame Steuern. 
Die erstgenannte Steuerkategorie wird noch nach der steuerlichen Bemessungsgrundlage in 7 Unterkategorien 
aufgeschlüsselt. 
Dagegen werden die beiden letztgenannten Steuerkategorien nach den entrichtenden Sektoren untergliedert. 
Die tatsächlichen Sozialbeiträge unterscheiden sich in 
— tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber, 
— Arbeitnehmeranteil der Sozialbeiträge, 
— Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern. 
Bei den beiden letztgenannten kann es sich um Pflichtbeiträge oder um freiwillige Beiträge handeln. 
Tabelle 7: An die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften entrichtete Produktionsteuern und Ein-
fuhrabgaben 
Diese Tabelle ergänzt die vorhergehende in dem Sinne, daß sie die von den Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften bei den gebietsansässigen Produktionseinheiten erhobenen Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
ausweist. Diese Steuern sind nach den Steuerarten aufgegliedert. 
Tabelle 8: Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialberträgen 
Diese Tabelle läßt die Gesamtbelastung aller Abgabenpflichtigen erkennen. Sie zeigt nach großen Kategorien die 
insgesamt vom Staat und den Institutionen der Europäischen Gemeinschaften bei den gebietsansässigen Einhei-
ten erhobenen Steuern und Pflicht-Sozialbeiträge. Die Prozentsätze geben die Anteile der einzelnen Kategorien 
am Gesamtaufkommen an. 
Um das Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen zu ermitteln, müssen bei den tatsächlichen 
Sozialbeiträgen die auf freiwilliger Basis entrichteten Beiträge unberücksichtigt bleiben. Nur vier Länder — die 
Bundesrepublik Deutschland, Belgien, das Vereinigte Königreich und Dänemark — waren jedoch in der Lage, die-
se Beträge zahlenmäßig zu erfassen. 
Die an Pensionskassen, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Versicherungsgesellschaften und sonstige 
dem Sektor Versicherungsunternehmen zugeordnete Institutionen gezahlten tatsächlichen Sozialbeiträge obligato-
rischer oder freiwilliger Art werden ebenfalls nicht nachgewiesen, da sie nicht vom Staat erhoben werden. 
Tabelle 9: Ausgaben für Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen 
In dieser Tabelle sind die in Rubrik 9 von Tabelle 2 erscheinenden Ausgaben für Darlehen, Vorschüsse und Be-
teiligungen nach finanziellen Transaktionen und Schuldnersektoren aufgeschlüsselt. 
Die Veränderungen der Aktiva werden abzüglich der entsprechenden Rückflüsse oder Veräußerungen erfaßt. 
Die Transaktionen sind auf der Ebene des Gesamtsektors konsolidiert. 
Tabelle 10: Finanzierung oder Verwendung des Saldos 
In dieser Tabelle werden für den Sektor Staat und jeden seiner Teilsektoren die Transaktionen zur Finanzierung 
oder Verwendung des Saldos herausgestellt, und zwar zusammengefaßt nach Arten der verwendeten Finanzie-
rungsinstrumente und aufgegliedert nach den Sektoren, mit denen sie durchgeführt werden. 
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Aus Rubrik I der Tabelle sind die Veränderungen der Verschuldung des Staates ersichtlich. Die Untergliederung 
erfolgt nach dem Liquiditätsgrad der begebenen Schuldtitel. Die Veränderungen der Verbindlichkeiten werden un-
ter Abzug der entsprechenden Rückzahlungen verbucht. 
Rubrik II gilt nur für die Mitgliedsländer, in denen die zentralen Reserven der Währungsbehörden (oder bestimmte 
Reserveinstrumente) vom Zentralstaat verwaltet werden. Verbucht wird die Nettoveränderung dieser Reserven 
(Forderungen abzüglich Verbindlichkeiten). 
In Rubrik III wird die Nettoveränderung der Forderungen des Staates erfaßt, die der Anlage von verfügbaren Mit-
teln oder von Finanzierungsüberschüssen entsprechen. 
Der Unterschied zwischen den Veränderungen der Verbindlichkeiten und denjenigen der Forderungen bei den in 
der Tabelle erfaßten Transaktionen ergibt den Saldo der Transaktionen zur Finanzierung des Defizits oder zur 
Verwendung des Überschusses. Mit positivem Vorzeichen entspricht dieser Saldo einer Zunahme der Verschul-
dung des Staates und/oder einer Abnahme der Forderungen aufgrund von Anlagen. Dieser um die statistische 
Differenz zwischen dem Saldo des Vermögensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungskontos be-
reinigte Saldo ist, mit umgekehrtem Vorzeichen, gleich dem Nettofinanzierungsdefizit oder -Überschuß auf Kas-
senbasis, der in Rubrik 24 von Tabelle 2 erscheint. 
Sämtliche Angaben dieser Tabelle sind grundsätzlich auf der Ebene des Gesamtsektors konsolidiert. 
Anhang: Steuereinnahmen nach Arten und empfangenden Teilsektoren 
Siehe U.C. 
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IV. Anmerkungen zu den Tabellen 
ABSCHNITT I: VERGLEICHSTABELLEN 
Tabelle A 
a) Bei der Bedeutung Luxemburgs als internationaler Bankplatz ist es zweckmäßiger, für dieses Land die Einnah­
men, Ausgaben und Salden des Staates in Prozent des Bruttosozialprodukts auszudrücken: 
Gesamteinnahmen 
Laufende und vermögenswirksame 
Ausgaben 
Finanzierungsüberschuß (+) 






















































































































b) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1973 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März). 
c) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1975 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März). 
d) Für den Sektor S 60 und die Teilsektoren S 61 und S 62 entspricht der Finanzierungsüberschuß oder ­defizit 
nicht der Differenz zwischen Einnahmen­ und Ausgabenbeträgen. Der Unterschied besteht aus der Veränderung 
der Deckungsrückstellungen für Pensionen (F 911) des Pensionssystems für die Bediensteten. 
Tabelle Β 
a) Bei der Bedeutung Luxemburgs als internationaler Bankplatz ist es zweckmäßiger, für dieses Land die wirt­
schaftlichen Ausgabenkategorien in Prozent des Bruttosozialprodukts auszudrücken: 
Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit sowie für Waren und 
Dienstleistungen (netto) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen und Schadenversicherungs­Netto­
pramien 
Subventionen und einseitige laufende Übertra­
gungen, a.n.g. 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben 
Vermögensübertragungen 


















































b) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1973 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März). 
c) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1975 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März). 
Tabelle C 
a) Nur Zentralstaat (S 61) und Sozialversicherung (S 63). 
b) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1975 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März). 
Tabelle D 
a) Bei der Bedeutung Luxemburgs als internationaler Bankplatz ist es zweckmäßiger, für dieses Land das Ge-
samtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen in Prozent des Bruttosozialprodukts auszudrücken: 
Luxemburg: % des BSP 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 





























































b) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1973 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März). 
Tabelle E 
a) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1973 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März). 
ABSCHNITT II: LÄNDERTABELLEN 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Vorbemerkung 
Der Teilsektor S 61 Zentralstaat umfaßt Bund und Länder. 
Tabelle 1 
a) Ohne die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen des Gesundheitswesens. 
b) Da die Bnjttoanlageinvestitionen (P 41) der Teilsektoren auf Kassenbasis erfaßt werden, weicht die Summe 
der drei Teilsektoren von dem unter S 60 verbuchten Betrag ab; der gleiche Unterschied erscheint beim Finanzie-
rungsüberschuß bzw. -defizit (N 5) sowie bei der statistischen Differenz N 5 — N 6. 
c) Der Teilsektor S 62 ist im Teilsektor S 61 enthalten. 
Tabelle 2 
a) Ohne Vorleistungen im Zusammenhang mit der Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen des 
Gesundheitswesens. 
b) Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber, die vom Staat gezahlt und von Einheiten des gleichen Sek-
tors empfangen werden, sind auf der Ebene von S 60 nicht konsolidiert. 
c) Da die Bruttoanlageinvestitionen (P 41) der Teilsektoren auf Kassenbasis erfaßt werden, weicht die Summe 
der drei Teilsektoren von dem unter S 60 verbuchten Betrag ab; der gleiche Unterschied erscheint beim Finanzie-
rungsüberschuß bzw. -defizit (N 5). 
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Tabelle 3 
a) Ohne die Vorleistungen im Zusammenhang mit der Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen des 
Gesundheitswesens. 
Tabelle 5 
a) Revidierte Reihen; die Angaben der Zeile „Insgesamt" weichen daher für die Jahre 1977 und 1978 von den 
entsprechenden Angaben in den übrigen Tabellen ab. 
b) Angaben auf Kassenbasis; der Gesamtbetrag weicht von demjenigen in Tabelle 1 ab. 
Anhang 
a) 1971 einschließlich des Konjunkturzuschlags; 1972 nach Erstattung des Konjunkturzuschlags; 1973 und 1974 
einschließlich Stabilitätszuschlag. 
b) Vor Abzug der Investitionszuschüsse. 
c) Ab 1975 sind die Ablösungsbeträge von Lastenausgleichsabgaben in der Rubrik 10 a enthalten. 
FRANKREICH 
7abe//e 2 
a) Für jeden der Teilsektoren S 61, S 62 und S 63 einschließlich der entrichteten laufenden Einkommen- und 
Vermögensteuern (R 61). 
Tabelle 6 
a) Die Grundsteuern sind in Rubrik 2 enthalten. 
Anhang 
a) Einschließlich der Ergänzungssteuer. 
b) Einschließlich der Sondersteuer auf Ausrüstungen. 
ITALIEN 
Tabelle 1 
a) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen entspricht für die Jahre 1971 und 1972 bei den laufenden 
Übertragungen innerhalb des Staates (R 65) die Summe der gezahlten nicht der Summe der empfangenen Beträ-
ge. Die Differenz wurde im konsolidierten Konto des Staates auf der Aufkommensseite unter Aufteilung auf die 
Rubriken „Produktionsteuem und Einfuhrabgaben" (R 20) und „Laufende Einkommen- und Vermögensteuern" 
(R 61) ausgeglichen. Sie betrug 1971: für R 20: - 38 und für R 61: - 15; 1972: für R 20: - 53 und für R 61: 
- 17 Milliarden LIT. 
b) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen entspricht für die Jahre 1971 und 1972 bei den Investitions-
zuschüssen (R 71 ) zwischen Institutionen des Staates die Summe der gezahlten nicht der Summe der empfange-
nen Beträge. Die Differenz wurde Im konsolidierten Konto des Staates in der Rubrik „Bruttoanlageinvestitionen" 
(P 41) ausgeglichen. Sie betrug 1971: + 45 und 1972: + 38 Milliarden LIT. 
Tabelle 2 
a) Für die Teilsektoren S 62 und S 63 einschließlich der entrichteten laufenden Einkommen- und Vermögen-
steuern (R 61). 
b) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen entspricht für die Jahre 1971 und 1972 bei den laufenden 
Übertragungen innerhalb des Staates (R 65) die Summe der gezahlten nicht der Summe der empfangenen Beträ-
ge. Die Differenz wurde im konsolidierten Konto des Staates auf der Aufkommensseite unter Aufteilung auf die 
Rubriken „Produktionsteuern und Einfuhrabgaben" (R 20) und „Laufende Einkommen- und Vermögensteuern" 
(R 61) ausgeglichen. Sie betrug 1971: für R 20: - 38 und für R 61: - 15; 1972: für R 20: - 53 und für R 61: 
- 17 Milliarden LIT. 
c) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen entspricht für die Jahre 1971 und 1972 bei den Investitions-
zuschüssen (R 71) zwischen Institutionen des Staates die Summe der gezahlten nicht der Summe der empfange-
nen Beträge. Die Differenz wurde im konsolidierten Konto des Staates in der Rubrik „Bruttoanlageinvestitionen" 
(P 41) ausgeglichen. Sie betrug 1971: + 45 und 1972: + 38 Milliarden LIT. 
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Tabelle 6 
a) Die Summe der Rubriken 1 a bis 1 g entspricht nicht dem angegebenen Gesamtbetrag. Die Differenz besteht 
aus nicht nach Rubriken aufgegliederten Steuerrückzahlungen; sie betrug 1971: 549, 1972: 406, 1973: 373, 1974: 
387, 1975: 1 057, 1976: 292, 1977: 171 und 1978: 212 Milliarden LIT. 
b) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen entspricht für die Jahre 1971 und 1972 bei den laufenden 
Übertragungen innerhalb des Staates (R 65) die Summe der gezahlten nicht der Summe der empfangenen Beträ-
ge. Die Differenz wurde im konsolidierten Konto des Staates auf der Aufkommensseite unter Aufteilung auf die 
Rubriken „Produktionsteuern und Einfuhrabgaben" (R 20) und „Laufende Einkommen- und Vermögensteuern" 
(R 61) ausgeglichen. Sie betrug 1971: für R 20: - 38 und für R 61: - 15; 1972: für R 20: - 53 und für R 61: 
- 17 Milliarden LIT. 
c) Die Grundsteuern sind in Rubrik 2 enthalten. 
Tabelle 9 
a) Die festverzinslichen Wertpapiere des Teilsektors S 61 (Position F 50) sind hier — im Gegensatz zu Tabelle 1, 
Finanzielle Transaktionen — konsolidiert dargestellt. 
NIEDERLANDE 
Tabelle 1 
a) Transaktionen sind nur zwischen Einheiten, die demselben Teilsektor angehören, konsolidiert. 
BELGIEN 
Tabelle 5 
a) Nur Zentralstaat (S 61) und Sozialversicherung (S 63). 
7aDe//e 6 
a) Die Grundsteuern sind In Rubrik 2 enthalten. 
Anhang 
a) Saldo der Steuer auf das Gesamteinkommen nach Verminderung um die verschiedenen anrechenbaren Quel-
lenabzüge. 
b) Einschließlich der an den „Fonds national de reclassement social des handicapés" abgeführten Steuern. 
c) Einschließlich der an den „Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale" abgeführten Steuern 
und der degressiven Investitionsgütersteuer; von 1972 bis 1975 abzüglich der Rückerstattung der in Lagerbestän-
den enthaltenen Steuern. 
d) Stempelsteuerähnliche Abgaben, die nicht durch die Mehrwertsteuer ersetzt wurden (Plakatsteuer, Jagdsteuer, 
Steuern auf die Leistungen von Versicherungsmittlern und verschiedene Einnahmen aus Steuermarken). 
e) Einschließlich der Sondersteuer auf Bierherstellung oder -einfuhr. 
f) Schätzung. 
g) Einschließlich des an den „Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale" abgeführten Teils 
dieser Abgaben. 
h) Erhoben zugunsten des „Institut national d'assurance maladie-invalidité" und des „Fonds national de reclasse-
ment social des handicapés". 
i) Nicht aufgegliederte indirekte Steuern der lokalen Gebietskörperschaften, von Belgien zu vereinnahmender Sal-
do der gemeinsamen Einnahmen der BLWU, Schlachtsteuer usw. 
LUXEMBURG 
Tabelle 2 
a) Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber, die vom Staat gezahlt und von Einheiten des gleichen Sek-
tors empfangen werden, sind auf der Ebene von S 60 nicht konsolidiert. 
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Anhang 
a) Ab 1976 einschließlich eines „Solidaritätszuschlags" auf die veranlagte Einkommensteuer (Gesetz vom 
30.6.1976 über die Schaffung eines Arbeitslosigkeitsfonds). 
b) 1971 einschließlich des außerordentlichen Konjunkturzuschlags. Ab 1976 einschließlich eines Solidaritätszu-
schlags auf die Körperschaftsteuer (Gesetz vom 30.6.1976). 
c) Einschließlich der Einfuhrabgabe. 
d) Diese autonome Verbrauchsteuer gehört nicht zu den gemeinsamen BLWU-Einnahmen. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Tabelle 1 
a) Der Nettoerwerb von Grundstücken ist in den Bruttoanlageinvestitionen enthalten. 
b) Die Bruttoersparnis errechnet sich wie am Fuß der Tabelle angegeben, jedoch wird zusätzlich die unterstellte 
Produktion von Bankdienstleistungen des Zentralstaates abgezogen; diese betrug 1971: 48, 1972: 56, 1973: 64, 
1974: 57, 1975: 67, 1976: 65, 1977: 58 und 1978: 66 Millionen UKL 
Tabelle 2 
a) Für den Sektor S 60 und die Teilsektoren S 61 und S 62 entsprechen die angegebenen Salden nicht der 
Differenz zwischen den betreffenden Einnahmen- und Ausgabenbeträgen. Der Unterschied besteht aus der Ver-
änderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen (F 911 ) des Pensionssystems für die Bediensteten. 
Tabelle 5 
a) Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R 43) sind im letzten Verbrauch (P 3A) 
enthalten. 
b) Schadenversicherungs-Nettoprämien (R 51) sind im letzten Verbrauch (P 3A) enthalten. 
c) Abschreibungen auf Gebäude des Staates außer solchen der Aufgabenbereiche Verteidigung, Unterrichtswe-
sen und Gesundheitswesen. 
Tabelle 10 
a) Für den Sektor S 60 und den Teilsektor S 61 einschließlich der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(F91). 
b) Für den Sektor S 60 und den Teilsektor S 61 einschließlich des Gegenpostens zu den Nettozuteilungen an 
Sonderziehungsrechten (F 12). 
Anhang 
a) Steuer auf den Vermögensübergang zu Lebzeiten und auf die Ausschüttungen aus Stiftungsvermögen. 
b) Ohne Verbrauchsteuern auf Tabak und — bis 1975 — auf Wein. 
c) Obwohl es sich technisch um eine Einfuhrabgabe handelt, wird diese Steuer aus Gründen der internationalen 
Vergleichbarkeit in Kategorie R 203 eingeordnet. 
d) Ab 1976 ist die Schutzabgabe auf Wein in der Rubrik 14, Schutzzölle, enthalten. 
IRLAND 
Vorbemerkung 
Die Angaben aller Tabellen beziehen sich für die Perioden 1971/72, 1972/73 und 1973/74 auf Haushaltsjahre 
(1. April—31. März) und ab 1974 auf Kalenderjahre. 
Tabelle 2 
a) Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber, die vom Staat gezahlt und von Einheiten des gleichen Sek-




Die Angaben der Tabellen 1 bis 5 beziehen sich für die Perioden 1971/72 bis 1975/76 auf Haushaltsjahre 
(1. April—31. März) und ab 1976 auf Kalenderjahre. Die Angaben in den Tabellen 6, 7, 8 und im Anhang bezie­
hen sich dagegen vollständig auf Kalenderjahre. 
Tabelle 1 
a) Auf der Verwendungsseite ist die Rubrik R 43 in Rubrik Ρ 20 enthalten. 
b) Auf der Aufkommensseite ist die Rubrik R 44 in Rubrik R 41 enthalten. 
Tabelle 2 
a) Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber, die vom Staat gezahlt und von Einheiten des gleichen Sek­
tors empfangen werden, sind auf der Ebene von S 60 nicht konsolidiert. 














































a) Die Rubrik 5 a ist in Rubrik 4 c enthalten. 
b) Die Rubrik 8 b ist in Rubrik 7 b enthalten. 
Tabelle 5 
a) Die Rubrik G 3 enthält die gesamten Forschungsausgaben. 
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Elenco delle tavole 
Pagina 
Sezione I : Tavole comparative 
A — Entrate totali, spese correnti e in conto capitale, accreditamento (+) o indebitamento (—) delle amministrazioni 
pubbliche in % del PIL 2 
Β — Spese delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche in % del PIL 4 
C — Spese (uscite) delle amministrazioni pubbliche per funzioni in % del PIL 6 
D — Prelievo obbligatorio per categoria in % del PIL 8 
E — Prelievo obbligatorio per sottosettore ricevente in % del totale 9 








Tavola generale delle operazioni delle am­
ministrazioni pubbliche 
— Operazioni su beni e servizi e operazioni di 
distribuzione e redistribuzione 
— S60 
— S 61 
— S 62 
— S63 
— Operazioni finanziarie 
— S60 
— S 61 
— S 62 
— S63 
Spese ed entrate delle amministrazioni pub­
bliche per grandi categorie economiche 
— S60 
— S 61 
— S 62 
— S63 
Costi di produzione e passaggio ai consumi 
collettivi 
— S60 
— S 61 
— S 62 
— S63 
Spese per contributi alla produzione e tra­
sferimenti 
— S60 
— S 61 
— S 62 
— S63 
Spese (uscite) del settore amministrazioni 
pubbliche per funzione e tipo di opera­
zioni 
Imposte e contributi sociali effettivi per 
categoria e per sottosettore ricevente 
— S60 
— S 61 
— S 62 
— S63 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 























































































































































































































































8. Prelievo obbligatorio complessivo 




62 88 120 142 162 188 214 236 
10. 
— S60 
— S 61 




— S 61 
— S 62 
— S63 
utilizzazione del saldo 
Allegato: Imposte per tipo e per sottosettore 
ricevente 
— S60 
— S 61 




































































il fenomeno non esiste o cifra trascurabile 
dato non disponibile 




























Il volume «Conti e statistiche delle amministrazioni pubbliche » fa parte della serie di pubblicazioni annuali che 
riportano I risultati della contabilità nazionale dei paesi membri, elaborati secondo il Sistema europeo di conti eco-
nomici integrati (1), ed è interamente dedicato ai dati relativi al settore delle amministrazioni pubbliche. 
Gli altri volumi pubblicati nella serie sono: 
— Conti nazionali SEC — Aggregati; 
— Conti nazionali SEC — Tavole analitiche per branche; 
— Conti nazionali SEC — Tavole analitiche per settori. 
Il volume presenta in primo luogo tutti gli elementi del quadro centrale del SEC relativi al settore delle amministra-
zioni pubbliche. La tavola generale delle operazioni (tav. 1) fornisce infatti un compendio completo dei flussi che 
appaiono nei conti consolidati del settore amministrazioni pubbliche e nei conti dei tre sottosettori (amministra-
zione centrale, amministrazioni locali, enti di previdenza e assistenza sociale). 
I conti del settore amministrazioni pubbliche elaborati nel quadro centrale del SEC contengono la maggior parte 
dei dati necessari per lo studio delle finanze pubbliche e delle relazioni tra le amministrazioni e il resto dell'econo-
mia. Essi sono concepiti in primo luogo per consentire, in base a concetti e a definizioni uniformi, un'analisi 
congiunta dell'insieme dei settori istituzionali. D'altra parte, per descrivere in modo più approfondito l'organizza-
zione e le attività specifiche delle amministrazioni pubbliche, e, per facilitare i confronti internazionali, è utile defi-
nire nuovi concetti, raggruppare i conti in modo opportuno e introdurre classificazioni più analitiche delle opera-
zioni, secondo criteri multipli. Tale è, appunto, l'oggetto delle analisi complementari presentate in questo volume. 
Va notato che tutte le informazioni elementari contenute in queste analisi sono valutate secondo gli stessi principi 
che valgono per il quadro centrale. Talvolta, però, la qualificazione dell'operazione viene precisata e il suo tratta-
mento contabile modificato. 
Le analisi complementari presentate in questo volume sono tre. 
• Vi è innanzitutto uno schema contabile di analisi delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche, 
elaborato congiuntamente dal gruppo di lavoro per la comparazione dei bilanci e dai servizi della Commissione 
(Direzione generale degli affari economici e finanziari e Eurostat). Tale schema contabile illustra (tav. 2), secondo 
una presentazione più familiare agli specialisti di finanza pubblica, le grandi categorie economiche di spese ed 
entrate e i saldi contabili significativi. Esso presenta i dati sui costi di produzione e sul consumo collettivo delle 
amministrazioni pubbliche (tav. 3) e fornisce una ripartizione dettagliata delle spese per contributi e trasferimenti 
(tav. 4), delle entrate delle imposte e dei contributi sociali effettivi (tav. da 6 a 8) e delle operazioni relative a 
crediti, anticipazioni, partecipazioni (tav. 9) e finanziamenti (tav. 10). 
• La seconda analisi complementare è costituita dalla ripartizione incrociata, funzionale ed economica, delle 
spese delle amministrazioni pubbliche (tav. 5). 
• La terza sezione complementare (pubblicata in allegato) riporta le informazioni statistiche analitiche sul gettito di 
ciascuna imposta specifica prelevata dalle amministrazioni pubbliche nazionali, distintamente per sottosettore che 
la riscuote. 
Per certi aspetti, le analisi complementari hanno ancora un carattere sperimentale e potranno essere modificate in 
futuro, in particolare per tener conto delle nuove esigenze e dei risultati dei lavori condotti in materia a livello 
intemazionale. 
È necessario sottolineare che i dati disponibili presentano ancora notevoli lacune, particolarmente nel settore 
finanziario. Inoltre, in mancanza di una sufficiente disaggregazione di talune operazioni, non è sempre stato pos-
sibile operare un consolidamento completo dei flussi interni al settore, come previsto dallo schema d'analisi 
complementare. 
Le pagine che seguono sono dedicate ad una presentazione dei concetti e delle definizioni adottate nel presente 
volume. Tale presentazione è completata da una succinta descrizione delle tavole. 
(1) Istituto statistico delle Comunità europee: "Sistema europeo di conti economici integrati» (SEC) — 2a edizione, 1981. 
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I. Le amministrazioni pubbliche nel quadro del SEC 
Il lettore troverà nel SEC la definizione completa delle operazioni nonché le regole di contabilizzazione. In questa 
sede ci limiteremo a dare la definizione del settore delle amministrazioni pubbliche e a precisare le modalità di 
applicazione a tale settore di talune regole del SEC. 
A. Definizione del settore e dei sottosettori 
Il settore amministrazioni pubbliche (S60) comprende tutte !e unità istituzionali che a titolo di funzione principale 
producono dei servizi non destinabili alla vendita per la collettività, e/o operano una redistribuzione del reddito e 
della ricchezza del paese. Le risorse principali di dette unità sono costituite da versamenti obbligatori effettuati 
direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori. 
Le unità istituzionali da classificare nel settore S 60 sono le' seguenti : 
a) gli enti amministrativi pubblici (escluse le imprese pubbliche costituite sotto forma di società di capitali, quelle 
dotate di personalità giuridica e quelle classificate nelle quasi-società) che gestiscono e finanziano un insieme di 
attività principalmente non destinabili alla vendita a favore della collettività (1); 
b) gli organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica la cui funzione principale consiste nel produrre 
dei servizi non destinabili alla vendita e le cui risorse principali, escluse quelle provenienti dalla vendita, sono 
costituite da versamenti degli enti amministrativi pubblici di cui al punto a); 
e) le casse di pensione autonome, se il premio è applicato agli assicurati indipendentemente dall'esposizione indi-
viduale al rischio. 
Il settore amministrazioni pubbliche è suddiviso in tre sottosettori: 
— amministrazioni centrali (S 61 ) 
— amministrazioni locali (S 62) 
— enti di previdenza e assistenza sociale (S 63). 
Sottosettore amministrazioni centrali (S 61 ) 
Le amministrazioni centrali comprendono gli organi amministrativi dello Stato (2) e gli enti centrali la cui compe-
tenza è generale, cioè si estende alla totalità del territorio, esclusi gli enti centrali di previdenza e assistenza 
sociale (3). 
Sottosettore amministrazioni locali (S 62) 
Le amministrazioni locali comprendono tutti gli enti pubblici la cui competenza si estende solamente a una parte 
del territorio (2), esclusi gli enti locali di previdenza e assistenza sociale(3). 
Sottosettore enti di previdenza e assistenza sociale (S 63) 
Gli enti di previdenza e assistenza sociale comprendono tutte le unità istituzionali, centrali e locali, la cui attività 
principale consiste nell'erogare prestazioni sociali e le cui risorse principali sono costituite da contributi sociali 
obbligatori versati da altre unità. 
(1) Per convenzione, gli organismi regolatori del mercato che, a titolo esclusivo o principale, sono semplici distributori di contri-
buti alla produzione sono classificati nel settore S 60, sottosettore amministrazioni centrali (S 61 ). Al contrario quelli la cui 
attività esclusiva o principale è di acquistare, immagazzinare e vendere prodotti agricoli o alimentari sono classificati nel set-
tore delle società e quasi-società non finanziarle. 
C) L'amministrazione centrale di ogni «Land» della Repubblica federale di Germania è classificata nel sottosettore amministra-
zioni centrali e non nel sottosettore amministrazioni locali. 
(3) Le unità istituzionali comprese nel settore S 60 per le quali il criterio della competenza territoriale non si applica con evidenza 
sono classificate nello stesso sottosettore dell'amministrazione pubblica che le finanzia a titolo principale. 
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Questo sottosettore comprende in particolare le casse di pensione autonome e gli altri organismi d'assicurazione 
presso i quali il premio è applicato agli assicurati indipendentemente dall'esposizione individuale al rischio. 
Le Istituzioni comunitarie europee (S 92) costituiscono un sottosettore del resto del mondo. Un conto completo di 
tali istituzioni dovrebbe comprendere tutte le operazioni da esse effettuate. Nel presente volume vengono isolate 
solo le imposte prelevate dalle Istituzioni comunitarie europee. 
Β. I concetti di produzione e di consumi finali delle amministrazioni pubbliche 
Il settore delle amministrazioni pubbliche, essendo un raggruppamento delle unità istituzionali la cui funzione prin­
cipale consiste nel fornire dei servizi non destinabili alla vendita, è costituito principalmente da branche che non 
producono per la vendita. La produzione di beni e di servizi destinabili alla vendita è un'attività secondaria delle 
amministrazioni pubbliche, attività che rimane tuttavia compresa nella produzione delle unità istituzionali che costi­
tuiscono il settore. Le branche che producono per la vendita raggruppano tutte le unità di produzione che produ­
cono beni e servizi destinabili alla vendita. 
Per convenzione, il valore della produzione di servizi non destinabili alla vendita viene misurato in base ai costi 
sostenuti, vale a dire alla somma dei consumi intermedi, dei redditi da lavoro dipendente, degli ammortamenti e 
delle imposte indirette sulla produzione pagate dalle branche servizi delle amministrazioni pubbliche. 
La produzione di servizi non destinabili alla vendita da parte delle amministrazioni pubbliche è contabilizzata in 
entrata fra i consumi finali del settore amministrazioni pubbliche o fra i consumi finali del settore famiglie, sotto 
fornia di pagamenti parziali. Per convenzione, i servizi non destinabili alla vendita non formano oggetto di consumi 
intermedi. Le amministrazioni pubbliche producono infatti dei servizi non destinabili alla vendita che vengono 
consumati dalla maggior parte delle unità senza che sia possibile, allo stato attuale, determinare la loro riparti­
zione tra le unità stesse. Si rinuncia quindi a suddividere tali servizi tra i consumi finali delle famiglie e i consumi 
intermedi dei vari settori. Per convenzione, vengono considerati come consumi finali delle amministrazioni pub­
bliche la quasi totalità dei servizi non destinabili alla vendita da esse prodotti. I consumi finali delle amministra­
zioni pubbliche sono quindi pari alla produzione dì servizi non destinabili alla vendita da parte delle amministra­
zioni stesse, diminuite dei pagamenti parziali effettuati dalle famiglie. 
Anche se non danno luogo a transazioni su un mercato, taluni servizi non destinabili alla vendita prodotti dalle 
amministrazioni pubbliche (per es. l'istruzione) vengono resi ad unità individualizzabili. In tal caso, per coprire 
parzialmente i costi di produzione possono essere richiesti dei pagamenti alle famiglie beneficiarie (per es. tasse 
scolastiche). Tali pagamenti parziali delle famiglie vengono contabilizzati come consumi finali delle famiglie. 
Nessun versamento effettuato dagli altri settori come contropartita di servizi non destinabili alla vendita resi dalle 
amministrazioni pubbliche costituisce un impiego della produzione non destinabile alla vendita. I diritti, i canoni e i 
contributi spese versati alle amministrazioni pubbliche per la fornitura di servizi non destinabili alla vendita resi da 
queste ultime nel quadro della politica generale e obbligatori non appena si fa ricorso a tali servizi sono classifi­
cati fra i trasferimenti correnti diversi o fra le imposte indirette sulla produzione. 
C. Applicazione al settore di talune regole del SEC 
1. Le operazioni per conto 
Questa regola generale del SEC (par. 215) prescrive che, se un'unità istituzionale effettua operazioni di distribu­
zione o di redistribuzione oppure operazioni finanziarie per conto di un'altra unità istituzionale, queste operazioni 
per conto devono essere computate una sola volta, nei conti di quest'ultima. 
È opportuno esplicitare le modalità di applicazione di tale regola a talune operazioni delle amministrazioni pub­
bliche nel caso delle imposte, degli investimenti fissi, nonché degli acquisti netti di terreni e di beni immateriali. 
a) Imposte per settosettore ricevente 
Le imposte sono registrate in entrata del sottosettore che le riceve. Si distinguono i seguenti sottosettori riceventi : 
• le amministrazioni centrali (S 61 ) 
• le amministrazioni locali (S 62) 
• gli enti di previdenza e assistenza sociale (S 63) 
• le Istituzioni comunitarie europee (S 92). 
La disaggregazione delle imposte per sottosettore ricevente non è obbligatoriamente identica a quella del sotto­
settore beneficiario. Così, quando un'amministrazione pubblica (per es. lo Stato) riscuote delle imposte di cui una 
determinata aliquota deve essere automaticamente devoluta a un'altra amministrazione pubblica (per es. un ente 
locale), si considera che si tratta di un'operazione per conto. In tal caso, la parte delle imposte corrispondente 
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all'aliquota destinata all'altra amministrazione pubblica viene registrata come un'imposta percepita direttamente da 
quest'ultima amministrazione, e non come un trasferimento corrente tra amministrazioni pubbliche. 
Tale soluzione è d'obbligo, a fortiori, nel caso di imposte addizionali o sovrimposte ad imposte erariali, di cui le 
amministrazioni locali hanno, entro limiti precisi stabiliti dallo Stato, il potere di determinare l'aliquota o l'ammon-
tare. 
Vengono così registrate in entrata di ciascun sottosettore non solo i tributi propri, ma anche le quote d'imposte 
riscosse da un altro sottosettore e devolute automaticamente. Tale trattamento viene applicato uniformemente alle 
imposte percepite dalle amministrazioni centrali per conto delle amministrazioni locali e per conto delle Istituzioni 
comunitarie europee. Per queste ultime, le risorse fiscali proprie comprendono il prelievo CECA sulle imprese 
carbosiderurgiche e, a decorrere dal 1971, i prelievi agricoli, i contributi zucchero e una parte crescente dei dazi 
doganali. 
Sembra tuttavia necessario richiamare l'attenzione sulla distinzione fra imposte percepite per conto e trasferimenti 
di tributi tra amministrazioni pubbliche. Si registrano in entrata del sottosettore ricevente solo le imposte o le 
quote di imposte percepite da un'altra amministrazione pubblica e il cui importo gli viene devoluto automatica-
mente. Vengono così esclusi i trasferimenti di entrate fiscali, che costituiscono un'operazione di trasferimento 
indifferenziato di risorse dello Stato a favore delle amministrazioni locali. Essi non corrispondono ad alcuna parti-
colare categoria di imposte e non si fanno automaticamente, ma soprattutto tramite taluni fondi (per es. fondi delle 
province, dei comuni), e secondo parametri di ripartizione fissati dall'amministrazione centrale. 
b) Investimenti fissi ed acquisti netti di terreni e di beni immateriali per sottosettore proprietario. 
Quando una simile operazione è effettuata da un'unità istituzionale del settore per conto di un'altra unità che 
acquista la proprietà dell'investimento realizzato, si registra nel conto della formazione del capitale del futuro pro-
prietario la spesa per l'investimento, coperta da un corrispondente contributo agli investimenti in entrata del suo 
conto della formazione del capitale. 
Se il beneficiario partecipa al finanziamento dell'investimento, il contributo agli investimenti ricevuto dal beneficia-
rio è pari alla differenza fra il valore totale dell'investimento e l'importo della sua partecipazione. 
2. Le regole or consolidamento 
Per consolidamento di un'operazione si intende l'annullamento di tale operazione dal lato delle uscite e dal lato 
delle entrate dei conti di due unità che appartengono ad uno stesso insieme, settore o sottosettore. Sono detti 
conti consolidati i conti di settori e di sottosettori, talune operazioni dei quali vengono consolidate. 
Nel SEC tali principi si applicano alle operazioni non finanziarie del settore amministrazioni pubbliche nel 
seguente modo: 
— le imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni pagate dalle amministrazioni pubbliche e i contributi 
alla produzione ricevuti da queste ultime non vengono consolidati, 
— le altre operazioni di distribuzione e redistribuzione interne ad ogni sottosettore vengono sempre consolidate, 
— per l'insieme delle amministrazioni pubbliche, vengono consolidate le seguenti operazioni : R 40, R 61, R 65, 
R 69 e R 70 (vale a dire la somma delle operazioni consolidate dei tre sottosettori, previa deduzione delle 
operazioni svoltesi tra i sottosettori stessi). 
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II. Le analisi complementari del settore delle amministrazioni pubbliche 
A. Lo schema contabile di analisi delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche 
1. Presentazione dello schema contabile di analisi complementare 
Elaborando uno schema complementare di analisi delle spese e delle entrate pubbliche, il gruppo di lavoro per la 
comparazione dei bilanci e i servizi della Commissione hanno voluto fornire uno strumento statistico adeguato 
all'analisi comparativa della struttura e dell'evoluzione delle finanze pubbliche negli Stati membri della Comunità. 
I documenti ufficiali pubblicati dalle amministrazioni nazionali non possono essere utilizzati, così come sono, per il 
confronto delle finanze pubbliche. Vi sono infatti fra i vari paesi troppe differenze, non solo per quanto riguarda la 
presentazione dei bilanci e dei conti, ma anche dal punto di vista dei metodi di registrazione delle diverse poste. 
Inoltre, esistono dei conti fuori bilancio che occorre prendere in considerazione per dare un quadro completo e 
comparabile delle finanze pubbliche. Infine, per valutare correttamente l'importanza e il ruolo delle finanze pub-
bliche nell'economia dei paesi membri, è opportuno non limitarsi a considerare le sole operazioni di bilancio dello 
Stato propriamente detto, ma tutte le operazioni del settore delle amministrazioni pubbliche, in particolare quelle 
degli enti locali e degli enti di previdenza e assistenza sociale. 
Per tali motivi il gruppo di lavoro per la comparazione dei bilanci, fin dalla sua istituzione nel 1959, aveva deciso 
di andare al di là di un quadro strettamente limitato al bilancio e si era ispirato ai metodi della contabilità nazio-
nale per elaborare una classificazione economica delle operazioni delle amministrazioni pubbliche. Tale classifica-
zione, insieme ad un'analisi funzionale delle spese pubbliche fondata sulla classificazione Benelux, ha costituito il 
quadro contabile di tre studi successivi (1), svolti dal gruppo di lavoro, sull'evoluzione delle finanze pubbliche dei 
sei Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, studi che abbracciano nel loro complesso il 
periodo 1957-1970. 
A seguito dell'ampliamento della Comunità al 1° gennaio 1973 e per ottenere una maggiore integrazione delle 
statistiche economiche e finanziarie, al gruppo di lavoro è parso auspicabile utilizzare il linguaggio economico 
comune introdotto con l'avvio del SEC a partire dal 1970 ed elaborare su tale base un nuovo schema contabile di 
analisi delle spese e delle entrate pubbliche. 
Le linee principali di tale schema contabile sono presentate nella tavola che segue. Tale presentazione completa 
l'analisi del quadro centrale, condotta in termini di produzione, di distribuzione del reddito e di variazione delle 
attività e delle passività. Essa permette in particolare di definire, per i lavori di confronto a livello internazionale, 
dei concetti unificati di spese e di entrate pubbliche che non appaiono, in quanto tali, nel quadro centrale dei conti 
nazionali e di analizzare in modo più chiaro gli aspetti di tesoreria e di finanziamento nella gestione delle finanze 
pubbliche. 
Lo schema contabile di analisi delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche si distingue dal quadro 
centrale del SEC per il raggruppamento in un conto unico delle operazioni correnti, per un diverso trattamento 
delle operazioni finanziarie e per un maggiore consolidamento delle operazioni interne al settore. 
(1) Commissione delle Comunità europee — Studi — Serie economia e finanza 
n. 2: Le entrate e le spese delle amministrazioni pubbliche nei paesi membri della CEE, 1964 
n. 8: L'evoluzione della finanze pubbliche negli Stati membri delle Comunità europee dal 1957 al 1966,1970 
n. 11 : L'évolution des finances publiques dans les Etats membres de la Communauté de 1966 à 1970,1976. (Non pubblicato 
in lingua italiana). 
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e in conto 
capitale 
Spese effettive correnti 
• Spese effettive per redditi da 
lavoro dipendente e per beni e 
servizi 
• Redditi da capitale e impresa e 
premi netti di assicurazione 
contro i danni 
• Contributi alla produzione e tra-
sferimenti correnti unilaterali 
n.a.i. 
Spese in conto capitale 
• Spese finali in conto capitale 
• Trasferimenti in conto capitale 
Spese per crediti, anticipazioni e 
partecipazioni 
(Variazione netta delle attività) 
Variazione delle attività su crediti commerciali e sfasamenti 
contabili 
. 
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO: 
• Variazione delle riserve ufficiali nette delie autorità mone-
tarie gestite dalle amministrazioni pubbliche 






Entrate effettive correnti 
• Imposte correnti 
• Contributi sociali effettivi 
• Redditi da capitale e impresa e 
indennizzi di assicurazione 
contro i danni 
• Contributi alla produzione e tra-
sferimenti correnti unilaterali 
n.a.i. 
Entrate in conto capitale 
• Imposte in conto capitale 
• Trasferimenti in conto capitale 
n.a.i. 
Variazione delle passività su crediti commer-
ciali e sfasamenti contabili 
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO: 





Saldo netto da 
finanziare o da uti-
lizzare 
Saldo netto da 
finanziare o da uti-
lizzare sulla base di 
cassa 
Rettifica fra il saldo 
del conto della for-
mazione del capi-





2. Raggruppamento delle operazioni correnti in un conto unico 
Nel quadro centrale del SEC le operazioni non finanziarie vengono presentate secondo una sequenza di cinque 
conti : conto della produzione, conto della distribuzione del valore aggiunto, conto del reddito, conto di utilizza-
zione del reddito, conto della formazione del capitale. Nello schema di analisi complementare, le operazioni in 
conto capitale rimangono isolate, ma le operazioni correnti sono riclassificate In un conto unico, dando così vita ai 
concetti di spese e di entrate effettive correnti. I saldi risparmio lordo e accreditamento o indebitamento restano 
¡dentici a quelli del quadro centrale, ma gli altri saldi Intermedi — valore aggiunto, risultato di gestione, reddito 
disponibile — scompaiono. 
La riclassificazione delle operazioni correnti In un conto unico viene operata secondo la procedura seguente : 
(1 ) Nella tavola che segue, i conti relativi alle operazioni correnti non finanziarie del SEC sono stati raggruppati a 
due a due. D'altra parte, le operazioni di produzione sono state scomposte secondo la loro utilizzazione. Il settore 
delle amministrazioni pubbliche produce, a titolo principale, servizi non destinabili alla vendita. La produzione di-
stribuita di servizi non destinabili alla vendita viene ripartita tra i consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
e i pagamenti parziali effettuati dalle famiglie e che sono compresi nei consumi finali di quest'ultime unità. 
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La produzione distribuita di beni e di servizi destinabili alla vendita da parte delle amministrazioni corrisponde alle 
vendite effettuate dalle unità che producono beni e servizi destinabili alla vendita le quali, non essendo delle unità 
istituzionali, restano classificate in questo settore e non in quello delle società e quasi-società non finanziarie; 
essa comprende inoltre le vendite residuali di beni e di servizi destinabili alla vendita del settore e la produzione 
di beni e di servizi per conto proprio (destinata ai consumi intermedi agli investimenti fissi o alla costituzione di 
scorte). 
Conti della produzione e della distribuzione del valore aggiunto 
Uscite 
Consumi intermedi 
Redditi da lavoro dipendente 
Retribuzioni lorde 
Contributi sociali effettivi a carico dei datori 
di lavoro 
Contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Vendite delle unità che producono beni 
e servizi destinabili alla vendita 
Vendite residuali delle branche di servizi 
non destinabili alla vendita 
Pagamenti parziali per servizi non 
destinabili alla vendita 
Produzione per conto proprio 
Consumi finali (collettivi) 
Contributi alla produzione 
Conti del reddito e dell'utilizzazione del reddito 
Uscite 
Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicurazione 
contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Consumi finali (collettivi) 
Risparmio lordo 
Entrate 
Risultato lordo di gestione: 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicurazione 
contro i danni 
L'aggregazione dei conti della produzione e della distribuzione del valore aggiunto mette in evidenza i diversi 
elementi che costituiscono i costi di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita o no, delle amministrazioni 
pubbliche. (Tale analisi viene presentata nella tavola 3.) 
L'insieme dei conti del reddito e dell'utilizzazione del reddito mostra il finanziamento dei consumi collettivi delle 
amministrazioni pubbliche e delle altre spese correnti a partire dai redditi da capitale e impresa, compreso il risul-
tato di gestione, e dai trasferimenti correnti ricevuti (principalmente le imposte correnti e i contributi sociali). 
(2) A partire da tale presentazione semplificata, un'ulteriore operazione di raggruppamento permette di giungere 
alla definizione delle spese e delle entrate pubbliche che è stata prescelta. 
a) I consumi finali vengono eliminati in uscita e In entrata. 
b) Gli altri elementi della produzione, vale a dire l'insieme delle vendite (vendite delle unità che producono beni e 
servizi destinabili alla vendita, vendite residuali delle branche che producono servizi non destinabili alla vendita e 
pagamenti parziali per servizi non destinabili alla vendita) e la produzione per conto proprio, sono registrati come 
posta negativa dal lato delle spese, deducendoli dalle spese per i redditi da lavoro dipendente e per l'acquisto di 
beni e servizi. Tale soluzione permette di evitare che nel calcolo delle spese totali si tenga conto due volte della 
produzione per conto proprio, registrata una prima volta fra i costi di produzione (consumi intermedi, redditi da 
lavoro dipendente, imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni pagate) e una seconda volta fra le 
uscite (consumi intermedi, investimenti lordi). Inoltre tale modo di contabilizzazione delle operazioni di produzione 
per conto proprio e delle vendite, che costituiscono delle attività di produzione di beni e servizi destinabili alla 
vendita o sono ad essa analoghe, permette di definire dei concetti di spese e di entrate pubbliche imperniati sulle 
attività specifiche esercitate dalle amministrazioni pubbliche e cioè la fornitura di servizi non destinabili alla vendita 
e la redistribuzione dei redditi. 
e) Il saldo risultato netto di gestione scompare nell'aggregazione dei conti. 
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d) Le operazioni figurative necessarie per la valutazione dei costi di produzione e per l'articolazione dei conti nel 
quadro centrale del SEC non vengono prese in considerazione nel calcolo delle spese e delle entrate correnti: gli 
ammortamenti vengono annullati e i contributi sociali figurativi, che appaiono tra le uscite come componente dei 
redditi da lavoro dipendente e tra le entrate come trasferimenti correnti ricevuti, vengono eliminati. 
(3) In conclusione, il conto delle spese e delle entrate correnti si presenta come segue: 
Spese 
Spese effettive per redditi da lavoro dipendente 
e per beni e servizi (nette) 
Consumi intermedi 
Redditi effettivi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Meno : vendite di beni e di servizi e 
produzione per conto proprio 
Redditi da capitale e impresa e premi netti di 
assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione e trasferimenti 
correnti unilaterali n.a.i. 
Spese effettive correnti (nette) 
Saldo = risparmio lordo 
Entrate 
Imposte correnti 
Imposte correnti sul reddito e sul 
patrimonio 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
Importazioni 
Contributi sociali effettivi 
Redditi da capitale e impresa e indennizzi di 
assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione e trasferimenti 
correnti unilaterali n.a.i. 
Entrate effettive correnti 
3. Trattamento delle operazioni finanziarie 
Nello schema contabile di analisi delle spese e delle entrate pubbliche le operazioni finanziarie, quali sono definite 
nel quadro centrale, sono raggruppate in tre categorie principali. La tavola che segue illustra il modo in cui è stata 
classificata ciascuna delle rubriche elementari del SEC. 
(1) Crediti, anticipazioni e partecipazioni 
Tale posta comprende le variazioni delle attività finanziarie costituite dalle amministrazioni pubbliche per motivi di 
politica economica, al fine di contribuire al finanziamento di altri settori dell'economia e del resto del mondo. Pur 
avendo in generale gli stessi scopi dei trasferimenti in conto capitale, tali operazioni si distinguono da questi ultimi 
in quanto danno origine ad un'attività e ad una passività finanziaria. Nella realtà tuttavia la distinzione fra questi 
due tipi di intervento dei poteri pubblici ha spesso un carattere puramente formale. 
Tali operazioni sono frequentemente effettuate a condizioni particolari rispetto a quelle del mercato finanziario e 
possono essere talvolta assimilate a trasferimenti mascherati o ritardati (crediti rinnovati sistematicamente o 
convertiti in trasferimenti unilaterali). Esse seno generalmente registrate nei documenti di bilancio sottoposti all'ap-
provazione degli organi istituzionali competenti e pongono gli stessi problemi di tesoreria e di finanziamento delle 
altre categorie di spese. Per tali motivi, è utile includerle fra le spese totali prima di determinare il saldo netto da 
finanziare o da utilizzare. Tale saldo serve a far apparire la posizione finanziaria globale delle amministrazioni 
pubbliche; la sua incidenza sui circuiti monetari e finanziari può essere poi analizzata a partire da una decomposi-
zione analitica delle operazioni di finanziamento. 
Le operazioni relative a crediti, anticipazioni e partecipazioni devono essere distinte dalle variazioni di attività 
finanziarie corrispondenti all'impiego di fondi disponibili, che si tratti di liquidità legate alla gestione corrente della 
tesoreria o di investimenti destinati a rendere redditivo un surplus temporaneo o strutturale (per es. le riserve 
tecniche di taluni enti di previdenza e di assistenza sociale). Tali variazioni di attività sono considerate in questa 
sede come una sottocategoria delle operazioni di finanziamento. 
Per mantenere la coerenza con il quadro centrale, la distinzione fra i crediti, le anticipazioni e le partecipazioni e 
le variazioni di attività corrispondenti a delle operazioni di finanziamento è stata operata, per convenzione, a par-
tire dalle categorie elementari definite nel SEC. 
a) Le attività monetarie sotto forma di biglietti, monete e di depositi a vista trasferibili, gli altri depositi, i titoli a 
breve termine e le riserve tecniche di assicurazione sono considerate legate alla gestione della tesoreria delle 
amministrazioni pubbliche e classificate tra le operazioni di finanziamento. Lo stesso vale per le categorie di atti-
vità che costituiscono le riserve ufficiali detenute in taluni paesi membri dall'amministrazione centrale. 
b) I crediti non commerciali, a breve, medio e lungo termine, che costituiscono dei valori finanziari non destinati a 
circolare riguardano un debitore e un creditore bene determinati, vengono contabilizzati nella rubrica crediti, antici-
pazioni e partecipazioni. I crediti commerciali vengono invece considerati tra gli sfasamenti contabili. 
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c) Il trattamento delle variazioni di attività riguardanti le obbligazioni, le azioni e le altre partecipazioni varia 
secondo il sottosettore delle amministrazioni pubbliche che detiene le attività stesse, per tener conto del compor-
tamento predominante di ciascuno di essi per quanto riguarda la costituzione di tali attività finanziarie. 
Si considera in generale che lo Stato, che rappresenta la quasi totalità del sottosettore amministrazioni centrali, 
non costituisce un portafoglio di titoli a lungo termine allo scopo di investire dei fondi disponibili o per ottenere un 
reddito, ma piuttosto per motivi di politica generale. Le attività detenute da tale sottosettore sotto forma di obbliga-
zioni, di azioni e di partecipazioni vengono quindi registrate come crediti, anticipazioni e partecipazioni. 
Al contrario, fra i titoli a lungo termine detenuti dalle amministrazioni locali, solo le azioni e le partecipazioni ven-
gono contabilizzate come crediti, anticipazioni e partecipazioni. Poiché gli acquisti di obbligazioni non sono la tec-
nica di intervento generalmente utilizzata dagli ènti pubblici locali per l'attuazione della loro politica economica, 
essi sono qui considerate come delle operazioni di finanziamento. 
Infine, gli acquisti netti di azioni, di partecipazioni e di obbligazioni da parte degli enti di previdenza e di assi-
stenza sociale rappresentano, per la massima parte, degli investimenti sul mercato finanziario, destinati a rendere 
redditivi i surplus provenienti da taluni regimi (in particolare quelli che funzionano secondo la regola della capita-
lizzazione). Essi sono quindi classificati fra le operazioni di finanziamento. 
(2) I crediti commerciali e gli sfasamenti contabili 
Secondo il SEC, le operazioni vengono di norma registrate in termini di transazioni, vale a dire al momento del 
trasferimento del diritto economico a cui l'operazione si riferisce. Esiste quindi la possibilità di uno sfasamento fra 
il momento in cui la transazione viene registrata e quello del suo pagamento, in quanto le operazioni su beni e 
servizi non vengono tutte effettuate in contanti e il regolamento delle operazioni di distribuzione e di redistribu-
zione non è sempre immediato. Tali sfasamenti appaiono nel SEC a livello delle operazioni finanziarie sotto le 
poste crediti commerciali a breve, medio e lungo termine e sfasamenti contabili. Dal punto di vista della tesoreria, 
Tavola riassuntiva della classificazione delle operazioni finanziarie nello schema contabile di analisi 























Diritti speciali di prelievo 
Biglietti, monete e depositi a 
vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni (3) 
Azioni e altre parteci-
pazioni (3) 
Crediti commerciali a breve 
termine 
— crediti commerciali a 
breve termine 
— sfasamenti contabili 
— altri crediti a breve 
termine 
Crediti a medio e lungo 
termine 
— crediti commerciali a 
medio e lungo termine 
— altri crediti a medio e 
lungo termine 
Riserve tecniche di 
assicurazione 
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(') Tal« colonna si applica solo ai paesi nei quali le riserve ufficiali sono gestite totalmente o in parte dalle amministrazioni centrali. 
Il segno (X) significa che solo gli elementi che costituiscono delle riserve ufficiali sono contabilizzati in tale categoria di operazioni. 
(3) La contropartita per assegnazione netta di diritti speciali di prelievo (F 12) che corrisponde all'impegno — a tempo indeterminato — di rimborsare totalmente o in parte i 
DSP ricevuti, non viene inclusa secondo il SEC fra le riserve ufficiali delie autorità monetarie. Tuttavia, ai fini dell'equilibrio del conto delle amministrazioni centrali 
conviene far figurare tale operazione tra le passività di tale sottosettore. 
(3) La classificazione delle variazioni di attività per tali operazioni varia secondo il sottosettore considerato (S 61 : amministrazioni centrali, S 62: amministrazioni locali, 
S 63: enti di previdenza e di assistenza sociale). 
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è utile determinare l'effetto di tali sfasamenti sulla posizione finanziaria delle amministrazioni pubbliche. Nello 
schema complementare, le spese e le entrate, e successivamente i saldi intermedi, continuano ad essere regi-
strate, come le operazioni definite dal SEC(1), in termini di transazioni. Tuttavia le operazioni finanziarie nate dallo 
sfasamento tra la transazione e il pagamento (crediti commerciali e sfasamenti contabili) vengono messe accanto 
al saldo da finanziare per far apparire la posizione finanziaria delle amministrazioni pubbliche sulla base di cassa. 
È al livello globale del saldo delle spese e delle entrate totali che è apparso più utile ai fini dell'analisi effettuare il 
passaggio tra i concetti di transazione e di cassa. Esprimere ognuna delle grandezze relative alle entrate e alle 
spese in terniini di cassa sarebbe stato difficile e avrebbe reso troppo complicato il passaggio dai dati del quadro 
centrale del SEC a quelli dello schema complementare. 
(3) Le operazioni di finanziamento 
Tale posta comprende tutte le altre operazioni finanziarie. Il saldo delle operazioni di finanziamento è la contro-
partita (salvo la rettifica statistica tra il conto della formazione del capitale e il conto finanziario) del saldo da 
finanziare calcolato in base ai regolamenti. Si possono distinguere tra le operazioni di finanziamento tre sottocate-
gorie: 
a) La variazione delle attività delle amministrazioni pubbliche corrispondente all'investimento di fondi disponibili 
(cfr. punto 1 sopra). 
b) Le operazioni finanziarie legate alla gestione delle riserve ufficiali delle autorità monetarie. In taluni paesi infatti 
la gestione di una parte o della totalità delle riserve ufficiali spetta direttamente all'amministrazione centrale o a 
dei fondi che da essa dipendono. Il saldo di tali operazioni ha un'incidenza sull'aggravio (aumento delle riserve) o 
sull'eccedenza (diminuzione delle riserve) di tesoreria dell'amministrazione centrale. Tuttavia i fattori che determi-
nano la sua evoluzione non dipendono direttamente dalla politica di bilancio propriamente detta. Conviene quindi 
isolare tale categoria specifica all'interno delle operazioni di finanziamento delle amministrazioni pubbliche. 
e) Le operazioni connesse all'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e che riguardano tutte le variazioni 
delle passività non contabilizzate altrove. 
4. Regole di consolidamento 
Nello schema contabile dell'analisi delle spese e delle entrate pubbliche il grado di consolidamento è stato stabi-
lito per convenzione nel modo seguente: 
(1) Per ciascuno dei sottosettori delle amministrazioni pubbliche, le regole di consolidamento sono quelle del 
quadro centrale del SEC (cfr. I-C-2). 
(2) Per l'insieme del settore delle amministrazioni pubbliche, vengono registrati solo i flussi di spese, di entrate e 
di finanziamento fra il settore e il resto dell'economia. Mentre nel quadro centrale del SEC la nozione di consoli-
damento si applica ad ogni conto preso separatamente, il raggruppamento operato nello schema complementare 
permette un maggiore consolidamento delle operazioni. 
a) Per il calcolo delle spese e delle entrate dell'insieme del settore delle amministrazioni pubbliche, vengono 
escluse tutte le operazioni di distribuzione e di redistribuzione che avvengono tra le unità del settore, comprese 
quelle che, figurando in conti diversi, non vengono consolidate nel quadro centrale del SEC, e cioè: 
— le imposte indirette sulla produzione e sulle Importazioni (R 20) 
— i contributi alla produzione (R 30) 
— i contributi sociali effettivi che le amministrazioni pubbliche versano a se stesse in quanto datori di lavoro 
(R102). (Nel quadro centrale del SEC, si conviene che tali contributi transitino attraverso il conto del reddito 
delle famiglie). 
b) Allo stesso modo non vengono registrate le operazioni relative a crediti, anticipazioni e partecipazioni e le ope-
razioni di finanziamento interne al settore delle amministrazioni pubbliche, comprese le operazioni sui titoli a breve 
termine (F 40), sulle obbligazioni (F 50), sulle azioni e altre partecipazioni (F 60). Queste operazioni non vengono 
invece consolidate nel quadro centrale del SEC. 
e) Non si pone alcun problema di consolidamento delle operazioni su beni e servizi in quanto la produzione per 
conto proprio e le vendite vengono registrate come posta negativa dal lato delle spese. Si osservi tuttavia che le 
vendite di beni e di servizi tra i sottosettori delle amministrazioni pubbliche diventano, a livello dell'insieme del 
settore, una produzione per conto proprio. 
Le serie corrispondenti allo schema di analisi complementare sono presentate nelle tavole 2, 3, 4 e da 6 a 10 del 
presente volume. 
(1) Viste le difficoltà incontrate, tale principio non ha ancora potuto essere applicato in modo uniforme in tutti i paesi e per tutte 
le operazioni. Può infatti avvenire che le operazioni vengano registrate ad uno stadio intermedio tra la transazione e il paga-
mento. 
Β. La ripartizione incrociata economica e funzionale delle spese delle amministrazioni pubbliche 
Le spese del settore amministrazioni pubbliche sono ripartite per funzioni secondo la classificazione comune al 
SEC e al SCN delle Nazioni Unite (1). La ripartizione riguarda le uscite (gli impieghi) dei conti del reddito, di utiliz­
zazione del reddito e della formazione del capitale dell'insieme del settore. 
Il totale delle uscite considerate corrisponde alla somma delle spese finali per beni e servizi (consumi finali, inve­
stimenti e acquisti netti di terreni e di beni immateriali) e delle spese di distribuzione e redistribuzione correnti e in 
conto capitale. Tale totale differisce dal concetto di spese totali dell'insieme del settore delle amministrazioni pub­
bliche, elaborato nello schema contabile di analisi complementare (cfr. Il­Α), per più ragioni. 
— I consumi finali rappresentano il valore dei soli servizi non destinabili alla vendita prodotti dalle amministrazioni 
pubbliche, previa deduzione dei pagamenti parziali effettuati dalle famiglie. Al contrario, il concetto di spese effet­
tive per redditi da lavoro dipendente e per beni e servizi (nette) definito nello schema d'analisi complementare si 
riferisce sia ai costi di produzione delle branche che producono beni e servizi destinabili alla vendita che alle 
branche del settore che non producono beni e servizi destinabili alla vendita, al netto delle vendite e della produ­
zione per conto proprio e delle operazioni figurative (contributi sociali figurativi e ammortamenti). 
Analisi funzionale 
Uscite del conto delle 
amministrazioni pubbliche Poste di passaggio 
Schema di analisi 
complementare 





• Contributi sociali figurativi (R 103) 
• Ammortamenti (A1 ) 
Operazioni inteme al settore 
• Imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni (R 20) 
• Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro (R 102) versati a unità 
dello stesso settore 
Risultato netto di gestione (N. 12) delle 
branche del settore che producono beni 
e servizi destinabili alla vendita 
Contributi alla produzione (R 30) ricevuti 
dalle branche del settore che producono 
beni e servizi destinabili alla vendita 
Spese effettive per redditi da 
lavoro dipendente e per beni e 
servizi 
Redditi da capitale e impresa 
(R40) 
Contributi alla produzione (R 30) 
Trasferimenti correnti unilateri 
n.a.i. e premi netti di assicurazione 
contro i danni (R 60 e R 51) 
+ 
Investimenti lordi (P 40) 
Acquisti netti di terreni e di beni 
immateriali (P 70) 
Trasferimenti in conto capitale 
(R70) 
Contributi alla produzione (R 30) versati 
alle branche del settore che producono 
beni e servizi destinabili alla vendita 
Redditi da capitale e impresa e 
premi netti di assicurazione contro 
i danni 
Contributi alla produzione e trasfe­
rimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Spese in conto capitale 
Totale delle uscite non finan­
ziarie suddivise per funzioni 
Spese correnti e in conto 
capitale 
+ Crediti, anticipazioni e 
partecipazioni (netti) 
= Spese totali 
(') Nazioni Unite. «Système de comptabilité nationale», Etudes méthodologiques, Série F, n° 2­Rev. 3, New­York, 1970, tab. 5­3. 
LI 
— Per l'analisi funzionale, le regole di consolidamento sono quelle del quadro centrale del SEC, mentre nello 
schema di analisi complementare vengono in linea di principio eliminati tutti i flussi interni al settore (cfr. II-A-4). 
— Gli impieghi finanziari (crediti, anticipazioni e partecipazioni) sono provvisoriamente esclusi dall'analisi funzio-
nale. 
La tavola precedente esplicita il passaggio fra i due concetti. 
La ripartizione incrociata economica e funzionale delle spese delle amministrazioni pubbliche è riportata nella 
tavola 5 del presente volume. 
C. L'analisi dettagliata delle imposte 
In allegato sono riportate le tavole analitiche per paese che forniscono il gettito di ogni imposta per l'insieme del 
settore e per sottosettore. Per ciascuna imposta si è indicata la classificazione adottata per i raggruppamenti ope-
rati nella tavola 6. 
La denominazione delle imposte è fornita nella lingua del paese. 
LII 
III. Descrizione del contenuto delle tavole 
Tavola 1 : Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
La tavola illustra l'insieme delle operazioni economiche e finanziarie che riguardano le amministrazioni pubbliche. 
Anche se è possibile fornire, come per gli altri settori dell'economia, un insieme di conti che va dal conto della 
produzione al conto finanziario, in questa sede i dati non sono presentati sotto tale forma. In effetti, alcuni saldi 
sono poco significativi per le amministrazioni pubbliche e ci si è limitati a riunire in una tavola l'insieme delle 
operazioni che riguardano tale settore. La tavola 1 mette dunque in evidenza, per il settore nel suo insieme e per 
ciascun sottosettore, tutte le operazioni in entrata e in uscita (o in variazioni delle attività e variazioni delle passi-
vità per le operazioni finanziarie). Le relazioni contabili che permettono di calcolare i saldi significativi (risparmio 
lordo, accreditamento (+) o indebitamento (-), saldo delle attività e delle passività) sono indicate in calce alla 
tavola. 
Tavola 2: Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
La tavola riporta le spese, le entrate e i saldi contabili del settore delle amministrazioni pubbliche e di ciascun 
sottosettore, secondo la presentazione e le definizioni dello schema contabile di analisi complementare. 
Il raggruppamento delle operazioni per grandi categorie economiche si fonda su alcune distinzioni tradizionali in 
materia di analisi contabile : 
• operazioni finanziarie e operazioni non finanziarie, 
• operazioni correnti e operazioni in conto capitale, 
• operazioni con contropartita e operazioni senza contropartita. 
Le rubriche 3, 6, 9 e 24 sono sottoposte ad un'analisi dettagliata nelle tavole 4, 9 e 10. 
Tavola 3: Costi di produzione e passaggio ai consumi collettivi 
Le rubriche da 1 a 4 forniscono l'insieme dei costi di produzione del settore e dei sottosettori delle amministrazioni 
pubbliche, che si tratti di produzione delle branche che producono beni e servizi destinabili alla vendita, o no, di 
costi effettivi o di costi figurativi. 
Le rubriche da 5 a 8 permettono il passaggio ai consumi collettivi del settore e dei sottosettori. La somma alge-
brica di tali rubriche è equivalente al totale dei costi di produzione dei beni e dei servizi destinabili alla vendita e 
dei pagamenti parziali ricevuti dalle famiglie per la fornitura di servizi non destinabili alla vendita. 
Non viene operato alcun consolidamento a livello dell'insieme del settore. 
La tavola indica anche il numero degli effettivi occupati (media) nel settore e nei sottosettori delle amministrazioni 
pubbliche, in modo da permettere un'analisi dei costi di produzione, e in particolare dei redditi da lavoro dipen-
dente, per unità lavorativa. Tali dati si riferiscono all'insieme del (sotto) settore. Il numero medio dei dipendenti, 
per quanto riguarda le branche delle amministrazioni pubbliche che producono beni e servizi non destinabili alla 
vendita, è riportato nel volume «Conti nazionali SEC — Tavole analitiche per branca» (Cfr. tavola «Occupazione 
totale e dipendente, per branca»). 
Tavola 4: Spese per contributi alla produzione e trasferimenti 
La tavola presenta una decomposizione delle rubriche 3 e 5 della tavola 2. Le spese per contributi alla produzione 
e per trasferimenti sono ripartite in categorie economiche elementari e, per quelle la cui destinazione non è impli-
cita nella loro natura economica, secondo i settori che li ricevono. 
Tutte queste operazioni sono consolidate a livello dell'insieme del settore. 
LUI 
Tavola 5: Spese (uscite) del settore amministrazioni pubbliche per funzione e tipo di operazioni 
La tavola fornisce per l'insieme del settore amministrazioni pubbliche una ripartizione incrociata per funzione delle 
varie categorie economiche delle uscite. Queste ultime comprendono le operazioni correnti e in conto capitale. 
Non sono compresi gli impieghi finanziari (crediti, anticipazioni e partecipazioni). 
I dati sono consolidati a livello delle amministrazioni pubbliche: sono cioè eliminate le operazioni fra sottosettori. 
La classificazione è quella del SEC a livello della prima cifra, tranne per la funzione 8 — Servizi economici — per 
cui viene presentata un'ulteriore scomposizione in quattro voci. 
Tavola 6: Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
La tavola indica le imposte ed i contributi sociali effettivi prelevati dalle amministrazioni pubbliche nel loro insieme 
e ripartite per sottosettore ricevente. 
Le imposte sono ripartite, secondo le tre categorie fondamentali del SEC, in imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni, imposte correnti sul reddito e sul patrimonio e imposte in conto capitale. 
La prima categoria d'imposte è ulteriormente suddivisa secondo la base imponibile in sette raggruppamenti. 
Le due ultime categorie d'imposte sono invece ripartite secondo il settore che le paga. 
I contributi sociali effettivi si suddividono in: 
— contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro, 
— contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti, 
— contributi sociali dei lavoratori indipendenti. 
I due ultimi tipi di contributi possono essere obbligatori o volontari. 
Tavola 7: Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni versate alle Istituzioni comunitarie 
europee 
La tavola completa quella precedente, nel senso che indica le imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni prelevate sulle unità produttive residenti dalle Istituzioni comunitarie europee. Tali imposte sono ripartite 
secondo il loro tipo. 
Tavola 8: Prelievo obbligatorio complessivo 
La tavola mostra la ritenuta globale subita dei contribuenti. Ricapitola, per grandi categorie, l'insieme delle 
imposte e dei contributi sociali obbligatori prelevati delle amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni comunitarie 
europee, nelle unità produttive residenti. Le percentuali indicano la parte delle differenti categorie nel prelievo 
complessivo. 
Per ottenere il prelievo obbligatorio complessivo, è opportuno escludere dai contributi sociali effettivi quelli che 
vengono versati su base volontaria. Tuttavia solo quattro paesi — la RF di Germania, il Belgio, il Regno Unito e la 
Danimarca — hanno potuto cifrarne il montante. 
Non sono compresi neppure i contributi sociali effettivi, obbligatori o meno, versati alle casse di pensione, alle 
mutue, alle compagnie di assicurazione e agli altri organismi classificati tra le imprese di assicurazione, in quanto 
essi non sono prelevati dalle amministrazioni pubbliche. 
Tavola 9: Spese per crediti, anticipazioni e partecipazioni 
Nella tavola, le spese per crediti, anticipazioni e partecipazioni che figurano nella rubrica 9 della tavola 2, sono 
ripartite per categorie di operazioni finanziarie e per settori debitori. 
Le variazioni delle attività sono state registrate al netto delle riscossioni o delle cessioni corrispondenti. 
Le operazioni sono consolidate a livello dell'insieme del settore. 
Tavola 10: Finanziamento o utilizzazione del saldo 
La tavola descrive, per il settore delle amministrazioni pubbliche e ciascun sottosettore, le operazioni di finanzia-
mento o di utilizzazione del saldo, raggruppate per tipi di strumenti finanziari utilizzati e ripartite secondo i settori 
con i quali vengono effettuate. 
La rubrica I mostra le variazioni delle passività delle amministrazioni pubbliche. La classificazione si fonda sul 
grado di liquidità degli strumenti debitori emessi. Le variazioni delle passività sono registrate al netto dei rimborsi 
corrispondenti. La rubrica II riguarda solo gli Stati membri nei quali le riserve ufficiali delle autorità monetarie (o 
LIV 
taluni strumenti di riserva) vengono gestiti dalle amministrazioni centrali. I dati si riferiscono alla variazione netta di 
tali riserve (attività meno passività). 
La rubrica III registra la variazione netta delle attività delle amministrazioni pubbliche corrispondente all'investi-
mento delle disponibilità o dei surplus finanziari. 
La somma delle variazioni delle passività diminuita delle variazioni delle attività delle operazioni riprese nella 
tavola equivale al saldo delle operazioni di finanziamento del disavanzo o di utilizzazione del surplus. Un segno 
positivo di tale saldo significa un aumento dell'indebitamento delle amministrazioni e/o una diminuzione delle atti-
vità costituite a titolo di investimento finanziario. Tale saldo, corretto della rettifica fra il saldo del conto della for-
mazione del capitale e il saldo del conto finanziario, è uguale e di segno contrario al saldo netto da finanziare o 
da utilizzare sulla base di cassa che figura alla rubrica 24 della tavola 2. 
Tutti i dati della tavola sono in linea di principio consolidati a livello dell'insieme del settore. 
Allegato: Imposte per tipo e per sottosettore ricevente 
Vedere ll-C. 
LV 
IV. Note alle tavole 
SEZIONE I: TAVOLE COMPARATIVE 
Tavola A 
a) Vista l'importanza della sua attività bancaria internazionale, per il Lussemburgo è più significativo esprimere le 
entrate, le spese e i saldi delle amministrazioni pubbliche in percentuale del prodotto nazionale lordo : 
Lussemburgo: % del PNL 
Entrate totali : 
Spese correnti e in conto capitale : 





















































































































b) Per gli anni dal 1971 al 1973, i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile­31 marzo). 
e) Per gli anni dal 1971 al 1975, i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile­31 marzo). 
d) Per il settore S 60 e i sottosettori S 61 e S 62, l'accreditamento o l'indebitamento non sono uguali alla diffe­
renza fra i corrispondenti importi delle entrate e delle uscite. Lo scarto corrisponde alla variazione delle riserve 
matematiche di pensioni (F 911 ) del sistema di quiescenza operato per i dipendenti. 
Tavola Β 
a) Vista l'importanza della sua attività bancaria internazionale, per il Lussemburgo è più significativo esprimere le 
categorie economiche di spese in percentuale del prodotto nazionale lordo : 
Lussemburgo: % del PNL 
Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti 
e per beni e servizi (nette) 
Redditi da capitale e impresa e premi netti di 
assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione e trasferimenti cor­
renti unilaterali n.a.i. 
Spese finali in conto capitale 


















































b) Per gli anni dal 1971 al 1973, i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo), 
e) Per gli anni dal 1971 al 1975, i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo). 
Tavola C 
a) Unicamente amministrazioni centrali (S 61) e enti di previdenza e di assistenza sociale (S 63). 
b) Per gli anni dal 1971 al 1975, i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo). 
Tavola D 
a) Vista l'importanza della sua attività bancaria internazionale, per il Lussemburgo è più significativo esprimere 
prelieve obbligatorio in percentuale del prodotto nazionale lordo: 
Lussemburgo: % del PNL 
Imposte Indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Imposte in conto capitale 
Imposte 


























































b) Per gli anni dal 1971 al 1973, i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo). 
Tavola E 
a) Per gli anni dal 1971 al 1973, i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile — 31 marzo). 
SEZIONE II: TAVOLE PER PAESE 
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 
Nota generale 
Il sottosettore S 61 amministrazioni centrali comprende il Bund e i Länder. 
Tavola 1 
a) Esclusi i servizi per la salute non destinabili alla vendita. 
b) Poiché gli investimenti fissi lordi (P 41 ) dei sottosettori sono registrati sulla base di cassa, la somma dei tre 
sottosettori non corrisponde all'importo registrato in S 60; lo stesso scarto appare a livello dell'accreditamento 
o indebitamento (N 5) nonché a quello della rettifica N5 — N6. 
e) Il sottosettore S 62 è compreso nel sottosettore S 61. 
Tavola 2 
a) Esclusi i consumi intermedi legati alla produzione di servizi per la salute non destinabili alla vendita. 
b) I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro versati dalle amministrazioni pubbliche e riscossi da unità 
dello stesso settore non sono consolidati a livello di S 60. 
c) Poiché gli investimenti fissi lordi (P 41 ) dei sottosettori sono registrati sulla base di cassa, la somma dei tre 
sottosettori differisce dall'importo registrato in S 60; lo stesso scarto appare a livello dell'accreditamento o inde-
bitamento (N 5). 
LVII 
Tavola 3 
a) Esclusi i consumi intermedi legati alla produzione di servizi per la salute non destinabili alla vendita. 
Tavola 5 
a) Serie rettificate; per questo motivo i montanti della linea «Totale» sono, per gli anni 1977 e 1978, diversi dei 
dati corrispondenti delle altre tavole. 
b) Dati registrati sulla base di cassa; il totale differisce pertanto da quello riportato nella tavola 1. 
Allegato 
a) Per l'anno 1971, compresa la soprattassa congiunturale; per l'anno 1972, al netto del rimborso della soprat-
tassa congiunturale; per il 1973 e 1974, compresa la soprattassa di stabilizzazione. 
b) Prima della deduzione degli importi concessi a titolo di contributi agli investimenti, 
e) A partire dal 1975 la rubrica 10 b) è compresa nella rubrica 10 a). 
FRANCIA 
Tavola 2 
a) Comprese, per ciascuno dei sottosettori S 61, S 62 e S 63, le imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
(R 61) versate. 
Tavola 6 
a) Le imposte sulla proprietà di terreni e fabbricati sono comprese nella rubrica 2. 
Allegato 
a) Compresa l'imposta complementare. 
b) Compresa l'imposta speciale sulle infrastrutture. 
ITALIA 
Tavola 1 
a) Per sfasamenti di natura contabile i trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (R 65) non si annullano 
per gli anni 1971 e 1972. La differenza è stata compensata a livello del conto consolidato delle amministrazioni 
pubbliche e ripartita tra le imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni (R 20) e le imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio (R 61). L'ammontare deila rettifica è il seguente (Mrd LIT): 1971 : - 38 per R 20 e 
- 15 per R 61; 1972: - 53 per R 20 e - 17 per R 61. 
b) Per sfasamenti di natura contabile, i contributi agli investimenti (R 71) tra amministrazione pubbliche non si 
annullano por gli anni 1971 e 1972. La differenza è stata compensata a livello del conto consolidato delle 
amministrazioni pubbliche nella rubrica investimenti fissi lordi (P 41). L'ammontare della rettifica è per 1971 : 
+ 45 e per 1972: + 38 Mrd LIT. 
Tavola 2 
a) Comprese, per i sottosettori S 62 ed S 63, le imposte correnti sul reddito e sul patrimonio (R 61) versate. 
b) Per sfasamenti di natura contabile, i trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (R 65) non si annullano 
per gli anni 1971 e 1972. La differenza è stata compensata a livello del conto consolidato delle amministrazioni 
pubbliche e ripartita tra le imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni (R 20) e le imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio (R 61). L'ammontare della rettifica è il seguente (Mrd LIT): 1971 : - 38 per R 20 e 
- 15 per R 61; 1972: - 53 per R 20 e - 17 per R 61. 
e) Per sfasamenti di natura contabile, i contributi agli investimenti (R 71) tra amministrazioni pubbliche non si 
annullano per gli anni 1971 e 197Z La differenza è stata compensata a livello del conto consolidato delle 
amministrazioni pubbliche nella rubrica investimenti fissi lordi (P 41). L'ammontare della rettifica è per 1971 : 
+ 45 e per 1972: + 38 Mrd LIT. 
Tavola 6 
a) La somma delle rubriche da 1 a) a 1 g) non è uguale al totale indicato. La differenza è dovuta alle restituzioni 
di imposte non disaggregate per rubriche; essa ammontava a: 1971: 549, 1972: 406, 1973: 373, 1974: 387, 
1975: 1 057, 1976: 292, 1977: 171 e 1978: 212 Mrd LIT. 
LVIII 
b) Per sfasamenti di natura contabile, i trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (R 65) non si annullano 
per gli anni 1971 e 1972. La differenza è stata compensata a livello del conto consolidato delle amministrazioni 
pubbliche e ripartita fra le imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni (R 20) e le imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio (R 61). L'ammontare della rettifica è il seguente (Mrd LIT): 1971 : - 38 per R 20 e 
- 15 per R 61; 1972: - 53 per R 20 e - 17 per R 61. 
e) Le imposte sulla proprietà di terreni e di fabbricati sono comprese nella rubrica 2. 
Tavola 9 
a) La rubrica F 50 che riguarda le obbligazioni del sottosettore S 61 è stata consolidata contrariamente al dato 
della tavola 1, operazioni finanziarie. 
PAESI BASSI 
Tavola 1 
a) Operazioni consolidate unicamente fra unità appartenenti allo stesso sottosettore. 
BELGIO 
Tavola 5 
a) Unicamente amministrazioni centrali (S 61) ed enti di previdenza e assistenza sociale (S 63). 
Tavola 6 
a) Le imposte sulla proprietà di terreni e di fabbricati sono comprese nella rubrica 2. 
Allegato 
a) Saldo dell'imposta sul reddito complessivo, previa deduzione dei vari acconti. 
b) Comprese le imposte destinate al Fondo nazionale per la riqualificazione sociale dei minorati. 
e) Comprese le imposte destinate al Fondo di espansione economica e di riconversione regionale e la tassa 
decrescente sui beni strumentali; dal 1972 al 1975, previa deduzione del rimborso delle imposte incorporate 
nelle scorte. 
d) Imposte assimilate alle tasse di bollo e non sostituite dall'IVA (imposte sulle affissioni, sulla caccia, sulle pre-
stazioni degli intermediari nel campo assicurativo ed entrate varie riscosse tramite bolli fiscali). 
e) Compresa l'imposta di fabbricazione speciale sulla birra prodotta o importata. 
f) Stima. 
g) Compresa la parte di tali diritti destinata al Fondo di espansione economica o di riconversione regionale. 
h) Riscosso a favore dell'Istituto nazionale di assicurazioni malattia-Invalidità e del Fondo nazionale di rein-
serzione sociale degli andicappati. 
i) Imposte indirette degli enti locali non ripartite, saldo delle entrate comuni dell'UEBL destinato ad essere ri-
scosso dal Belgio, tassa di macellazione, ecc. 
LUSSEMBURGO 
Tavola 2 
a) I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro versati dalle amministrazioni pubbliche e riscossi da unità 
dello stesso settore non sono consolidati a livello di S 60. 
Allegato 
a) A partire dal 1976, compresa l'imposta di solidarietà prelevata mediante una maggiorazione dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (introdotta dalla legge del 20.6.1976 che istituisce un Fondo per la disoccupa-
zione). 
b) Per il 1971, compresa la sovrattassa eccezionale congiunturale. A partire dal 1976, compresa l'imposta di soli-
darietà prelevata mediante una maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società (legge del 30.6.1976). 
LIX 
c) Comprese le imposte sulle importazioni. 
d) Accise autonome che non rientrano nelle entrate comuni dell'UEBL. 
REGNO UNITO 
Tavola 1 
a) Gli acquisti netti di terreni sono compresi fra gli investimenti fissi lordi. 
b) Il risparmio lordo si ottiene nel modo indicato a pie di pagina, ma sottraendo inoltre la produzione imputata di 
servizi bancari dell'amministrazione centrale. L'ammontare di questo valore fu per il 1971: 48, 1972: 56, 1973: 
64, 1974: 57, 1975: 67, 1976: 65, 1977: 58 e 1978: 66 Mrd LIT. 
Tavola 2 
a) Per il settore S 60 e i sottosettori S 61 e S 62, i saldi indicati non sono uguali alla differenza fra i corrispon­
denti importi delle entrate e delle spese. La differenza corrisponde alla variazione delle riserve matematiche di 
pensione (F 911) del sistema di quiescenza operato per i dipendenti. 
Tavola 5 
a) Le rendite dei terreni e dei beni immateriali (R 43) sono sono comprese fra i consumi finali (P 3A). 
b) I premi netti di assicurazione contro i danni (R 51) sono compresi fra i consumi finali (P 3A). 
e) Ammortamenti relativi agli edifici delle amministrazioni pubbliche, a parte quelli destinati alla difesa nazionale, 
all'istruzione ed alla salute. 
Tavola 10 
a) Comprese, per il settore S 60 e il sottosettore S 61, le riserve tecniche di assicurazione (F 91). 
b) Compresa, per il settore S 60 e il sottosettore S 61, la contropartita per assegnazione netta di diritti speciali di 
prelievo (F 12). 
Allegato 
a) Imposte sui trasferimenti tra vivi e sulle distribuzioni effettuate dai trusts. 
b) Diverse da quelle sul tabacco e, prima del 1976, sui vini. 
e) Anche se tecnicamente si tratta di un dazio sulle importazioni, tale imposta è stata classificata, per ragioni di 
comparabilità intemazionale, nella categoria R 203. 
d) A partire dal 1976 l'elemento protettivo sul vini è classificato nella rubrica 14, Protective duties. 
IRLANDA 
Nota generale 
In tutte le tavole i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile­31 marzo) per i periodi 1971/72, 1972/73, 1973/74 
ed all'anno civile a partire dal 1974. 
Tavola 2 
a) I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro versati dalle amministrazioni pubbliche e riscossi dalle 
unità dello stesso settore non sono consolidati a livello di S 60. 
DANIMARCA 
Nota generale 
Nelle tavole da 1 a 5 i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile­31 marzo) per i periodi dal 1971/72 al 1975/76 
ed all'anno civile a partire dal 1976. Invece nelle tavole 6, 7 e 8 e nelle tavole dell'allegato, i dati si riferiscono 
sempre all'anno civile. 
Tavola 1 
a) Del lato delle uscite, la rubrica R 43 è compresa nella rubrica Ρ 20. 
b) Del lato delle entrate, la rubrica R 44 è compresa nella rubrica R 41. 
LX 
Tavola 2 
a) I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro versati dalle amministrazioni pubbliche e riscossi dalle 
unità dello stesso settore non sono consolidati a livello di S 60. 














































a) La rubrica 5 a) è compresa nella rubrica 4 e). 
b) La rubrica 8 b) è compresa nella rubrica 7 b). 
Tavola 5 
a) La rubrica G 3 include tutte le spese per la ricerca. 
b) La rubrica G 9 include tutti gli ammortamenti. 
LXI 

Del I : Sammenlignende tabeller 
Abschnitt I : Vergleichstabellen 
Sezione I : Tavole comparative 
VERGLEICHSTABELLEN 
Α. Gesamteinnahmen, laufende und vermögenswirksame Ausgaben, Finanzierungsüberschuß (+) bzw. 
­defizit ( ­ ) des Staates 






































































































































































































































































































































































































































Legende: S 60 Staat 
S 61 Zentralstaat 
S 62 Lokale Gebietskörperschaften 
S 63 Sozialversicherung 
TAVOLE COMPARATIVE 
A. Entrate totali, spese correnti e in conto capitale, accreditamento (+) o indebitamento (-) 
delle amministrazioni pubbliche 
% del PIL 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 















































































































































































































































































































































































































































































Leggenda : S 60 Amministrazioni pubbliche 
S 61 Amministrazioni centrali 
S 62 Amministrazioni locali 
S 63 Enti di previdenza e assistenza sociale 
VERGLEICHSTABELLEN 
Β. Ausgaben des Staates nach großen wirtschaftlichen Kategorien 
























































1972 1973 1974 
Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus 
























































































1975 1976 1977 
Spese effettive per retribuzioni 
> del dipendent e per beni 






























• e premi netti di assicurazione 




























Contributi alla produzione e trasferimenti 

























































Β. Spese delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 




















1972 1973 1974 




























































































































































































C. Ausgaben (Verwendung) des Staates nach Aufgabenbereichen 
% des BIP 
G 1 Allgemeine staatliche Verwaltung 
G 2 Verteidigung 
G 3 Unterrichtswesen 
G 4 Gesundheitswesen 
G 5 Soziale Sicherung 
G 6 Wohnungswesen, Stadt- und Landesplanung 
G 7 Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
G 8 Wirtschaftsförderung, -Ordnung und -aufsieht 
8. 1 — Allgemeine Verwaltung, Regelung und Forschung 
8. 2 — Land- u. Forstwirtschaft, Jagd u. Fischerei 
8. 3/4/8 — Industrie, Handel und Handwerk 
8. 5/6/7 — Verkehr und Nachrichtenübermittlung 























































































































































































































































































C. Spese (uscite) delle amministrazioni pubbliche per funzione 


























































































































































































































































G 1 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
G 2 Difesa nazionale 
G 3 Istruzione 
G 4 Salute 
G 5 Assistenza sociale, opere sociali 
G 6 Abitazione e assetto territoriale 
G 7 Altri servizi collettivi e sociali 
G 8 Servizi economici 
8. 1 — Amministrazione generale, attività normativa e ricerca 
8. 2 — Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
8. 3/4/8 — Industria, commercio e artigianato 
8. 5/6/7 — Trasporti e comunicazioni 
G 9 Spese varie non ripartite 
VERGLEICHSTABELLEN 
D. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht­
Sozialbeiträgen nach Kategorien 
D. Prelievo obbligatorio per categoria 






































1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Produktionsteuern Imposte Indirette sulla 
und · produzione e 
Einfuhrabgaben importazioni 
— R20 — 
13,0 12,9 12,4 12,3 12,3 
15,1 15,0 14,6 14,6 15,1 
10,5 10,1 10,1 9,0 10,0 
12,3 12,0 11,3 11,5 12,0 
12,3 12,1 11,9 11,7 12,4 
11,7 11,2 10,4 13,2 12,1 
14,2 13,5 13,6 13,3 13,6 
17,7 18,0 18,1 17,6 19,7 











Laufende Einkommen­ Imposte correnti 
und · sul reddito 



















— R61 — 
11,0 12,6 13,0 12,0 12,8 
6,7 7,0 7,4 7,2 8,3 
6,3 6,0 6,0 6,7 7,7 
15,2 15,4 15,8 16,5 16,1 
12,8 13,7 14,7 16,7 16,4 
13,1 13,9 15,8 17,4 17,3 
13,7 13,8 16,2 16,9 16,0 
8,8 9,4 10,0 10,3 11,5 
23,7 24,7 27,7 24,3 24,3 
Vermögenswirksame Imposte in 
Steuern * conto capitale 
— R72 — 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 
0,6 0,5 0,5 0,4 0,2 




















































































1973 1974 1975 1976 
Steuern · Imposte 
— R20 + R61 + R72 — 
25,6 25,5 24,3 25,2 
22,2 22,3 22,1 23,6 
16,2 16,4 15,8 17,8 
27,6 27,3 28,2 28,2 
26,1 26,9 28,7 29,1 
25,4 26,3 30,7 29,8 
27,9 30,3 30,5 29,4 
27,9 28,6 28,2 31,4 











Pflicht­ m Contributi 



















— R62* — 
12,1 12,4 12,8 13,4 
13,4 14,0 15,3 15,9 
11,4 11,7 12,9 12,7 
16,9 17,9 18,4 17,9 
12,0 12,2 13,4 13,4 
9,9 10,4 13,7 14,4 
5,7 6,4 7,0 7,2 
3,2 4,0 4,8 5,1 
0,8 0,6 0,5 0,5 
Insgesamt · Totale 
37,6 37,8 37,1 38,6 
35,6 36,3 37,4 39,4 
27,6 28,1 28,7 30,6 
44,5 45,1 46,6 46,2 
38,2 39,1 42,1 42,5 
35,2 36,7 44,4 44,2 
33,6 36,7 37,5 36,6 
31,1 32,6 33,0 36,5 










































































* Ohne freiwillige Sozialbeiträge Salvo i contributi sociali volontari 
TAVOLE COMPARATIVE 
E. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht­Sozialbeiträgen nach empfangenden Teilsektoren E. Prelievo obbligatorio per sottosettore ricevente 

















































































































































































































































































































Legende: S60 Staat 
S 61 Zentralstaat 
S 62 Lokale Gebietskörperschaften 
S 63 Sozialversicherung 
Leggenda: S61 Amministrazioni centrali 
S 62 Amministrazioni locali 
S 63 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
S 92 Istituzioni comunitarie europee 

Del II : Tabeller for de enkelte lande 
Abschnitt II : Ländertabellen 
Sezione II : Tavole per paese 
BR DEUTSCHLAND 
1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 60 Mio DM 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 























































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 - P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60. F911 + Autkommen von R20. R30, R40. R50. R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aulkommen von R70 
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OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi (a) 
Consumi intermedi (a) 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi (b) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI­
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­)(b) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) P10 P20 ­ P3A ­ R10 Uscite di R20. R30. R40. R50, R60. F911 + Entrate di R20. R30. R40. R50, R60. 
Accreditamento (­·■) o indebitamento (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 61 Mio DM 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Untemehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 







































































































































































































































































Bruttoerepamis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Aufkommen von R20, R30. R40, R50, R60 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio DM S 61 
1977 Codice 
Aufkommen Entrate 
76 640 83 960 95 690 109 860 120 460 127 210 133 240 143 010 















































0 0 0 0 0 0 0 0 
87 090 93 160 117 480 130 830 127 820 147 330 168 300 172 400 
76 660 81050 103 760 114 840 110 540 128 480 147 450 150 010 
0 0 0 0 0 0 0 0 
7 770 8 640 10 250 11970 13 140 13 940 14 930 16 010 




















































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi (a) 
Consumi intermedi (a) 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi (b) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI­
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­)(b) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) P10 P20 P3A R10 
Accreditamento ( * ) o indebitamento ( ­ ) (N5) = Ν 4 
Uscite di R20. R30. R40. R50. R60, F911 + Entrate di R20. R30, R40, R50. R60 
P41 ­ P42 ­ P70 Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 































































































































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Aufkommen von R20, R30. R40, R50, R60 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio DM 
S 62 
I971 1972 1978 Codice 
Aufkommen · Entrate 
30 040 33 710 39 420 44 660 48 060 51050 55 330 59 580 

















1 120 1 140 1 200 1 270 












































































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi (a) 
Consumi intermedi (a) 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi (b) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-)(b) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20. R30. R40, R50. R60. F911 * Entrate di R20, R30. R40, R50, R60 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 * Entrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 63 Mio DM 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und Immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 





































































































































































































































































­ 2 240 
190 
Kontensalden: 
Bruttoersparnis (N4) ■ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Aufkommen von R20, R30. R40. R50, R60 
Finanzierungaüberschufl ( <■) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aufkommen von R70. 
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Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio DM 
S 63 
1971 1972 1975 Codice 
Aufkommen · Entrate 






































































440 520 550 690 780 910 1 020 980 
440 520 550 690 780 910 1 020 980 
97 300 112 760 133 090 147 570 166 140 185 650 196 800 212 120 
0 0 0 0 0 0 0 0 
84 330 96 820 114 870 126 890 138 340 156 860 168 410 179 940 
230 260 340 400 450 480 510 540 






































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi (a) 
Consumi intermedi (a) 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi (b) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (-)(b) 
Ammortamenti 
Saldi contabili 
Risparmio lordo (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20, R30, R40, R50, R60, F911 * Entrate di R20, R30, R40, R50, R60. 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42. - P70 - Uscite di R70 * Entrate di R70. 
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Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold % 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 






































































































- 1 050 
-100 
1972 
- 2 120 








































































































































- 1 210 
0 

























































- 8 410 



















































































































- 1 400 
0 






























1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio D M 
S 61 c) 




















































































































































































































































































































































8 350 -13 570 -3 130 -18 270 -57 050 -41370 -26 370 -33 780 





























Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 




1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 62 (c) 
Mio DM 
Schlüssel 1971 1972 1973 1975 1976 1976 
FINANZIELLE TRANSAKTIONEN 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— In Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkelten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 
























































1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio DM 
S 63 













































870 990 1 060 530 180 



























20 2 510 
+ 7 300 +9 520 +14 060 +4 810 -2 420 













































































































































































































Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— In moneta nazionale 
— In divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 


















Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dlenstleist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20)(a) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102)(b) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämlen (R40+R51) 
Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70)(c) 
Vermögensübertragungen (R70) 
Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
Darlehen, Vorschüsse und.Beteiligungen (netto) 












a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62Xb) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
Vermögenswirksame Steuern (R72) 
Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 







Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 - 4 ) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
( 1 9 - 8 ) (c) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) auf 



















































































































































































































63 500 69 120 78 170 89 060 96 840 101240 105 750 113 130 
24 130 25 170 27 850 31180 35 180 37 010 37 210 40 820 
42 990 48 240 55 480 64 380 69 540 73 340 78 210 83 060 
380 390 400 400 460 580 360 360 
4 000 4 680 5 560 6 900 8 340 9 690 10 030 11110 
4 880 5 390 6 340 7 570 9 240 12 240 15 130 16 650 
66 090 78 010 87 100 95 220 120 040 124 570 131910 145 930 
134 470 152 520 171610 191850 226 120 238 050 252 790 275 710 
11630 11690 12 040 13 700 14 540 13 420 13 740 14 200 
20 420 23 040 26 230 29 960 31120 36 520 36 760 36 820 
32 050 34 730 38 270 43 660 45 660 49 940 50 500 51 020 
166 520 187 250 209 880 235 510 271780 287 990 303 290 326 730 
159 470 172 150 202 630 215 640 214 940 241080 268 510 284 530 
76 660 81050 103 760 114 840 110 540 128 480 147 450 150 010 

















2 660 3 470 3 470 4 020 4 140 4 910 5 920 6 380 
165 390 177 910 208 230 221870 220 840 248 300 276 770 295 420 
630 640 580 600 530 1 060 900 940 
170 170 600 850 1 090 900 1 040 1 010 
800 810 1 180 1 450 1 620 1 960 1 940 1 950 


















1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20)(a) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102)(b) 
e) imposte indirette suila produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e Impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70)(c) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62)(b) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) (15 4) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) (e) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare ( + ) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-
base di cassa (22 - 23) 
o da utilizzare (+) sulla 
25 
BR DEUTSCHLAND 
2. Ausgaben und Einnahmen des Staates nach großen wirtschaftlichen Kategorien 
S 62 
Mio DM 
1971 1973 1974 1975 
Ausgaben 
1. Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstlelst. (netto) 
a) Vorleistungen (P20)(a) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien (R40-R51) 
3. Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen; a.n.g. (R30 + R60) 
4. Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
5. Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70)(c) 
6. Vermögensübertragungen (R70) 
7. Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
8. Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
9. Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen (netto) 
10. Ausgaben insgesamt (8 + 9) 
Einnahmen 
11. Laufende Steuern 
a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
12. Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
13. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
14. Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
16. Vermögenswirksame Steuern (R72) 
17. Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
18. Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 
19. Einnahmen insgesamt (15 + 18) 
Salden 
20. Bruttoersparnis (N 4) (15 4) 
21. Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
(19 - 8)(c) 
22. Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
24. Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) auf 
Kassenbasis (22 - 23) 
16 140 17 610 20 560 23 360 24 300 24 370 26 850 29 340 
10 210 11380 13 150 14 490 15 180 16 340 17 950 19 680 
16 320 18 450 21900 25 300 27 670 29 180 31410 33 430 
40 50 60 70 
10 430 12 270 14 550 16 500 
80 90 100 110 
18 630 21 240 22 610 23 880 
2 490 3 050 3 870 4 570 4 950 5 240 5 460 5 330 
9 720 11610 13 090 15 410 18 100 
28 350 32 270 37 520 43 340 47 350 
21130 22 590 24 010 26 610 26 270 
2 090 2 230 2 970 3 720 3 860 
23 220 24 820 26 980 30 330 30 130 29 180 28 790 31820 





























































































43 830 51130 60 150 67 070 69 200 75 870 81450 87 920 
6 390 8 670 10 140 9 790 
- 7 740 - 5 960 - 4 350 - 6 600 
7 020 10 900 13 730 15 150 
-8 280 - 2 680 -840 -940 
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2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
Mio DM 
S 63 
1972 1973 1974 1975 1976 1978 

































88 920 102 870 119 250 141440 167 640 183 010 197 010 208 940 
93 300 107 880 125 100 148 640 175 410 191080 205 390 217 710 
250 280 390 640 650 550 540 450 
50 70 130 200 220 690 1 030 1 250 
300 350 520 840 870 1 240 1 570 1 700 









































12 740 15 680 17 880 20 280 27 350 28 310 27 880 31640 
101060 116 980 139 070 153 230 171610 190 850 201330 216 030 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 960 1 010 1 180 1 940 2 560 1 560 1 140 
0 960 1 010 1 180 1 940 2 560 1 560 1 140 
101060 117 940 140 080 154 410 173 550 193 410 202 890 217 170 
7 760 9 100 13 970 4 590 - 3 800 -230 - 4 060 -1680 
+ 7 460 +9 710+14 460 +4 930 - 2 730 +1090 - 4 0 7 0 - 2 240 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20)(a) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70)(c) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R 62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N 4) (15 4) 
21. Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) 
( 1 9 - 8 ) (e) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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3. Produktionskosten und Übergang zum Kollektivverbrauch 
S 60 Mio DM 
1. Vorleistungen (a) 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 













1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
35 370 37 750 42 360 47 400 52 080 55 080 56 890 62 290 
71890 80 760 94 030 109 160 118 530 124 980 133 480 141870 
62 680 70 540 81930 95 160 103 270 108 870 116 270 123 470 
0 0 0 0 0 0 0 0 
9 210 10 220 12 100 14 000 15 260 16 110 17 210 18 400 
430 450 470 480 550 680 470 480 
3 740 4 150 4 640 5 230 5 740 6 240 6 800 7 460 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
14 340 16 870 20 060 23 280 26 820 30 760 32 430 34 780 
120 130 120 140 170 190 220 220 
96 970 106 110 121320 138 850 149 910 156 030 164 990 177 100 
3 093 3 233 3 328 3 441 3 512 3 558 3 575 3 638 
4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 60 Mio DM 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 



















































































— 9 060 
170 
9 730 






















— 11 200 
260 
10 810 






















— 11 190 
320 
11 330 






















— 16 150 
350 
11 790 






















— 16 530 
370 
13 480 






















— 17 060 
440 
11 880 




































































































































1. Consumi intermedi (a) 
2. Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
3. Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
4. Ammortamenti 
5. Risultato netto di gestione 
6. meno: Contributi alla produzione ricevuti 
7. meno: Vendite correnti di beni e servizi 
8. meno: Produzione per conto proprio 
9. Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 






















































































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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3. Produktionskosten und Übergang zum Kollektiwerbrauch 
S 62 
Mio DM 
1. Vorleistungen (a) 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektiwerbrauch (1 bis 8) 









































































































































a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 






































































































































































































































3. Costi di produzione e passaggio ai consumi collettivi 





























































































































Consumi intermedi (a) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 
4. Spese per contributi alla produzione e trasferimenti 




























































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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5. Ausgaben (Verwendung) des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten (a) 
S 60 
Mio DM 
Ρ 3A Letzter Verbrauch 
R 41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R 43 Einkommen aus Grund u. Boden u. aus immateriellen Werten 
R 30 Subventionen 
R 60 Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
R 51 Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Ρ 40 Bruttoinvestitionen 
Ρ 70 Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten 
R 70 Vermögensübertragungen 
Τ Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
















































































































































































































































































































1260 40 610 
110 27 720 
680 44 280 
910 49 780 
7 810 141 140 
1 110 10640 
180 6 010 
6 900 41 710 
0 0 
900 4 510 
3 810 7 250 
2 190 29 950 
0 9 190 
18 960 371 080 
1 630 45 820 
120 31 040 
890 51 100 
1 020 59 080 
9 090 164 010 
1410 12 780 
250 7 010 
7 840 44 240 
0 0 
940 4 210 
4 410 8 160 
2 490 31 870 
20 11 080 
22 270 426160 
1210 49 930 
130 33 580 
890 56 080 
1 020 68 140 
10 010 198 960 
930 12 030 
320 7 670 
8 280 46 120 
0 0 
890 4 290 
4 200 8 980 
3 190 32 850 
50 13 080 
22 840 485 590 
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Ρ 3A Consumi finali 
R 41 Interessi effettivi 
R 43 Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
R 30 Contributi alla produzione 
R 60 Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
R 51 Premi netti di assicurazione contro i danni 
Ρ 40 Investimenti lordi 
Ρ 70 Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 














































































































































































































































































































































































177 030 20 590 17 040 303 220 39 130 2 210 29 720 588 940 
G 1 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 




6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 60 
Mio DM 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 

































































































































































































































5. An die Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften gezahlte Steuern insgesamt 















































6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mio DM 
S 61 

















































































R 2 0 
R201 
R202 
R 2 0 3 
R204 
R 2 0 5 
R206 
R 2 0 7 






















96 120 109 840 122 970 124 590 
0 0 0 0 


























































1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte In conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 






1. Dazi doganali 
2. Prelievi sui prodotti agricoli, compresi i 
montanti compensativi monetari 
3. Contributi zucchero 
4. Prelievo CECA 
5. Totale delle imposte versate alle istituzioni 
comunitarie europee (1 a 4) 
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6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 62 
Mio DM 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 





















































































































































































































































8. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen 
S 60 + S 92 
Mio DM 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
3. Vermögenswirksame Steuern 
4. Pflicht-Sozialbeiträge 
5. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-




96 440 107 630 118 480 122 300 126 780 138 250 149 130 163 790 
84 960 91070 115 810 128 380 123 820 143 830 164 630 167 470 
630 640 580 600 530 1 060 900 940 
81320 93 270 110 800 122 030 132 870 150 010 161870 172 070 
263 350 292 610 345 670 373 310 384 000 433 150 476 530 504 270 
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6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mio DM 
S 63 




















































































R 7 2 
R 6 2 
R621 
R 6 2 2 


























1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 
8. Prelievo obbligatorio complessivo 












































1. Imposte ind. sulla produz, e sulle importez. 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
3. Imposte in conto capitale 
4. Contributi sociali obbligatori 
5. Prelievo obbligatorio complessivo (1 a 4) 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 60 Mio FF 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 























































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Aufkommen von R20. R30. R40, R50, R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio FF S 60 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Codice 
Aufkommen · Entrate 























































































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi' 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI­
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­) 
Ammortamenti 
Saldi contabili; 
Risparmio torco (N4) P10 P20 P3A ­ R10 Uscite di R20. R30. R40, R50, R60. F911 + Entrate di R20. R30. R40. R50. R60. 
Accreditamento ( ♦ ) o indebitamento ( ­ ) (N5) ^ N4 P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uscite di R70 J­ Entrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 61 Mio FF 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 







































































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60. F911 + Aufkommen von R20, R30, R40. R50, R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (­) (N5) » N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio FF S 61 
1973 1974 Codice 
Aufkommen · Entrate 































































































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI­
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (­)■ 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio tordo (N4) P10 P20 P3A R10 Uscite di R20, R30, R40, R50. R60, F911 » Entrate di R20. R30. R40, R50. R60. 
Accreditamento ( * ) o indebitamento (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uscite di R70 * Entrate di R70. 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufenoe Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 







































































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60. F911 + Aufkommen von R20, R30, R40, R50, R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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29 153 33 146 38 078 45 983 54 275 64 272 75 134 86 301 
9 972 11 837 
304 387 








































30 730 33 322 
1 054 1 190 






















































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20, R30. R40. R50, R60, F911 + Entrate di R20, R30, R40, R50. R60. 
Accreditamento (^) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 63 Mio FF 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 






































































































































































































































































Bnjttoersparnis (N4) ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60. F911 + Aufkommen von R20, R30. R40, R50, R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aufkommen von R70 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio FF 
S 63 
1974 1975 1977 Codice 
Aufkommen Entrate 





































































4 5 5 6 7 6 7 2 
128 208 144 199 166 187 199 018 254 442 298 853 346 427 395 310 
0 0 0 0 0 0 0 0 
113 081 127 740 147 245 177 072 219 133 262 479 306 934 346 627 
0 0 0 0 0 0 0 0 







































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20. R30. R40. R50. R60. F911 * Entrate di R20. R30. R40. R50. R60. 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— In Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 






































































































- 1 275 
1 163 



























































































































- 3 034 






























- 3 193 
























































- 1 0 1 2 
































































































































- 1 732 
9 760 


































































1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio FF 
S 61 


































































































































































































































































































































































2 569 6 895 4 309 6 674 40 932 27 300 33 857 60 167 
+ 5 602 +6 270 +12 299 +11192 -27 081 -1573 -12 590 -27 804 























































Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelevo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 








Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— In Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 
































































































































































































































- 8 382 
-16 
1974 
- 1 227 


























































































































































































































































































- 4 967 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio FF 
S 63 


































































































































































































































































































































382 1104 3 392 5 365 6 388 3 347 1950 4 122 
+ 6 280 +6 168 +7 391 +6 741 +8 253+12 110+11169 +4 803 





























Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 


















Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstlelst. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenverslcherungs-Nettoprämien (R40+R51)(a) 
Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
Vermögensübertragungen (R70) 
Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
Darlehen, Vorschüsse und.Beteiligungen (netto) 












a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
Vermögenswirksame Steuern (R72) 
Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 







Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 - 4 ) 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defizit (-) (N5) 
(19 - 8) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß ( + ) 
(19 - 10) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) auf 




























- 2 790 
2 737 





























- 1 843 



























+ 10 502 
+ 1 890 
3 470 




















































































































































2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
Mio FF 
S 61 
1974 1976 1977 1978 
72 859 79 183 91015 106 246 126 876 146 556 165 404 187 866 
34 020 36 111 39 487 45 914 54 695 59 140 62 592 71481 
53 928 59 622 67 847 80 215 96 283 112 650 129 041 147 961 
1 424 1 611 
16 513 18 201 
1 857 2 197 2 849 
18 176 22 080 26 951 
3 385 3 851 4 262 
28 619 30 080 35 838 
5 754 4 518 4 186 5 801 11103 11505 13 961 16 700 
80 119 92 292 98 530 130 526 151783 170 462 197 233 235 740 
158 732 175 993 193 731 242 573 289 762 328 523 376 598 440 306 
12 194 14 043 11830 12 374 18 132 11695 13 528 15 773 
8 550 8 712 9 877 12 805 16 485 26 079 17 337 18 740 
20 744 22 755 21707 25 179 34 617 37 774 30 865 34 513 
179 476 198 748 215 438 267 752 324 379 366 297 407 463 474 819 
7 691 7 316 6 226 8 199 13 600 16 550 13 096 9 041 
187 167 206 064 221664 275 951 337 975 382.847 420 559 483 860 
169 600 191107 208 424 256 839 271125 334 950 384 549 414 282 
50 137 57 380 63 162 90 288 88 381 116 588 133 067 142 738 

















5 782 5 695 7 615 6 608 8 263 13 070 9 891 11146 
182 695 204 056 224 972 275 902 291728 359 935 388 487 440 048 
1 564 1 888 2 282 2 792 3 965 3 059 3 723 4 605 
919 779 1 031 874 1 464 1 772 1 525 1 560 
2 483 2 667 3 313 3 666 5 429 4 831 5 248 6 165 
185 178 206 723 228 285 279 568 297 157 364 766 393 735 446 213 
23 963 28 063 31241 33 329 1966 31412 11889 -258 
+ 5 702 +7 975 +12 847 +11816 -27 222 -1531 -13 728 -28 606 
-1989 +659 +6 621 +3 617-40 818-18 081 -26 824-37 647 
3 014 -995 3 649 6 193 -1707 5 636 6 063-12 104 
-5 003 +1654 +2 972 -2 576 -39 111 -23 717 -32 887 -25 543 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) Imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51)(a) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle Importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) ( 1 5 - 4 ) 
21. Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8)i 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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2. Ausgaben und Einnahmen des Staates nach großen wirtschaftlichen Kategorien 
S 62 
Mio FF 
1975 1976 1977 
Ausgaben 
1. Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstieist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien (R40+R51)(a) 
3. Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen,· a.n.g. (R30 + R60) 
4. Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
5. Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
6. Vermögensübertragungen (R70) 
7. Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
8. Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
9. Darlehen, Vorschüsse und.Beteiligungen (netto) 
10. Ausgaben insgesamt (8 + 9) 
Einnahmen 
11. Laufende Steuern 
a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
12. Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
13. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
14. Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
16. Vermögenswirksame Steuern (R72) 
17. Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
18. Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 
19. Einnahmen insgesamt (15 + 18) 
Salden 
20. Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 - 4 ) 
21. Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
24. Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) auf 
Kassenbasis (22 - 23) 
16 633 18 576 21450 26 158 30 873 35 927 42 298 47 628 
12 143 13 807 15 746 18 524 20 788 24 048 27 984 31819 
11655 13 198 15 327 18 572 22 874 27 033 31577 35 935 
239 268 302 299 318 382 432 488 
7 404 8 697 9 925 11237 13 107 15 536 17 695 20 614 
3 672 4 477 5 546 6 544 7 909 9 889 11844 14 199 
11045 13 344 15 538 18 514 23 997 29 162 34 106 38 758 
51216 62 779 74 978 88 248 100 585 
30 815 37 455 43 634 47 399 52 130 
1808 2 617 3 034 3 243 3 577 
32 623 40 072 46 668 50 642 55 707 
83 839 102 851 121646 138 890 156 292 
842 2 027 1 839 2 447 1 947 






































































































46 318 53 809 61633 72 532 89 369 102 688 117 267 136 049 
9 818 12 061 13 434 14 404 17 802 18 902 19 268 24 371 
- 6 066 - 6 667 - 8 398 -11 307 -13 482 -18 958 -21 623 -20 243 
- 7 207 - 7 173 -10 180 -12 149 -15 509 -20 797 -24 070 -22 190 
-499 -538 -1899 727 2 027 - 5 328 - 7 148 -1433 
—6 708 - 6 635 - 8 281 -12 876 -17 536 -15 469 -16 922 -20 757 
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2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
Mio FF 
S 63 
1972 1973 1974 1975 

































212 305 377 497 582 667 830 723 
116 088 131772 153 921 184 094 236 321 275 854 322 811 380 641 
122 979 139 552 163 243 194 964 250 474 292 193 341113 402 269 
613 546 578 1 163 1 276 1 240 1 326 1 373 
272 262 281 333 321 473 533 627 
885 808 859 1496 1597 1713 1859 2 000 
123 864 140 360 164 102 196 460 252 071 293 906 342 972 404 269 
735 940 836 2 148 3 704 2 510 2 962 2 268 

























113 081 127 740 147 245 177 072 219 133 262 479 306 934 346 627 
1890 2 082 2 469 3 136 3 879 4 412 5 515 5 558 
15 127 16 459 18 942 21946 35 309 36 374 39 493 48 683 
130 508 146 748 170 101 203 958 260 297 305 576 354 621 403 941 
0 0 0 0 0 0 0 0 
160 11 54 9 16 745 11 0 
160 11 54 9 16 745 11 0 
130 668 146 759 170 155 203 967 260 313 306 321 354 632 403 941 
7 529 7 196 6 858 8 994 9 823 13 383 13 508 1672 
+ 6 804 +6 399 +6 053 + 7 507 +8 242+12 415+11660 -328 
+6 069 +5 459 +5 217 +5 359 +4 538 +9 905 +8 698 - 2 596 
222 -310 1720 768 - 3 059 1969 -857 - 2 715 
+ 5 847 +5 769 +3 497 +4 591 +7 597 +7 936 +9 555 +119 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) (a) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) ( 1 5 - 4 ) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektiwerbrauch (1 bis 8) 

















































































































































a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 





13 058 14 051 17 612 22 176 27 608 34 494 39 003 41393 
13 058 14 051 17 612 22 176 27 608 34 494 39 003 41393 
1 005 1136 1312 1518 1647 1892 2 059 2 101 
R 6 4 
R641 
R642 
R 6 4 3 
R 6 9 




























































































































































































































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle Imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 






















































































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektiwerbrauch (1 bis 8) 









































































































































a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 






































































































































































































































































































































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 






































































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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5. Ausgaben (Verwendung) des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten 
S 60 Mio FF 
Ρ 3A Letzter Verbrauch 
R 41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R 43 Einkommen aus Grund u. Boden u. aus immateriellen Werten 
R 30 Subventionen 
R 60 Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
R 51 Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Ρ 40 Bruttoinvestitionen Ρ 70 Netloerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten 
R 70 Vermögensübertragungen 
Τ Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 






















































































8 817 3 415 
580 ­132 
4 637 8 522 
75 676 922 
214 790 1 263 
6 325 7 817 
565 3 368 
3 240 28 611 
2 865 1 372 















855 48 120 
145 50 076 
18 84 709 
913 83 376 
337 231 507 
2 881 30 635 
52 10 067 
4 701 77 479 
911 25 617 
10 813 641 586 
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Ρ 3A Consumi finali 
R 41 Interessi effettivi 
R 43 Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
R 30 Contributi alla produzione 
R 60 Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
R 51 Premi netti di assicurazione contro i danni 
Ρ 40 Investimenti lordi 
Ρ 70 Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
































































15 720 817 3 809 1223 
20 829 35 806 369 773 55 341 
1977 
-110 3 068 31 990 














































Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 




6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 60 
Mio FF 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern (a) 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (a) 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 

















































































































































































































5. An die Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften gezahlte Steuern insgesamt 















































6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mio FF 
S 61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 Codice 
119 463 133 727 145 262 166 551 182 744 218 362 231482 271544 
79 489 89 947 95 412 114 384 125 088 154 500 155 372 180 264 
79 489 89 947 95 412 114 384 125 088 154 500 155 372 180 264 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 614 1 126 847 420 249 231 276 288 























8 525 9 836 11298 12 516 13 962 
8 925 10 586 12 464 16 296 20 877 





































90 182 101 744 
359 322 
42 526 40 672 
3 723 4 605 
3 723 4 605 
0 0 
171164 192 995 210 706 259 631 275 090 338 009 368 272 4,8 887 
1 581 1 861 
19 118 













3 981 4 520 
49 53 
































1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati (a) 
f) tasse di bono, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio(a) 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli a'tri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 






1. Dazi doganali 
2. Prelievi sui prodotti agricoli, compresi i 
montanti compensativi monetari 
3. Contributi zucchero 
4. Prelievo CECA 
5. Totale delle imposte versate alle istituzioni 
comunitarie europee (1 a 4) 
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6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 62 
Mio FF 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern (a) 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (a) 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 
















































































































































































































































8. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen 
S 60 + S 92 
Mio FF 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
3. Vermögenswirksame Steuern 
4. Pflicht-Sozialbeiträge 
5. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-




131256 148 163 167 621 187 056 211619 252 748 271247 315 308 
58 078 66 205 77 739 94 670 105 157 138 047 155 127 167 195 
1 564 1 888 2 282 2 792 3 965 3 059 3 723 4 605 
114 662 129 601 149 223 179 340 221950 265 826 310 915 351147 
305 560 345 857 396 865 463 858 542 691 659 680 741012 838 255 
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6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mio FF 
S 63 

























































































































1 804 1976 2 311 2 679 3 073 
113 081 127 740 147 245 177 072 219 133 262 479 306 934 346 627 
83 429 93 004 107 494 129 450 160 742 189 955 219 659 248 985 
21401 25 819 30 263 36 593 45 214 56 528 68 074 74 901 
8 251 8 917 9 488 11029 13 177 15 996 19 201 21741 







1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) Imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati (a) 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio(a) 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 
8. Prelievo obbligatorio complessivo 












































1. Imposte ind. sulla produz, e sulle importaz. 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
3. Imposte in conto capitale 
4. Contributi sociali obbligatori 
5. Prelievo obbligatorio complessivo (1 a 4) 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (a) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (a) 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 























































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Aufkommen von R20, R30, R40. R50, R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) ­ N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mrd LIT 
S 60 
1973 1974 1975 1976 Codice 
Aufkommen · Entrate 










































































39 31 48 35 39 69 76 




























































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi (b) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle import, (a) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio (a) 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche (a) 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti (b) 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) P10 P20 - P3A - R10 - Uscite di R20. R30. R40. R50. R60, F911 + Entrate di R20, R30, R40, R50, R60. 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 





























































































































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20. R30, R40, R50. R60, F911 + Aufkommen von R20, R30, R40, R50, R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mrd LIT S 61 
1973 1974 1977 1978 Codice 
Aufkommen · Entrate 





































12 082 16 485 
7 778 11 088 
187 200 
1 139 1 761 
2 3 
21 735 30 473 
15 272 21 325 
243 390 
2 227 3 233 












































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 
Uscite di R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Entrate di R20, R30, R40. R50. R60. 
P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 




























































































































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50. R60, F911 + Aufkommen von R20, R30, R40. R50, R60 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit { ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70 
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Aufkommen · Entrate 
2 375 2 853 3 257 3 789 8 441 9 835 11 938 14 328 












































































































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) PIO - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20. R30. R40. R50, R60, F911 + Entrate di R20, R30. R40, R50, R60. 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 




























































































































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50. R60. F911 + Aufkommen von R20, R30. R40. R50. R60 
Finanzierungsüberschui) ( + ) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aufkommen von R70 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mrd LIT 
S 63 


















































































1 1 1 1 
1 1 
15 043 17 651 
2 1 1 
22 115 28 139 37 389 
0 0 
10 065 12 811 
17 18 
0 0 0 0 
16 020 19 698 23 452 27 140 














































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili 
Risparmio lordo (N4) - P10 - P20 P3A - R10 
Accreditamento { - ) o indebitamento (-) (N5) = N4 
Uscite di R20. R30. R40. R50. R60. F911 + Entrate di R20. R30. R40. R50, R60. 
P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 - Entrate di R70. 
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Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 




























































































































































































































































































































































































































































- 3 100,8 
0 
0 
- 3 100,8 
- 1 391,7 
0 























































19 612,4 35 256,3 
11 852,6-





1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mrd LIT 
S 61 
































































































































































































































































































































































































4 365,1 5 437,2 8 812,8 10 901,3 19276,1 17681,2 22707,9 36533,6 
-2 522,6 -2 993,7 -4 893,4 4 025,1 -9 181,2 - 7 790,7 - 8 654,2-24 903,3 





























Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
—- Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 








Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— In Landaswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— In fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 


























































































































































































































































































































































































































































































































- 3 015,9 +3 198,0 
-1 772,1 -985,0 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mrd LIT 
S 63 











































309,6 1 575,3 



























































-487,3 1 538,4 2 829,0 
-487,3 1 538,4 2 829,0 


































































































































































231,6 1097,3 114,2 2 166,7 2 872,9 3 137,1 2 429,0 2 577,0 
+ 206,8 -814,4 +525,6 -298,4 - 2 819,8 - 2 978,5 -182,5 +757,1 





























Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica fra II saldo del conto della formazione del 


















Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstieist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien (R40+R51) 
Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen, a.n.g. (R30 + R60) (b) 
Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70)(c) 
Vermögensübertragungen (R70) (c) 
Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
Darlehen, Vorschüsse und.Beteiligungen (netto) 












a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) (b) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20)(b) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62)(b) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69)(b) 
Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
Vermögenswirksame Steuern (R72) 
Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79)(c) 
Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 







Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 - 4 ) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
(19 - 8) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (-) auf 



























- 3 129 
- 4 423 
0 


























- 2 364 
- 4 898 
- 6 906 
0 


























- 2 443 
- 5 235 
- 8 355 
0 


























- 2 316 




































































































































































































































































Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte Indirette sulla produzione e sulle importa­
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
Redditi da capitale e Impresa e premi netti di assicura­
zione contro i danni (R40 + R51) ■ 
Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni­
laterali n.a.i. (R30 + R60)(b) 
Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
Spese finali in conto capitale (P40 + P70)(c) 
Trasferimenti in conto capitale (R70)(c) 
Spese in conto capitale (5 + 6) 
Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 

























































­ 1 274 






­ 2 754 






­ 1 612 






­ 2 991 






­ 1 756 






­ 1 605 











-5 354 -8 690 -11378 -18 861 -16 759 -22 948 -36 504 
0 0 0 0 0 0 0 
-5 354 -8 690 -11378 -18 861 -16 759 -22 948 -36 504 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61)(b) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20)(b) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura­
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) (b) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79)(c) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) ( 1 5 ­ 4 ) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (­) (N5) 
(19 ­ 8) 
22. Saldo netto da finanziare (­) o da utilizzare (+) 
(19 ­ 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (­) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 ­ 23) 
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2. Ausgaben und Einnahmen des Staates nach großen wirtschaftlichen Kategorien 












Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstlelst. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs­Nettoprämien (R40+R51)(a) 
Subventionen und einseitige laufende Übertra­
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + Ρ 70) 
Vermögensübertragungen (R70) 
Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
Darlehen, Vorschüsse und .Beteiligungen (netto) 












a) Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
Vermögenswirksame Steuern (R72) 
Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 







Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 ­ 4 ) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) (N5) 
(19 ­ 8) 
Nettofinanzierungsdefizlt (­) bzw. ­Überschuß (+) 
(19 ­ 10) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf­
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren­
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
Nettofinanzierungsdefizlt (­) bzw. ­Überschuß (+) auf 




























­ 1 001 
­ 1 104 
0 




























­ 1 161 
­ 1 374 
0 




























­ 1 028 
­ 1 177 
0 




























­ 1 167 
­ 1 477 
0 



























­ 3 120 
­ 2 568 
­ 2 906 
0 



























­ 2 983 
­ 3 827 
­ 4 201 
0 



























­ 4 361 
­ 4 788 
­ 5 359 
0 





























+ 1 377 
0 
+ 1 377 
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2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
Mrd LIT 
S 63 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
527 
+ 173 

































































































































































































































-944 -356 -736 - 3 075 - 3 615 - 1 674 +35 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) (a) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R*30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) ( 1 5 - 4 ) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 

















































































































































a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 





















































































































































































































































































































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 






















































































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 

















































































































































a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeltr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 





























































































































































































































































































































































































1. Consumi intermedi 
2. Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
3. Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
4. Ammortamenti 
5. Risultato netto di gestione 
6. meno: Contributi alla produzione ricevuti 
7. meno: Vendite correnti di beni e servizi 
8. meno: Produzione per conto proprio 
9. Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 






































































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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5. Ausgaben (Verwendung) des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten 
S 60 
Mrd LIT 
Ρ 3Α Letzter Verbrauch 
R 41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R 43 Einkommen aus Grund u. Boden u. aus immateriellen Werten 
R 30 Subventionen 
R 60 Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
R 51 Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Ρ 40 Bruttoinvestitionen 
Ρ 70 Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten 
R 70 Vermögensübertragungen 
Τ Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 















































































































































































































































































































































































































Ρ 40 P70 R70 
Ρ 3A Consumi finali 
R 41 Interessi effettivi 
R 43 Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
R 30 Contributi alla produzione 
R 60 Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
R 51 Premi netti di assicurazione contro i danni 
Ρ 40 Investimenti lordi 
Ρ 70 Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 


































































































































































































1 737 66 923 






























































































































































Assistenza sociale, opere sociali. 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 




6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 60 
Mrd LIT 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (a) (b) 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern (c) 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermög6nsteuern(b)(c 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 

















































































































































































































5. An die Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften gezahlte Steuern insgesamt 















































6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mrd LIT 
S 61 






























































































































































R 7 2 
R 6 2 
R621 
R 6 2 2 











1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importez, (a) (b) 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati (e) 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio(b) (e) 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 






1. Dazi doganali 
2. Prelievi sui prodotti agricoli, compresi i 
montanti compensativi monetari 
3. Contributi zucchero 
4. Prelievo CECA 
5. Totale delle imposte versate alle istituzioni 
comunitarie europee (1 a 4) 
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6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 62 
Mrd LIT 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern (c) 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (c) 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 

































































































































































































































8. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen 
S 60 + S 92 
Mrd LIT 
.. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
3. Vermögenswirksame Steuern 
4. Pflicht-Sozialbeiträge 
5. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-
































































































































































































































































1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati (e) 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio (e) 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 
8. Prelievo obbligatorio complessivo 












































1. Imposte ind. sulla produz, e sulle importez. 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
3. Imposte in conto capitale 
4. Contributi sociali obbligatori 
5. Prelievo obbligatorio complessivo (1 a 4) 
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9. Ausgaben für Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen 
S 60 
Mrd LIT 
Veränderung der Forderungen 
1. Festverzinsliche Wertpapiere (a) 
a) Verbindlichkeiten des Staates 
b) Verbindlichkeiten sonstiger gebietsan-
sässiger Sektoren 
c) Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
2. Aktien und sonstige Beteiligungen 
3. Mittel- und langfristige Kredite, außer 
Handelskrediten 
a) Verbindlichkeiten des Staates 
b) Verbindlichkeiten sonstiger gebietsan-
sässiger Sektoren 
c) Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
4. Kurzfristige Kredite, außer Handelskrediten 
und Rechnungsabgrenzungsposten 
a) Verbindlichkeiten des Staates 
b) Verbindlichkeiten sonstiger gebietsan-
sässiger Sektoren 
c) Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
































































































































Veränderung der Forderungen 
2. Aktien und sonstige Beteiligungen 
3. Mittel- und langfristige Kredite außer 
Handelskrediten 
a) Verbindlichkeiten des Staates 
b) Verbindlichkeiten sonstiger gebietsan-
sässiger Sektoren 
c) Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
4. Kurzfristige Kredite außer Handelskrediten 
und Rechnungsabgrenzungsposten 
a) Verbindlichkeiten des Staates 
b) Verbindlichkeiten sonstiger gebietsan-
sässiger Sektoren 
c) Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 

































































































































































































1301,7 2 953,5 
7 124,2 9 600,4 
5 438,6 7 730,7 
1 685,6 1 869,7 
0 0 
5 347,9-1 806,2 
4 218,8-3 879,6 
1 129,1 2 073,4 
0 0 






Variazione delle attività 
1. Obbligazioni (a) 
a) passività delle amministrazioni pubbliche 
b) passività degli altri settori residenti 
e) passività del resto del mondo 
2. Azioni e altre partecipazioni 
3. Crediti a medio e lungo termine diversi dai 
crediti commerciali 
a) passività delle amministrazioni pubbliche 
b) passività degli altri settori residenti 
e) passività del resto del mondo 
4. Crediti a breve termine, diversi dai crediti 
commerciali e sfasamenti contabili 
a) passività delle amministrazioni pubbliche 
b) passività degli altri settori residenti 
e) passività del resto del mondo 































































































Variazione delle attività 
2. Azioni e altre partecipazioni 
3. Crediti a medio e lungo termine diversi 
dai crediti commerciali 
a) passività delle amministrazioni pubbliche 
b) passività degli altri settori residenti 
e) passività del resto del mondo 
4. Crediti a breve termine, diversi dai crediti 
commerciali e sfasamenti contabili 
a) passività delle amministrazioni pubbliche 
b) passività degli altri settori residenti 
e) passività del resto del mondo 
5. Totale (2 a 4) 
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10. Finanzierung oder Verwendung des Saldos 
S 60 
Mrd LIT 
I. Veränderung der Verbindlichkeiten (*) 
(nach Transaktionen und Forderungssektoren) 
1. Bargeld und übertragbare Sichteinlagen (F 21 + F 22) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
2. Sonstige Einlagen (F 30) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
3. Geldmarktpapiere und kurzfristige Kredite (F 40 + F 79) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
4. Mittel- und langfristige Wertpapiere und Kredite 
(F 50 + F 60 + F 89) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
II. Veränderung der zentralen Reserven (netto) der 
Währungsbehörden (L 10) 
III. Veränderung der Forderungen (*), außer Darlehen, 
Vorschüssen und Beteiligungen, an: 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit· und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
IV. Saldo der Transaktionen zur Finanzierung (+) des 
Defizits oder zur Verwendung (—) des Überschusses 
(I — II — inj 
V. Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Ver-
mögensveränderungskontos und dem Saldo 
des Finanzierungskontos (N 5 — N 6) 
VI. Nettofinanzierungsdefizlt (+) bzw. -Überschuß (—) 












































































































































































































































































































































































- 2 454,8 
+31 176,7 
(') Außer Handelskrediten (F71 und F81), Rechnungsabgrenzungsposten (F72) sowie den in den Veränderungen der zentralen Reserven der Währungsbehörden berücksichtigten Elementen. 
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1. Variazione delle passività(') (per operazioni e settori 
creditori) 
1. Biglietti, monete e depositi a vista trasf. (F 21 + F 22) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
2. Altri depositi (F 30) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
3. Titoli e crediti a breve termine (F 40 + F 79) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
4. Titoli e crediti a medio e lungo termine 
(F 50 + F 60 + F 89) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
II. Variazione delle riserve ufficiali nette delle autorità 
monetarie (L 10) 
III. Variazione delle artività(') diverse da crediti, anticipa­
zioni e partecipazioni, su : 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
IV. Saldo delle operazioni di finanziamento (+) del defi­
cit o di utilizzazione (—) del surplus (I — Il — III) 
V. Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 
capitale e il saldo del conto finanziario (N 5 — N 6) 
VI. Saldo netto da finanziare (+) o da utilizzare (—) 
sulla base di cassa (IV — V = rubrica 24, tavola 2) 
C) Esclusi ι crediti commerciali (F71 e F81), gli sfasamenti contabili (F72) e gli elementi compresi nelle variazioni delle riserve ufficiali delle autorità monetarie. 
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10. Finanzierung oder Verwendung des Saldos 
S 62 
Mrd LIT 
I. Veränderung der Verbindlichkeiten (*) 
(nach Transaktionen und Forderungssektoren) 
1. Bargeld und übertragbare Sichteinlagen (F 21 + F 22) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
2. Sonstige Einlagen (F 30) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
3. Geldmarktpapiere und kurzfristige Kredite (F 40 + F 79) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
4. Mittel- und langfristige Wertpapiere und Kredite 
(F 50 + F 60 + F 89) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
II. Veränderung der zentralen Reserven (netto) der 
Währungsbehörden (L 10) 
III. Veränderung der Forderungen (*), außer Darlehen, 
Vorschüssen und Beteiligungen, an: 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
IV. Saldo der Transaktionen zur Finanzierung (+) des 
Defizits oder zur Verwendung (—) des Überschusses 
(I — II — III) 
V. Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Ver-
mögensveränderungskontos und dem Saldo 
des Finanzierungskontos (N 5 — N 6) 
VI. Nettofinanzierungsdefizlt (+) bzw. -Überschuß (—) 





















































































+819,1 +1 493,1 




























































































































































































- 3 942,2 
0 





















- 1 539,3 +2 193,2 +1 881,4 +1 753,4 +3 586,5 
+361,8 +716,8 - 1 025,1 - 2 447,5 - 1 773,5 



















- 5 329,4 
- 1 449,8 
0 
- 1 449,8 
0 





















- 1 377,2 
C) Außer Handelskrediten (F71 und F81), Rechnungsabgrenzungsposten (F72) sowie den in den Veränderungen der zentralen Reserven der Währungsbehörden berücksichtigten Elementen. 
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10. Finanziamento o utilizzazione del saldo 
Mrd LIT 
S 63 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
231,6 1097,3 114,2 2 166,7 2 872,9 3 137,1 2 429,0 2 577,0 
0 
0 
o o o o o o 
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173,1 +946,0 -355,7 +573,5+3 062,4+3 365,0 +419,3 -607,3 
O +2,0 -162,5 ­11,8 ­249,8 ­ 1 254,3 ­572,7 
173,1 +944,0 ­355,7 +736,0+3 074,2+3 614,8+1673,6 ­34,6 
I. Variazione delle passivitàO (per operazioni e settori 
creditori) 
1. Biglietti, monete e depositi a vista trasf. (F 21 + F 22) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
2. Altri depositi (F 30) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
3. Titoli e crediti a breve termine (F 40 + F 79) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
4. Titoli e crediti a medio e lungo termine 
(F 50 + F 60 + F 89) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre Istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
II. Variazione delle riserve ufficiali nette delle autorità 
monetarie (L 10) 
III. Variazione delle attività(') diverse da crediti, anticipa­
zioni e partecipazioni, su : 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
IV. Saldo delle operazioni di finanziamento (+) del defi­
cit o di utilizzazione (—) del surplus (I — Il — III) 
V. Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 
capitale e il saldo del conto finanziario (N 5 — N 6) 
VI. Saldo netto da finanziare (+) o da utilizzare (—) 
sulla base di cassa (IV — V = rubrica 24, tavola 2) 
(*} Esclusi ι crediti commerciali (F71 e F81). gli sfasamenti contabili (F72) e gli elementi compresi nelle variazioni delle riserve ufficiali delle autorità monetarie. 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 















































































































































































































































































































­ 5 920 
1 910 
Kontensalden: 
Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60. F911 + Aufkommen von R20, R30. R40. R50. R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aufkommen von R70 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio HFL S 60 
1973 1974 1975 1976 1978 Codice 
Aufkommen · Entrate 
22 940 25 870 29 060 34 460 40 370 45 860 50 490 54 820 
14 890 17 220 19 210 20 390 22 550 26 680 31090 34 540 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 430 2 940 3 410 4 770 7 310 10 000 11510 12 120 





920 1 670 3 850 6 340 7 610 
20 30 30 20 20 
7 790 
20 
20 20 20 30 30 20 20 20 
41480 47 780 57 400 67 470 77 050 86 070 93 630 102 310 
19 040 22 300 
19 940 22 790 













41 860 45 490 
46 840 51 430 




















































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi· 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabil 
Risparmio lordo (N4) = P10 P20 P3A - R10 - Uscite di R20, R30. R40. R50. R60, F911 + Entrate di R20. R30. R40, R50. R60 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 + Ertrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 61 Mio HFL 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwarb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 




































































































































































































































































­ 4 170 
560 
Kontensalden: 
Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20. R30. R40. R50, R60. F911 + Aufkommen von R20, R30, R40, R50, R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit { ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio HFL 
S 61 
1971 1976 1977 1978 Codice 
Aufkommen · Entrate 
10 980 11970 13 250 15 580 18 280 20 780 22 690 24 790 
14 220 16 480 18 320 19 460 21750 25 580 29 570 32 420 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1570 1910 2 320 3 390 5 870 7 980 9 520 9 900 





1670 3 850 5 920 7 070 7 140 
10 
0 0 0 10 




10 10 10 
10 10 10 
40 290 43 720 47 420 
18 880 22 140 25 710 29 710 34 190 38 120 41320 
0 0 0 0 0 0 0 
640 780 900 1 010 1 260 1 460 1 600 
























































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI­
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte In conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni ι 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (­) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lorde (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uscite di R20. R30. R40, R50. R60. F911 ­ Entrate di R20, R30. R40, R50. R60. 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuem und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätlgk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, Immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 




































































































































































































































































­ 2 040 
1 350 
Kontensalden: 
Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Aufkommen von R20, R30. R40. R50, R60 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit { ­ ) (N5) ­ N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio HFL 
S 62 
1972 1973 1975 1976 1977 Codice 
Aufkommen · Entrate 
11250 13 070 14 850 17 750 20 750 23 500 26 070 28 120 
20 
790 




























































































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = PIO P20 P3A - RIO - Uscite di R20. R30. R40. R50. R60, F911 * Entrate di R20. R30. R40, R50. R60. 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 63 Mio HFL 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 







































































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60. F911 * Aufkommen von R20, R30, R40, R50, R60 
Finanzierungsüberschuß (­«­) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio HFL S 63 
1971 1972 1973 1974 Codice 
Aufkommen 
710 830 960 1 130 
Entrate 






































































0 0 0 0 0 0 0 0 
21190 24 170 29 970 35 790 42 170 48 760 52 390 60 080 
0 0 0 0 0 0 0 0 
19 940 22 790 28 330 33 970 38 530 43 080 46 840 51430 
10 10 10 10 10 20 20 20 







































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) P10 P20 P3A R10 Uscite di R20. R30. R40. R50. R60. F91 τ + Entrate di R20, R30, R40. R50, R60. 
Accreditamento (*) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 60 (a) 
Mio HFL 
FINANZIELLE TRANSAKTIONEN 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— In fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Verstcherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
—· Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 































































































































































- 1 269 
0 
0 









































































































































































































































- 4 435 

























































- 5 063 




























































1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio HFL 
S 61 ι 































































































































































































































































































































































































































790 1 286 3 000 6 297 7 548 8 069 8 945 
+ 1166 +3 094 +3 529 +1532 - 3 747 
+ 224 -434 -459 +568 +1 217 
-4 559 - 4 184 - 5 189 
-11 +2 794 +1 019 
N6 
OPERAZIONI FINANZIARIE 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera J 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— In moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 








Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 































































































































































- 1 293 
0 
0 
















































































































































































- 2 752 
























































- 1 728 





















































































































1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio HFL 
S 63 




















































- 9 3 



































































+604 +1 218 +1 036 +1 852 





































































































































































































Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 


















Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstieist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien (R40+R51) 
Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
Vermögensübertragungen (R70) 
Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
Darlehen, Vorschüsse und .Beteiligungen (netto) 












a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
Vermögenswirksame Steuern (R72) 
Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 







Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 - 4 ) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
(19 - 8) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (-) auf 









































































































































































































- 5 920 
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2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
Mio HFL 
S 61 
1971 1972 1973 1974 





























1900 2 040 2 180 2 520 2 860 3 090 3 780 






























































































































35 320 41040 47 120 53 260 62 590 
300 300 360 420 360 
240 330 210 230 140 
540 630 570 650 500 
35 860 41 670 47 690 53 910 63 090 
5 480 6 810 7 920 6 830 4 630 3 250 5 000 2 210 
+ 1390 +2 660 +3 070 +2 100 - 2 530 - 4 570 -1390 - 4 170 
- 1550 -573 -508 - 1 1 1 7 - 6 118 - 7 926 - 5 327 - 7 871 
0 0 0 0 0 0 0 0 
-1550 -573 -508 -1117 -6 118 -7 926 -5 327 -7 871 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e Impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) (15 - 4) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dlenstlelst. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
uno Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien (R40+R51) 
Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
Vermögensübertragungen (R70) 
Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
Darlehen, Vorschüsse und.Beteiligungen (netto) 












a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
Vermögenswirksame Steuern (R72) 
Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 







Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 - 4 ) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
(19 - 8) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (-) auf 




























- 2 650 
- 5 154 
0 




























- 2 420 
- 5 761 
0 




























- 2 750 
- 6 502 
0 




























- 4 030 
- 7 606 
0 




























- 4 380 
- 8 108 
0 




























- 3 090 
- 7 419 
0 




























- 2 180 
- 6 819 
0 




























- 2 040 
- 6 138 
0 
- 6 138 
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2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
Mio HFL 
S 63 
1971 1972 1973 1977 
700 
+ 176 
820 950 1 120 1 330 1 560 1 710 
1240 1370 1630 1810 3 630 5 650 5 530 











































































































































































+ 1 540 








+ 1 760 








































1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle Importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro I danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N 4) (15 4) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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3. Produktionskosten und Übergang zum Kollektiwerbrauch 
S 60 Mio HFL 
1. Vorleistungen 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektiwerbrauch (1 bis 8) 













































































































































4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 60 Mio HFL 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) Im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 





































































































































































































































































































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 






















































































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 












































































































































4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 62 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) Im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 















































































































































































































































































































































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 
4. Spese per contributi alla produzione e trasferimenti 




























































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5 Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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5. Ausgaben (Verwendung) des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten 
S 60 
Mio HFL 
Ρ 3A Letzter Verbrauch 
R 41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R 43 Einkommen aus Grund u. Boden u. aus immateriellen Werten 
R 30 Subventionen 
R 60 Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
R 51 Schadenversicherungs­Nettopramien 
Ρ 40 Bruttoinvestitionen 
Ρ 70 Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten 








P40 Ρ 70 R70 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 

























0 33 770 







510 35 240 






























































































































Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Contributi alla produzione 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Investimenti lordi 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 










0 57 750 



















0 72 190 















700 60 030 
3 740 130 800 
0 7 900 
0 20 020 
640 66 890 
2 930 142 860 
8 500 
21 270 
600 74 700 













































Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 




6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 60 
Mio HFL 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 

















































































































































































































5. An die Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften gezahlte Steuern insgesamt 















































6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mio HFL 
S 61 
1971 1974 Codice 

















































































































18 880 22 140 25 710 29 710 34 190 38 120 41320 44 790 
20 720 24 010 26 780 30 510 33 140 36 490 
0 0 0 0 0 0 




33 400 38 920 44 390 49 590 56 300 64 120 71410 77 800 















1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) Imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delie imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 







1. Dazi doganali 
2. Prelievi sui prodotti agricoli, compresi i 
montanti compensativi monetari 
3. Contributi zucchero 
4. Prelievo CECA 
5. Totale delle imposte versate alle istituzioni 
comunitarie europee (1 a 4) 
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6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 62 
Mio HFL 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 




















































































































































































































































8. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen 
S 60 + S 92 
Mio HFL 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
3. Vermögenswirksame Steuern 
4. Pflicht-Sozialbeiträge 
5. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-














































6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mio HFL 
S 63 

























































































2 560 3 120 3 680 4 530 5 620 6 210 7 050 7 580 


















































































R 7 2 
R 6 2 
R621 
R 6 2 2 
R623 
1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie . 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 
% 
8. Prelievo obbligatorio complessivo 












































1. Imposte ind. sulla produz, e sulle importaz. 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
3. Imposte in conto capitale 
4. Contributi sociali obbligatori 
5. Prelievo obbligatorio complessivo (1 a 4) 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 
































































































1973 1974 1975 1976 

























69 221 89 294 
302 339 373 592 
70 782 84 511 
0 0 
11 300 11 279 
232 378 283 460 
0 0 
61 766 74 291 
73 480 82 637 
73 480 82 637 
0 0 
1 290 1 554 
1 290 1 554 
393 541 507 483 
371 096 479 325 
0 0 
12 464 16 751 
9 981 11 407 
16 701 17 859 
14 545 15 103 
2 156 2 756 
0 0 
­64 656­123 898­


























112 126 127 928 
468 409 522 294 
104 438 106 297 
0 0 
12 272 10 351 
356 429 393 564 
0 0 
102 757 108 997 
119 426 141 493 
119 426 141 493 
0 0 
2 123 2 235 
2 123 2 235 
658 488 729 745 
625 699 687 563 
0 0 
16 122 22 926 
16 667 19 256 
23 566 26 298 
20 448 23 049 
3 118 3 249 
0 0 
­177 433­201 927 
8 879 10 069 
Kontensalden: 
Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50. R60, F911 + Aufkommen von R20. R30, R40. R50. R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio BFR 
S 60 
1971 1972 1973 Codice 
Aufkommen · Entrate 




































































506 653 595 546 3 013 1 139 







853 928 1 160 1 252 1 501 1 708 2 060 2 150 
352 138 409 871 487 552 593 268 729 828 818 323 925 456 1024399 
166 422 197 201 240 164 303 338 379 512 421782 488 408 559 848 
158 964 183 225 213 860 254 053 307 465 347 882 382 848 403 676 







































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI 
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (­) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­
Accreditamento { + ) o indebitamento (­) (N5) ­ N4 
Uscite di R20, R30. R40, R50, R60, F911 * Entrate di R20. R30, R­O, R50, R60 
P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 




































































































1973 1974 1975 1976 1977 



























54 473 71 697 
210 338 260 789 
44 429 53 793 
0 0 
6 617 6 810 
156 475 189 953 
0 0 
59 979 72 058 
56 619 61 954 




212 596 290 026 
0 0 
54 930 71 262 
139 058 195 691 
0 0 
12 464 16 751 
6144 6 322 
20 928 23 480 
18 553 20 519 
2 375 2 961 
0 0 
­61 628­117 394­
3 765 4 377 
79 955 88 596 
294 446 323 033 
59 244 66 824 
0 0 
6 740 7 810 
216 727 237 134 
0 0 
89 349 99 371 
73 802 88 817 




335 994 389 004 
0 0 
78 258 88 492 
236 677 275 821 
0 0 
13 671 16 122 
7 388 8 569 
29 731 33 679 
25 811 30 096 
3 920 3 583 
0 0 
­140 644­164 912­





























Bruttoerspamis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Aufkommen von R20. R30. R40, R50. R60 
FinanzierungsüberschuD (­>­) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio BFR 
S 61 
1972 1973 1974 Codice 
Aufkommen · Entrate 

















372 405 506 546 654 744 898 937 
173 261 203 041 247 973 306 674 386 348 430 898 497 236 566 358 
148 288 175 375 216 886 273 703 346 256 385 703 447 252 510 924 
4 760 5 780 6 830 7 902 9 875 11090 12 400 13 361 
13 460 14 762 17 486 20 829 24 075 27 730 30 366 33 400 












































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI­
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 




Risparmio lordo (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uscite di R20. R30, R40, RSO. R60, F911 + Entrate di R20. R30. R40, R50, R60 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Untemehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 




































































































































































































































































­ 27 697 
3 177 
Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50. R60, F911 + Aufkommen von R20, R30. R40, R50, R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio BFR 
S 62 
1971 1973 1974 1976 1977 1978 Codice 
Aufkommen Entrate 











































































































1 152 1 202 
1 152 1 202 
157 785 180 122 
41 156 48 924 
3 895 4 477 














































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI­
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (­) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uscite di R20. R30, R40. R50, R60. F911 * Entrate di R20. R30. R40. R50, R60. 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uscite di R70 * Entrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 63 Mio BFR 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 


















































































































































+ 14 453 + 15 213 + 17 589 + 18 481 














































































































Bruttoerspamis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Aufkommen von R20, R30. R40. R50, R60 
Rnanzierungsüberschuß (­·­) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio BFR 
S 63 
1971 1972 1973 1977 Codice 
Aufkommen · Entrate 
































































8 10 11 
4 4 6 6 8 9 10 11 
198 151 231903 269 478 325 202 418 215 486 030 547 201 589 370 
0 0 0 0 0 0 0 0 
152 765 175 777 205 054 243 748 294 593 333 397 366 553 385 838 








44 120 54 565 
519 







































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI­
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalie società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 




Risparmio lordo (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uscite di R20. R30. R40. R50. R60, F911 * Entrate di R20. R30. R40. R50, R60 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstieist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien (R40+R51) 
Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
Vermögensübertragungen (R70) 
Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
Darlehen, Vorschüsse und .Beteiligungen (netto) 












a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
Vermögenswirksame Steuern (R72) 
Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 







Bruttoersparnis (N4) (15 - 4) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
(19 - 8) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) auf 




















































































































































































973 262 1108948 1243223 1367428 
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2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
Mio BFR 
S 61 
1974 1975 1976 1977 1978 Code 
122 214 140 633 158 687 185 022 232 126 260 812 286 966 318 516 
41072 44 043 48 363 54 473 71697 79 955 88 596 101651 

















36 801 40 921 47 004 57 182 62 631 74 567 89 743 108 954 
171967 201299 239 449 272 575 362 084 425 343 488 375 544 851 
330 982 382 853 445 140 514 779 656 841 760 722 865 084 972 321 
51 322 53 791 50 768 51 046 60 603 65 984 74 634 72 066 
13 321 17 164 18 083 20 928 23 480 29 731 33 679 38 266 
64 643 70 955 68 851 71974 84 083 95 715 108 313 110 332 
395 625 453 808 513 991 586 763 740 924 856 437 973 397 1082653 
317 300 352 313 414 132 500 214 589 332 677 462 764 060 859 444 
148 288 175 375 216 886 273 703 346 256 385 703 447 252 510 924 
169 012 176 938 197 246 226 511 243 076 291759 316 808 348 520 
4 760 5 780 6 830 7 902 9 875 11090 12 400 13 361 
4 204 2 980 3 980 6 892 10 962 12 141 14 227 11592 
6 753 7 124 6 771 4 240 6 142 6 375 7 218 8 673 
333 017 368 197 431713 519 248 616 311 707 068 797 905 893 070 
5 170 4 890 5 427 5 462 6 614 7 827 9 568 10 750 
451 499 711 415 605 898 1 012 1 178 
5 621 5 389 6 138 5 877 7 219 8 725 10 580 11528 
338 638 373 586 437 851 525 125 623 530 715 793 808 485 904 998 
4 469 -40 530 -53 654 -67 179 -79 251 








1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) ( 1 5 - 4 ) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10). 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstleist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs­Nettoprämien (R40+R51) 
Subventionen und einseitige laufende Übertra­
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + Ρ 70) 
Vermögensübertragungen (R70) 
Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
Darlehen, Vorschüsse und­Beteiligungen (netto) 












a) Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
Vermögenswirksame Steuern (R72) 
Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 







Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 ­ 4 ) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) (N5) 
(19 ­ 8) 
Nettofinanzierungsdefizlt (­) bzw. ­Überschuß (+) 
(19 ­ 10) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf­
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren­
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
Nettofinanzierungsdefizlt (­) bzw. ­Überschuß (+) auf 
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3 286 3 834 4 534 6 279 7 149 7 635 

















2 116 1 843 
180 843 212 278 247 186 302 196 391530 462 239 517 844 569 414 
190 494 223 823 260 827 318 161 410 903 485 770 544 898 598 439 
755 597 425 254 238 339 964 822 
0 0 0 0 0 0 0 0 
755 597 425 254 238 339 964 822 
191249 224 420 261252 318 415 411141 486 109 545 862 599 261 
1 345 2 201 5 275 : 

























152 765 175 777 205 054 243 748 294 593 333 397 366 553 385 838 
7 893 8 156 9 882 12 309 13 420 13 501 14 737 14 381 
45 044 55 700 63 905 80 839 122 878 151777 179 675 202 467 
205 702 239 633 278 841 336 896 430 091 498 675 560 965 602 686 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
205 702 239 633 278 841 336 896 430 091 498 675 560 965 602 686 
15 208 15 810 18 014 18 735 19 988 12 905 16 067 4 247 
+ 14 453 +15 213 +17 589 +18 481 +19 750 +12 566 +15 103 +3 425 
13 868 15 388 13 206 : 
3 894 7 654 20 231 
+ 9 974 +7 734 - 7 025 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) (15 - 4) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstlelstg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 

















































































































































a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
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Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle Imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 














































































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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3. Produktionskosten und Übergang zum Kollektivverbrauch 
S 62 Mio BFR 
1. Vorleistungen 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektiwerbrauch (1 bis 8) 





































































































































4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 62 Mio BFR 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Soziallelstungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
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Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupaii (1 000) 
(media) 






































































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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5. Ausgaben (Verwendung) des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten 
S 60 (a) 
Mio BFR 
P 3A Letzter Verbrauch 
R 41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R 43 Einkommen aus Grund u. Boden u. aus immateriellen Werten 
R 30 Subventionen 
R 60 Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
R 51 Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Ρ 40 Bruttoinvestitionen 
Ρ 70 Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten 
R 70 Vermögensübertragungen 
Τ Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft. Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 





































































































































































































































































































































































































23 480 1182393 
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5. Spese (uscite) del settore amministrazioni pubbliche per funzione e tipo di operazioni 
Mio BFR 





Ρ 40 P7J Ρ, 70 
Ρ 3Α Consumi finali 
R 41 Interessi effettivi 
R 43 Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
R 30 Contributi alla produzione 
R 60 Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
R 51 Premi netti di assicurazione contro i danni 
Ρ 40 Investimenti lordi 
Ρ 70 Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 








































































































318 632 75 396 89 349 799 007 59 583 6 740 29 731 1378438 
1977 








































































































































Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
















Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
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6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 60 
Mio BFR 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern (a) 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (a) 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 












































































































































































































































944 716 1078227 1207440 1333103 









5. An die Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften gezahlte Steuern insgesamt 
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169 012 176 938 197 246 226 511 243 076 291759 316 808 348 520 
103 803 106 153 118 486 145 655 149 755 187 724 204 427 227 375 














































22 699 25 929 
10 218 12 409 
148 288 175 375 216 886 273 703 346 256 385 703 447 252 510 924 
116 430 138 885 167 674 215 411 281606 318 745 377 193 436 940 
0 0 0 0 0 0 0 0 
















































































































1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre Imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati (a) 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonlo(a) 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) del lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 






1. Dazi doganali 
2. Prelievi sui prodotti agricoli, compresi i 
montanti compensativi monetari 
3. Contributi zucchero 
4. Prelievo CECA 
5. Totale delle imposte versate alle istituzioni 
comunitarie europee (1 a 4) 
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6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 62 
Mio BFR 
Schlüssel 1971 1973 1974 1976 1977 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern (a) 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (a) 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 



















































































9 808 10 309 
18 134 21826 23 278 29 635 33 256 36 079 41156 48 924 
R 7 2 
R 6 2 
R621 
R622 

























































































































24 747 29 034 31 694 39 265 44 302 48 451 54 859 63 710 
8. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen 
S 60 + S 92 
Mio BFR 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
3. Vermögenswirksame Steuern 
4. Pflicht-Sozialbeiträge 
5. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-




180 481 190 419 212 747 244 807 264 808 319 613 350 151 379 759 
166 422 197 201 240 164 303 338 379 512 421782 488 408 559 848 
5 170 4 890 5 427 5 462 6 614 7 827 9 568 10 750 
156 658 180 834 211248 251150 304 216 344 256 378 932 399 576 
508 731 573 344 669 586 804 757 955 150 1093478 1227059 1349933 
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6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mio BFR 
S 63 






























































































































R 7 2 
R 6 2 
R621 
R622 
R 6 2 3 










1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati (a) 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre Imposte indirette sulla produzione e 
sulle Importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio(a) 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 
% 
8. Prelievo obbligatorio complessivo 












































1. Imposte ind. sulla produz, e sulle importez. 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
3. Imposte in conto capitale 
4. Contributi sociali obbligatori 
5. Prelievo obbligatorio complessivo (1 a 4) 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 















































































































































































































































Bruttoerspamis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20. R30. R40, R50. R60, F911 + Aufkommen von R20, R30. R40. R50, R60 
Rnanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio LFR 
S 60 
1971 1972 1973 Codice 
Aufkommen · Entrate 
6 847 7 727 9 106 11260 13 588 15 558 17 286 18 707 
5 767 6 989 
0 0 




























































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( -
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20, R30, R40. R50, R60. F911 * Entrate di R20. R30. R40. R50. R60 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 61 Mio LFR 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 












































































































































































































































































+ 5 271 
768 
Kontensalden: 
Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20. R30, R40. R50, R60. F911 + Aufkommen von R20. R30, R40. R50. R60 
Finanzierungsüberschuß (­·­) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 




Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20, R30, R40, R50, R60. F911 * Entrate di R20. R30, R40, R50. R60 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 * Entrate di R70 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 62 Mio LFR 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätlgk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 




























































































































































































































































­ 2 398 
518 
Kontensalden: 
Brutte»rsparnis(N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30. R40. R50, R60, F911 + Aufkommen von R20. R30. R40, R50. R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio LFR 
S 62 



















































































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) P10 P20 P3A R10 Uscite di R20. R30, R40. R50. R60. F911 - Entrate di R20. R30, R40. R50. R60. 
Accreditamento (*) o indebitamento (-) (N5) = N4 P41 P42 P70 Uscite di R70 * Entrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 63 Mio LFR 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und Immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 






























































































































































































































































Bruttoerspamis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30. R40, R50, R60, F911 + Aufkommen von R20, R30. R40, R50, R60 
Rnanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aufkommen von R70 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio LFR 
S 63 









































































7 701 8 521 9 876 12 419 15 076 18 490 20 433 21629 
0 0 0 0 
11 358 13 822 14 975 15 663 






















































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20. R30. R40. R50. R60. F911 * Entrate di R20. R30, R40, R50. R60. 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 * Entrate di R70. 
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1. Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dlenstlelst. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102)(a) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs­Nettoprämien (R40+R51) 
3. Subventionen und einseitige laufende Übertra­
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
4. Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
5. Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + Ρ 70) 
6. Vermögensübertragungen (R70) 
7. Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
8. Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
9. Darlehen, Vorschüsse und.Beteiligungen (netto) 
10. Ausgaben insgesamt (8 + 9) 
Einnahmen 
11. Laufende Steuern 
a) Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
12. Tatsächliche Sozialbeiträge (R62)(a) 
13. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
14. Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
16. Vermögenswirksame Steuern (R72) 
17. Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
18. Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 
19. Einnahmen insgesamt (15 + 18) 
Salden 
20. Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 ­ 4 ) 
21. Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) (N5) 
(19 ­ 8) 
22. Nettofinanzierungsdefizlt (­) bzw. ­Überschuß (+) 
(19 ­ 10) 
23. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf­
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren­
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
24. Nettofinanzierungsdefizlt (­) bzw. ­Überschuß (+) auf 











































































































































































































2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
Mio LFR 
S 61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 





































665 710 718 717 800 930 1 077 














































10 897 12 442 
6 573 7 012 
4 324 5 430 
15 830 19 824 21264 24 248 
9 372 12 920 12 912 15 006 




































































2 857 3 565 5 640 7 217 5 446 6 528 7 381 10 217 
+873 +1077 +2 356 +3 542 +1475 +1544 +3 097 +5 271 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102)(a) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e Impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) , 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
Trasferimenti in conto capitale (R70) 
Spese in conto capitale (5 + 6) 
. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62)i(a) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) ( 1 5 - 4 ) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo dèlie attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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1. Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstleist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien (R40+R51) 
3. Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
4. Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
5. Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
6. Vermögensübertragungen (R70) 
7. Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
8. Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
9. Darlehen, Vorschüsse und .Beteiligungen (netto) 
10. Ausgaben insgesamt (8 + 9) 
Einnahmen 
11. Laufende Steuern 
a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
12. Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
13. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
14. Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
16. Vermögenswirksame Steuern (R72) 
17. Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
18. Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 
19. Einnahmen insgesamt (15 + 18) 
Salden 
20. Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 - 4 ) 
21. Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
24. Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) auf 

















































































































































































































- 2 398 
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156 212 389 423 369 449 


















556 1 602 
































































































































































1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e Impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti In conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) (15 4) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasaménti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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3. Produktionskosten und Übergang zum Kollektiwerbrauch 
S 60 Mio LFR 
1. Vorleistungen 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produkrionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstlelstg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektiwerbrauch (1 bis 8) 





















































































































4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 60 Mio LFR 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen Innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 












1333 1573 1763 2 607 3 421 4 173 5 148 4 869 
























































































































































































1. Consumi intermedi 
2. Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
3. Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
4. Ammortamenti 
5. Risultato netto di gestione 
6. meno: Contributi alla produzione ricevuti 
7. meno: Vendite correnti di beni e servizi 
8. meno: Produzione per conto proprio 
9. Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 
Mio LFR 


























2 159 2 333 2 699 3 251 3 949 4 861 5 421 


























































R 6 4 
R641 
R 6 4 2 
R 6 4 3 
R 6 9 







1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aluti internazionali correnti 
7. Contributi agli Investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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3. Produktionskosten und Übergang zum Kollektiwerbrauch 
S 62 Mio LFR 
1. Vorleistungen 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 





















































































































4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 62 Mio LFR 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 







































































































































































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte Indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 














































34 17 17 
8 880 10 067 














11 577 15 188 




18 404 20 441 21 859 
18 333 20 357 21 770 
71 84 89 












1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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LUXEMBOURG 
6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 60 
Mio LFR 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 

























































































































































































5. An die Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften gezahlte Steuern insgesamt 















































6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mio LFR 
S 61 














































































6 573 7 012 9 372 12 920 12 912 15 006 18 203 21240 
0 0 0 0 0 0 0 0 
70 99 162 128 127 119 189 134 
















































1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle Importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori Indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 






1. Dazi doganali 
2. Prelievi sui prodotti agricoli, compresi i 
montanti compensativi monetari 
3. Contributi zucchero 
4. Prelievo CECA 
5. Totale delle imposte versate alle istituzioni 
comunitarie europee (1 a 4) 
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LUXEMBOURG 
6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 62 
Mio LFR 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat > 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 
































































































































































































































8. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen 
S 60 + S 92 
Mio LFR 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
3. Vermögenswirksame Steuern 
4. Pflicht-Sozialbeiträge 
5. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-
































































































































































































































































1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sul servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 
0/ 
/o 
8. Prelievo obbligatorio complessivo 












































1. Imposte ind. sulla produz, e sulle importaz. 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
3. Imposte in conto capitale 
4. Contributi sociali obbligatori 
5. Prelievo obbligatorio complessivo (1 a 4) 
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UNITED KINGDOM 
1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 60 Mio UKL 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und Immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 












































































































































































































































­ 7 031 
1 999 
Kontensalden: 
Bruttoerspamis (N4) ■ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30. R40, R50, R60, F911 * Aufkommen von R20. R30, R40. R50, R60 
Finanzierungsüberscriuß ( + ) bzw. ­defizit (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aufkommen von R70. 
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UNITED KINGDOM 
1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio UKL 
S 60 
1971 1972 1974 1975 Codice 
Aufkommen · Entrate 
12 552 14 253 16 390 19 748 26 745 31106 34 254 38 445 
8 514 8 980 
330 343 
1 030 1 171 
































18 955 21 622 
1 296 1 465 


























21 362 23 389 
10 001 10 554 




















































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi (a) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo (b) 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20. R30. R40, R50, R60, F911 + Entrate di R20. R30. R40. R50. R60. 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 + Entrate di R70 
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UNITED KINGDOM 
1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 61 Mio UKL 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 






























































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30. R40, R50, R60, F911 + Aufkommen von R20. R30, R40. R50, R60 
Finanzierungsüberschufl ( + ) bzw. ­defizit (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 * Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio UKL 
S 61 
1974 1975 1976 1977 1978 Codice 
Aufkommen · Entrate 

















































































19 746 21 362 23 389 
951 1 107 1 234 
920 1 120 1 305 













































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi (a) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo (b) 




Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20, R30, R40, R50, R60. F911 + Entrate di R20, R30. R40. R50. R60. 
Accreditamento { + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 * Entrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 62 Mio UKL 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 






























































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) « P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20. R30, R40. R50. R60. F911 ± Aufkommen von R20, R30. R40. R50, R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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UNITED KINGDOM 
1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio UKL 
S 62 
1971 1972 1977 1978 
Aufkommen · Entrate 










































































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi (a) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20, R30, R40. R50. R60, F911 * Entrate di R20, R30. R40. R50, R60 
Accreditamento (+) o indebitamento ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 -*- Entrate di R70 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 































































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20. R30. R40, R50, R60. F911 * Aufkommen von R20, R30. R40. R50. R60 
Finanzierungsüberschuß (­0 bzw. ­defizit (­) (N5) = N4 P41 P42 P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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UNITED KINGDOM 
1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio UKL 
S 63 




Aufkommen · Entrate 





































































3 044 3 626 4 282 5 493 7 462 8 999 10 273 11015 
0 0 























1 140 1 271 1 585 1 913 






















OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20, R30. R40, R50. R60. F911 + Entrate di R20. R30. R40. R50. R60. 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 - Entrate di R70. 
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Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— In Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettopositton beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— In fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 





































































































































































































































































































































































































































































- 4 668 
-105 
1978 
- 2 058 
109 
























































1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio UKL 
S 61 

























































































































































































































































































































































































































































Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 








Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF * 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen , 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
— Mittel- und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem.Saldo 














































































































































































































































































































































































































































- 1 511 



















































































1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio UKL 
S 63 
























































































































































































































Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 


















Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbelt sowie f. Waren und Dienstleist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) ' 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs­Nettoprämien (R40 ι R51) 
Subventionen und einseitige laufende Übertra­
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
Vermögensübertragungen (R70) 
Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
Darlehen, Vorschüsse und .Beteiligungen (netto) 












a) Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
Vermögenswirksame Steuern (R72) 
Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 







Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 ­ 4 ) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) (N5) 
(19 ­ 8) 
Nettofinanzierungsdefizlt (­) bzw. ­Überschuß ( + ) 
(19 ­ 10) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf­
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren­
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
Nettofinanzierungsdefizlt (­) bzw. ­Überschuß ( + ) auf 




























­ 1 751 
35 



























­ 1 153 
­ 1 381 
­81 



























­ 2 414 
­ 3 014 
453 



























­ 3 258 
­ 5 533 
467 



























­ 5 152 
­ 8 716 
1 034 



























­ 6 111 
­ 8 559 
407 



























­ 4 773 
­ 4 313 
79 



























­ 7 031 
­ 8 830 
522 
­ 9 352 
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Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) 
Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.al (R30 + R60) 
Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
Trasferimenti in conto capitale (R70) 
Spese in conto capitale (5 + 6) 
Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 














+ 1 910 
- 1 254 
83 






























- 1 853 
391 














- 3 856 
605 












- 1 089 
- 3 517 
- 7 645 
1 165 












- 2 653 
- 5 122 
- 8 049 
344 












- 1 256 
- 3 986 
- 4 986 
262 












- 3 073 
- 6 119 
- 8 341 
573 











a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
Contributi sociali effettivi (R62) 
Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
Imposte in conto capitale (R72) 
Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
Entrate in conto capitale (16 + 17) 







Risparmio lordo (N4) (15 - 4) 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dlenstleist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) . 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien (R40+R51) 
Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
Vermögensübertragungen (R70) 
Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
Darlehen, Vorschüsse und.Beteiligungen (netto) 












a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
Vermögenswirksame Steuern (R72) 
Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 







Bruttoersparnis (N4) (15 - 4) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
(19 - 8) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) auf 




























- 1 160 
- 1 269 
-48 




























- 1 298 
- 1 499 
-57 




























- 2 057 
- 2 414 
62 




























- 2 833 
- 3 393 
-138 




























- 2 519 
- 3 148 
-436 




























- 1 813 
- 1 859 
-139 




























- 1 711 
- 1 660 
-337 




























- 1 348 
- 1 325 
-69 
- 1 256 
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2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
Mio UKL 
S 63 




























































































































































































9 222 10 588 11 415 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 222 10 588 11415 
824 924 436 




1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) .| 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) · 
e) Imposte indirette sulla produzione e sulle importa­
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura­
zione contro i danni (R40 + R51). 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni­
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + Ρ 70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura­
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi (a) 
20. Risparmio lordo (N4) (15 4) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (­) (N5) 
(19 ­ 8) 
22. Saldo netto da finanziare (­) o da utilizzare (+) 
(19 ­ 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (­) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 ­ 23) 
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2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 













































































































































4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 60 Mio UKL 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozlalbeltr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8 Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 







810 1010 2 150 2 359 2 020 1836 1786 
810 1010 2 150 2 359 2 020 1836 1786 
382 453 542 624 789 967 1 018 1 047 
R 6 4 
R641 
R642 
R 6 4 3 
R 6 9 




























































































































































































































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 






















































































































































































































































_ ... ._ 
1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dlenstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 
Beschäftigte Arbeitnehmer (1 000) 




































































































































4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 62 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 







































































































































































































































































































































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle ¡mp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 






































































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
• a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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5. Ausgaben (Verwendung) des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten 
S 60 
Mio UKL 
Ρ 3A Letzter Verbrauch 
R 41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R 43 Einkommen aus Grund u. Boden u. aus immateriellen Werten 
R 30 Subventionen 
R 60 Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
R 51 Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Ρ 40 Bruttoinvestitionen Ρ 70 Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten 
R 70 Vermögensübertragungen 
Τ Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für d¡e Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 

























































































































































































6 073 82 





























9 646 82 
388 2 246 
38 137 











































































































Ρ 3Α Consumi finali 
R 41 Interessi effettivi 
R 43 Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
R 30 Contributi alla produzione 
R 60 Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
R 51 Premi netti di assicurazione contro i danni 
Ρ 40 Investimenti lordi 
Ρ 70 Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 






























































































































































































































































































































2 030 71 263 
G 1 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 




6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 60 
Mio UKL 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 















































































































































































































































5. An die Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften gezahlte Steuern insgesamt 





































6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mio UKL 
S 61 


































































































































































































R 7 2 
R 6 2 
R621 
R622 
R 6 2 3 










1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre Imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre Imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 






1. Dazi doganali 
2. Prelievi sui prodotti agricoli, compresi i 
montanti compensativi monetari 
3. Contributi zucchero 
4. Prelievo CECA 
5. Totale delle imposte versate alle istituzioni 
comunitarie europee (1 a 4) 
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UNITED KINGDOM 
6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 62 
Mio UKL 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 
















































































































































































































































8. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen 
S 60 + S 92 
Mio UKL 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
3. Vermögenswirksame Steuern 
4. Pflicht-Sozialbeiträge 
5. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-



































































































































































































































































R 7 2 
R 6 2 
R621 
R 6 2 2 
R 6 2 3 
2 543 3 049 3 646 4 713 6 308 7 710 8 667 9 079 
1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) Imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) del lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 
% 
8. Prelievo obbligatorio complessivo 












































1. Imposte ind. sulla produz, e sulle importaz. 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
3. Imposte in conto capitale 
4. Contributi sociali obbligatori 
5. Prelievo obbligatorio complessivo (1 a 4) 
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UNITED KINGDOM 
9. Ausgaben für Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen 
S 60 
Mio UKL 
Veränderung der Forderungen 
1. Festverzinsliche Wertpapiere 
a) Verbindlichkeiten des Staates 
b) Verbindlichkeiten sonstiger gebietsan-
sässiger Sektoren 
c) Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
2. Aktien und sonstige Beteiligungen 
3. Mittel- und langfristige Kredite, außer 
Handelskrediten 
a) Verbindlichkeiten des Staates 
b) Verbindlichkeiten sonstiger gebietsan-
sässiger Sektoren 
c) Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
4. Kurzfristige Kredite, außer Handelskrediten 
und Rechnungsabgrenzungsposten 
a) Verbindlichkeiten des Staates 
b) Verbindlichkelten sonstiger gebietsan-
sässiger Sektoren 
c) Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
















































































































Veränderung der Forderungen 
2. Aktien und sonstige Beteiligungen 
3. Mittel- und langfristige Kredite außer 
Handelskrediten 
a) Verbindlichkeiten des Staates 
b) Verbindlichkeiten sonstiger gebietsan-
sässiger Sektoren 
c) Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
4. Kurzfristige Kredite außer Handelskrediten 
und Rechnungsabgrenzungsposten 
a) Verbindlichkeiten des Staates 
b) Verbindlichkeiten sonstiger gebietsan-
sässiger Sektoren 
c) Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 































































































































































































































Variazione delle attività 
1. Obbligazioni 
a) passività delle amministrazioni pubbliche 
b) passività degli altri settori residenti 
e) passività del resto del mondo 
2. Azioni e altre partecipazioni 
3. Crediti a medio e lungo termine diversi dai 
crediti commerciali 
a) passività delle amministrazioni pubbliche 
b) passività degli altri settori residenti 
e) passività del resto del mondo 
4. Crediti a breve termine, diversi dai crediti 
commerciali e sfasamenti contabili 
a) passività delle amministrazioni pubbliche 
b) passività degli altri settori residenti 
e) passività del resto del mondo 































































































Variazione delle attività 
2. Azioni e altre partecipazioni 
3. Crediti a medio e lungo termine diversi 
dai crediti commerciali 
a) passività delle amministrazioni pubbliche 
b) passività degli altri settori residenti 
e) passività del resto del mondo 
4. Crediti a breve termine, diversi dai crediti 
commerciali e sfasamenti contabili 
a) passività delle amministrazioni pubbliche 
b) passività degli altri settori residenti 
e) passività del resto del mondo 
5. Totale (2 a 4) 
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UNITED KINGDOM 
10. Finanzierung oder Verwendung des Saldos 
S 60 
Mio UKL 
I. Veränderung der Verbindlichkeiten (*) 
(nach Transaktionen und Forderungssektoren) 
1. Bargeld und übertragbare Sichteinlagen (F 21 + F 22) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
2. Sonstige Einlagen (F 30) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
3. Geldmarktpapiere und kurzfristige Kredite (F 40 + F 79) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
4. Mittel- und langfristige Wertpapiere und Kredite 
(F 50 + F 60 + F 89) (a) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
II. Veränderung der zentralen Reserven (netto) der 
Währungsbehörden (L 10) (b) 
III. Veränderung der Forderungen (*), außer Darlehen, 
Vorschüssen und Beteiligungen, an: 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
IV. Saldo der Transaktionen zur Finanzierung (+) des 
Defizits oder zur Verwendung (—) des Überschusses 
(I — II — III) 
V. Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Ver-
mögensveränderungskontos und dem Saldo 
des Finanzierungskontos (N 5 — N 6) 
VL Nettofinanzierungsdefizlt (+) bzw. -Überschuß (—) 


























































































+ 1 193 
-107 












































+ 3 424 
-43 


























































































+ 10 025 
+ 275 












































+ 8 306 
-660 












































+ 4 287 
-105 












































+ 9 326 
-26 
+ 9 352 
C) Außer Handelskrediten (F71 und F81). Rechnungsabgrenzungsposten (F72) sowie den in den Veränderungen der zentralen Reserven der Währungsbehörden berücksichtigten Elementen 
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UNITED KINGDOM 
10. Finanziamento o utilizzazione del saldo 
Mio UKL 
S 61 
1974 1975 1977 1978 
3 307 
1 966 
+ 1 348 
• 11 







































































































































































































































































655 -1 867 8 543 1 249 

























































+ 707 +2 293 +4 137 +9 022 +7 859 +5 038 +9 100 
62 + 49 324 +212 534 ­210 +186 
+ 1337 f769 +2 244 +4 461 +8 810 +8 393 +5 248 +8 914 
I. Variazione delle passività(') (per operazioni e settori 
creditori) 
1. Biglietti, monete e depositi a vista trasf. (F 21 + F 22) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
2. Altri depositi (F 30) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre Istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
3. Titoli e crediti a breve termine (F 40 + F 79) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
4. Titoli e crediti a medio e lungo termine 
(F 50 + F 60 + F 89) (a) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
II. Variazione delle riserve ufficiali nette delle autorità 
monetarie (L 10) (b) 
III. Variazione delle attività(*) diverse da crediti, anticipa­
zioni e partecipazioni, su : 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
IV. Saldo delle operazioni di finanziamento (+) del defi­
cit o di utilizzazione (—) del surplus (I — Il — III) 
V. Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 
capitale e il saldo del conto finanziario (N 5 — N 6) 
VI. Saldo netto da finanziare (+) o da utilizzare (—) 
sulla base di cassa (IV — V = rubrica 24, tavola 2) 
C) Esclusi ι crediti commerciali (F71 e F81). gli sfasamenti contabili (F72) e gli elementi compresi nelle variazioni delle riserve ufficiali delle autorità monetane. 
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UNITED KINGDOM 
10. Finanzierung oder Verwendung des Saldos 
S 62 
Mio UKL 
I. Veränderung der Verbindlichkeiten (*) 
(nach Transaktionen und Forderungssektoren) 
1. Bargeld und übertragbare Sichteinlagen (F 21 + F 22) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
2. Sonstige Einlagen (F 30) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
3. Geldmarktpapiere und kurzfristige Kredite (F 40 + F 79) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
4. Mittel- und langfristige Wertpapiere und Kredite 
(F 50 + F 60 + F 89) 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
II. Veränderung der zentralen Reserven (netto) der 
Währungsbehörden (L 10) 
III. Veränderung der Forderungen (*), außer Darlehen, 
Vorschüssen und Beteiligungen, an: 
a) Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
— Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
b) Staat 
c) Sonstige gebietsansässige Sektoren 
d) Übrige Welt 
IV. Saldo der Transaktionen zur Finanzierung (+) des 
Defizits oder zur Verwendung (—) des Überschusses 
(I — II — III) 
V. Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Ver-
mögensveränderungskontos und dem Saldo 
des Finanzierungskontos (N 5 — N 6) 
VI. Nettofinanzierungsdefizlt (+) bzw. -Überschuß (—) 







































+ 1 373 
+ 152 







































+ 1 397 
-45 


































































































































































+ 1 594 
-126 







































+ 1 428 
+ 105 







































+ 1 044 
-212 
+1 256 
C) Außer Handelskrediten (F71 und F81), Rechnungsabgrenzungsposten (F72) sowie den in den Veränderungen der zentralen Reserven der Wahrungsbenorden berücksichtigten Elementen. 
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UNITED KINGDOM 
10. Finanziamento o utilizzazione del saldo 
Mio UKL 
S 63 

























































































































































































































































I. Variazione delle passività(') (per operazioni e settori 
creditori) 
1. Biglietti, monete e depositi a vista trasf. (F 21 + F 22) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre Istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
2. Altri depositi (F 30) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre Istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
3. Titoli e crediti a breve termine (F 40 + F 79) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
4. Titoli e crediti a medio e lungo termine 
(F 50 + F 60 + F 89) 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre Istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
II. Variazione delle riserve ufficiali nette delle autorità 
monetarie (L 10) 
III. Variazione delle artività(') diverse da crediti, anticipa­
zioni e partecipazioni, su : 
a) Istituzioni di credito 
— autorità bancarie centrali 
— altre istituzioni monetarie 
— altre istituzioni di credito 
b) Amministrazioni pubbliche 
e) Altri settori residenti 
d) Resto del mondo 
IV. Saldo delle operazioni di finanziamento (+) del defi­
cit o di utilizzazione (—) del surplus (I — Il — III) 
V. Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 
capitale e il saldo del conto finanziario (N 5 — N 6) 
VI. Saldo netto da finanziare (+) o da utilizzare (—) 
sulla base di cassa (IV — V = rubrica 24, tavola 2) 
C) Esclusi ι crediti commerciali (F71 e F81), gli sfasamenti contabili (F72) e gli elementi compresi nelle variazioni dello riserve ufficiali delle autorità monetarie. 
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IRELAND 
1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 60 1 000 IRL 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der Interna­
tionalen Zusammenarbeit 










































































1972 73 1973 74 1974 1975 1976 1977 1978 
Verwendung · Uscite 
— — — — — — 
342 007 421300 505 801 687 753 839 472 979 870 1129000 
81057 105 982 148 378 176 317 171320 210 780 273 000 
228 770 281909 334 789 456 507 541641 611780 707 300 
0 0 0 0 0 0 0 
94 839 83 323 97 822 137 216 163 281 192 280 242 000 
74 972 93 377 109 292 157 948 226 674 286 450 355 500 
74 972 93 377 109 292 157 948 226 674 286 450 355 500 
— — — — — — — 
— — — — — — — 
— — — — — — — 
247 856 324 218 399 973 561566 687 708 776 450 890 500 
— — — — — — — 
_ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ 
204 725 270 406 336 782 476 123 580 812 651700 744 900 
— — — — — — — 
37 664 46 873 55 319 75 208 94 138 110 820 127 800 
2 191 2 896 3 524 4 481 6 304 8 240 9 200 
3 276 4 043 4 348 5 754 6 454 5 690 8 600 
51640 50 138 58 599 71749 95 697 112 740 140 300 
51640 50 138 58 599 71749 95 697 112 740 140 300 
_ _ _ _ _ _ _ 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
­72 383­103 117­211 866­413 106­344 903­382 960­536 300 
15 400 18 500 24 400 31400 37 200 47 200 56 100 
Kontensalden: 
Bruttoerspamis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20. R30. R40, R50. R60. F911 + Aufkommen von R20. R30. R40. R50. R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 Verwendung von R70 * Aufkommen von R70. 
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IRELAND 
1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
1 000 IRL 
S 60 
1971 72 1972 73 1973 74 1974 1975 1977 Codice 
Aufkommen · Entrate 
358 087 414 533 488 390 524 369 618 215 834 993 937 270 1053000 
11167 12 617 15 507 20 469 26 940 30 540 33 650 44 900 
33 680 43 840 41685 52 124 64 680 79 551 109 540 129 200 
24 245 27 717 33 317 40 667 51733 65 805 86 080 98 800 
9 435 16 123 8 368 11457 12 947 13 746 23 460 30 400 
0 0 0 0 0 0 0 0 
269 266 307 817 385 647 460 489 615 915 827 924 991930 1144 600 
184 021 205 728 
55 371 67 915 













626 560 726 100 
271 030 308 100 




















































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi interned' 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite del terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio tordo (N4) = PIO - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20, R30, R40, R50. R60. F911 - Entrate di R20, R30. R40. R50, R60 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 - Entrate di R70 
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IRELAND 
1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 61 1 000 IRL 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 










































































































1973 74 1974 1975 1976 1977 
Verwendung · Uscite 
— — — — — 
62 749 87 964 128 788 143 187 160 630 
211 552 247 630 348 840 420 751 462 800 
31 821 39 300 46 503 40 783 57 400 
159 304 185 771 259 668 311553 347 450 
0 0 0 0 0 
67 689 77 244 110 172 132 627 158 490 
91732 108 272 153 214 221123 280 180 
91732 108 272 153 214 221123 280 180 
0 0 0 0 0 
— — — . — — 
— — — — — 















388 219 479 264 669 400 818 559 963 190 1188500 
0 0 0 0 0 
— — — — — 
— — — — — 
139 255 170 678 228 236 272 125 307 750 
198 933 250 222 362 501 448 274 539 370 
45 978 53 805 73 164 90 663 106 520 
2 857 3 489 4 468 6 303 8 240 
1 196 1 070 1 031 1 194 1 310 
63 687 75 435 84 605 104 357 129 910 
63 687 75 435 84 605 104 357 129 910 
— — — — — 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
­55 017­135 679­314 659­254 999­295 890 

















Bruttoersparnis (N4) = P10 P20 P3A R10 Verwendung von R20, R30. R40. R50, R60. F911 > Aufkommen von R20. R30, R40. R50. R6 
Finanzierungsüberschuß (*) bzw. ­defizit ( ) (N5) N4 P41 P42 P70 Verwendung von R70 ' Aufkommen von R70 
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IRELAND 
1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Γ 
1 000 IRL 
S 61 
197172 1972 73 1973 74 1974 1975 1976 1977 1978 Codice 
Aufkommen · Entrate 






296 566 342 359 414 939 444 871 531430 724 571 825 480 966 400 
0 0 0 0 0 0 0 0 
47 772 61159 62 307 77 653 97 332 123 088 165 330 196 000 
J 38 337 45 036 53 939 66 196 84 385 109 342 141870 165 600 
9 435 16 123 8 368 11457 12 947 13 746 23 460 30 400 
0 0 0 ο ο ο ο ο 
211423 241067 299 617 342 972 443 280 603 846 725 040 842 800 
184 021 205 728 257 945 292 999 377 895 519 645 626 560 726 100 
4 109 8 186 8 538 10 568 15 282 18 663 22 650 27 200 



























7 110 12 200 
0 0 
9 041 13 228 14 032 15 780 15 296 -18 026 18 970 23 700 
0 0 0 0 1758 8 821 9 360 12 800 
9 041 13 228 14 032 15 780 13 538 9 205 9 610 10 900 
0 0 0 0 0 0 0 0 













R 6 7 









OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 




Risparmio lordo (N4) P10 P20 P3A R10 Uscite di R20. R30. R40. R50. R60. F911 * Entrate di R20. R30. R40. R50. R60. 
Accreditamento (-■-) o indebitamento (-) (N5) = N4 P41 P42 P70 Uscite di R70 * Entrate di R70. 
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IRELAND 
1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 62 1 000 IRL 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, Immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 







































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30. R40, R50, R60, F911 + Aufkommen von R20. R30, R40. R50. R60 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70 
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IRELAND 
1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
1 000 IRL 
S 62 
197172 1972 73 1973 74 1977 Codice 





















86 785 110 422 111 790 
26 940 30 540 33 650 




 11931 14 033 14 960 16 900 
0 0 0 0 
0 0 0 
109 463 133 476 177 967 235 019 333 119 415 486 511930 669 100 
0 0 0 0 0 
3 260 3 870 4 980 5 390 5 800 
9 630 13 010 14 890 18 930 21400 










21 655 25 579 33 294 41 480 39 231 41 222 66 750 76 600 
12 296 14 432 19 459 23 345 19 022 13 952 21750 30 400 
0 0 0 0 0 0 0 0 
9 359 11147 13 835 18 135 20 209 27 270 45 000 46 200 



































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI­
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio tordo (N4) ­ P10 ­ P20 P3A R10 Uscite di R20. R30. R40. R50. R60. F911 » Entrate di R20. R30, R40, R50, R60 
Accreditamento (^) o indebitamento (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 P70 Uscite di R70 ­ Entrate di R70. 
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IRELAND 
1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 63 1 000 IRL 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 












































































































































































































































+ 4 200 
0 
Kontensalden: 
Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 P3A R10 Verwendung von R20. R30. R40, R50. R60. F911 ' Aufkommen von R20. R30. R40, R50. R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw.­defizit (­) (N5) ­ N4 P41 P42 P70 Verwendung von R70 > Aufkommen von R70 
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IRELAND 
1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
1 000 IRL S 63 
197172 1972 73 1973 74 1974 1975 1976 1977 Codice 
Aufkommen · Entrate 

















































76 415 84 656 107 424 133 155 202 469 257 336 294 810 3^0 000 
0 0 0 0 0 0 0 0 
49 652 57 869 75 579 104 711 156 087 204 601 242 990 275 100 
0 0 0 0 0 0 0 0 














































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20. R30. R40. R50. R60. F911 * Entrate di R20. R30. R40. R50. R60. 
Accreditamento (->-) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 -*P42 - P70 - Uscite di R70 - Entrate di R70. 
203 
IRELAND 
2. Ausgaben und Einnahmen des Staates nach großen wirtschaftlichen Kategorien 
S 60 












Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstieist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102)(a) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien (R40+R51) 
Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
Vermögensübertragungen (R70) 
Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
Darlehen, Vorschüsse und •Beteiligungen (netto) 












a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62)(a) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
Vermögenswirksame Steuern (R72) 
Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 







Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 - 4 ) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
(19 - 8) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) auf 











































1975 1976 1977 1978 
581895 712 777 819 800 933 500 
395 890 466 431 524 610 609 000 
157 948 226 674 286 450 355 500 
698 782 850 989 968 730 1 132500 







176 317 171320 210 780 273 000 
71749 95 697 112 740 140 300 
248 066 267 017 323 520 413 300 






























996 1101 354638 1 563830 1 779100 
377 895 519 645 626 560 726 100 
618 215 834 993 937 2701053000 
175 239 228 244 271030 308 100 
64 680 79 551 109 540 129 200 
2 051 4 825 7 170 12 200 




13 538 9 205 9 610 10 900 
21 967 36 091 54 360 59 000 
35 505 45 296 63 970 69 900 






-413106 -344 903 -382 960 -536 300 
204 
IRELAND 
2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
1 000 IRL 
S 61 
112 595 139 284 179 194 200 160 290 383 346 761 373 300 439 200 
42 958 51362 62 749 87 964 128 788 143 187 160 630 201000 
85 420 105 141 126 734 148 491 211948 251233 279 210 330 800 
0 0 0 0 0 0 0 0 
15 783 17 219 19 289 36 295 50 353 47 659 66 540 92 700 
64 432 73 283 91732 108 272 153 214 221123 280 180 347 200 
321015 372 829 455 908 556 508 779 572 951186 1121680 1385500 
498 042 585 396 717 834 864 940 1 223169 1 519 070 1 775160 2171 900 
19 473 23 178 31821 39 300 46 503 40 783 57 400 87 200 
62 087 61638 63 687 75 435 84 605 104 357 129 910 166 400 
81560 84 816 95 508 114 735 131108 145 140 187 310 253 600 









480 587 548 087 672 884 737 870 909 325 1244216 1452040 1692500 
184 021 205 728 257 945 292 999 377 895 519 645 626 560 726 100 
296 566 342 359 414 939 444 871 531430 724 571 825 480 966 400 
15 282 18 663 22 650 27 200 
97 332 123 088 165 330 196 000 
1053 643 564 2 125 2 383 5 218 7 590 12 700 
533 521 618 075 744 293 828 216 1 024 322 1 391 185 1 647 610 1 928 400 
9 041 13 228 14 032 15 780 13 538 9 205 9 610 10 900 
0 0 0 0 1758 8 821 9 360 12 800 
9 041 13 228 14 032 15 780 15 296 18 026 18 970 23 700 
542 562 631303 758 325 843 9961039618140921116665801952100 
35 479 32 679 26 459 -36 724-198847-127885-127550-243500 
-37 040 -38 909 -55 017-135679-314659-254999-295890-473400 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102)(a) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62)(a) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) (15 4) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare ( - ) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
205 
IRELAND 
2. Ausgaben und Einnahmen des Staates nach großen wirtschaftlichen Kategorien 
S 62 
1 000 IRL 
Ausgaben 
1. Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstieist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien (R40+R51) 
3. Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen; a.n.g. (R30 + R60) 
4. Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
5. Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
6. Vermögensübertragungen (R70) 
7. Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
8. Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
9. Darlehen, Vorschüsse und .Beteiligungen (netto) 
10. Ausgaben insgesamt (8 + 9) 
Einnahmen 
11. Laufende Steuern 
a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
12. Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
13. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
14. Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
16. Vermögenswirksame Steuern (R72) 
17. Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
18. Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 
19. Einnahmen insgesamt (15 + 18) 
Salden 
20. Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 - 4 ) 
21. Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
24. Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) auf 




































































































































































































2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
1 000 IRL 
S 63 









































71296 82 556 101577 127 032 195 326 245 927 279 130 320 000 
75 152 86 905 107 448 134 089 206 097 260 295 300 240 337 400 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 









































26 763 26 787 31 845 28 444 46 382 52 735 51 820 64 900 
77 642 86 256 109 118 135 146 204 397 259 371 296 790 341600 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
77 642 86 256 109 118 135 146 204 397 259 371 296 790 341600 
2 490 -649 1670 1057 -1700 -924 -3 450 4 200 
+ 2 490 -649 +1670 +1057 -1700 -924 -3 450 + 4 200 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) (15 4) 
-) (N5) 21. Accreditamento (+) o indebitamento 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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3. Produktionskosten und Übergang zum Kollektiwerbrauch 
S 60 
1 000 IRL 
1. Vorleistungen 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 













1971 72 1972/73 1973/74 1974 1975 1976 1977 1978 
188 548 228 770 281909 334 789 456 507 541641 611780 707 300 
}l59 928 195 270 241129 287 879 395 777 466 431 524 610 609 000 
28 620 33 500 40 780 46 910 60 730 75 210 87 170 98 200 
0 0 0 0 0 0 0 0 
13 100 15 400 18 500 24 400 31400 37 200 47 200 56 100 
11095 14 023 13 132 12 702 13 728 14 285 25 700 41200 
11167 12 617 15 507 20 469 26 940 30 540 33 650 44 900 
282 515 342 007 421300 505 801 687 753 839 472 979 8701129000 
114,6 118,5 123,4 129,7 134,5 138,5 142,7 154,0 
4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 60 
1 000 IRL 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeltr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 













































































































































































3. Costi di produzione e passaggio ai consumi collettivi 































































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte Indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 
4. Spese per contributi alla produzione e trasferimenti 





















































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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3. Produktionskosten und Übergang zum Kollektivverbrauch 
S 62 1 000 IRL 
1. Vorleistungen 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektiwerbrauch (1 bis 8) 













1971,72 197273 1973/74 1974 1975 1976 1977 1978 
78 348 94 409 118 675 144 038 189 209 220 788 251900 287 300 
71968 87 419 110 465 134 408 176 199 205 898 232 970 265 900 
6 380 6 990 8 210 9 630 13 010 14 890 18 930 21400 
0 0 0 0 0 0 0 0 
9 100 10 600 12 600 16 000 20 500 23 800 30 800 36 800 
7 948 9 081 10 244 10 912 13 891 14 015 20 840 26 400 
11167 12 617 15 507 20 469 26 940 30 540 33 650 44 900 
136 677 162 122 203 877 251114 328 142 404 353 495 960 561500 
4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 62 1 000 IRL 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialieistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeltr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 












11296 12 748 15 634 20 578 27 044 30 654 33 790 45 000 
0 0 0 0 0 0 0 0 































































































































3. Costi di produzione e passaggio ai consumi collettivi 























































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle ¡mp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupai (1 000) 
(media) 
4. Spese per contributi alla produzione e trasferimenti 













































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozial beitrage nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 60 
1 000 IRL 
Schlüssel 197172 1972/73 1973/74 1974 1975 1976 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 
























































































184 021 205 728 257 945 292 999 377 895 519 645 626 560 726 100 
9 041 13 228 14 032 15 780 13 538 9 205 9 610 10 900 
55 371 67 915 86 477 118 5391009648136384315734401790000 
55 371 67 915 86 477 118 539 175 239 228 244 271030 308 100 
26 800 31480 43 230 63 102 98 330 131040 157 160 185 200 
28 571 36 435 43 247 55 437 76 909 97 204 113 870 122 900 
606 520 701404 846 844 951687118488715920871844470 2098100 
7. An die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften entrichtete Produktionsteuern 
und Einfuhrabgaben 
S 92 
1 000 IRL 
1. Zölle 




5. An die Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften gezahlte Steuern insgesamt 





— — (4 970) 
— — (560) 
- (210) 
— — 20 




























6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
1 000 IRL 
S 61 
197172 197273 197374 1975 1976 Codice 
296 566 342 359 414 939 444 871 531430 724 571 825 480 966 400 
79 980 100 930 137 050 153 160 175 560 253 440 321520 414 400 
0 32 030 137 050 153 160 175 560 253 440 321520 414 400 
79 980 68 900 0 0 0 0 0 0 
15 490 18 610 16 580 19 330 12 500 15 400 13 150 4 000 











9 640 11 160 12 700 
0 0 0 
7 890 11520 14 660 13 510 14 180 18 040 25 800 36 800 
8 686 9 489 11689 12 591 13 960 19 111 17 470 13 200 
184 021 205 728 257 945 292 999 377 895 519 645 626 560 726 100 
0 0 0 0 0 0 0 0 
9 041 13 228 14 032 15 780 13 538 9 205 9 610 10 900 

















4 109 8 006 8 508 10 466 15 152 18 523 22 490 27 000 















1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dag!' altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 
7. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni versate alle Istituzioni comunitarie europee 






1. Dazi doganali 
2. Prelievi sui prodotti agricoli, compresi i 
montanti compensativi monetari 
3. Contributi zucchero 
4. Prelievo CECA 
5. Totale delle imposte versate alle istituzioni 
comunitarie europee (1 a 4) 
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6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 62 
1 000 IRL 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeltgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 







































































































































































































8. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen 
S 60 + S 92 
1 000 IRL 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
3. Vermögenswirksame Steuern 
4. Pflicht-Sozialbeiträge 
5. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-




358 087 414 533 494 150 532 089 645 785 889 073 1012030 1111690 
184 021 205 728 257 945 292 999 377 895 519 645 626 560 726 100 
9 041 13 228 14 032 15 780 13 538 9 205 9 610 10 900 
55 371 67 915 86 477 118 539 175 239 228 244 271030 308 100 
606 520 701404 852 604 959 407121245716461671919230 2156790 
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6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
1 000 IRL 
S 63 























75 579 104 711 156 087 204 601 242 990 275 100 
43 200 63 000 98 200 130 900 157 000 185 000 
22 852 26 659 32 379 41711 57 887 73 701 85 990 90 100 















1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre Imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle Importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in con*o capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 
8. Prelievo obbligatorio complessivo 












































1. Imposte ind. sulla produz, e sulle importez. 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
3. Imposte in conto capitale 
4. Contributi sociali obbligatori 
5. Prelievo obbligatorio complessivo (1 a 4) 
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DANMARK 
1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 60 Mio DKR 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (b) 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten (a) 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften (b) 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 










































































































+ 7 096 
810 




























































+ 3 489 
1 300 


























































































































­ 6 954 
2 361 
Kontensalden: 
Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 P3A R10 Verwendung von R20. R30. R40, R50. R60. F911 ι Aufkommen von R20. R30. R40. R50. R60 
Finanzierungsüberschuß (^) bzw.­defizit ( ) (N5) ­ N4 P41 P42 P70 Verwendung von R70 ' Aufkommen von R70. 
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OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi (a) 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di.terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI­
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi (b) 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali (a) 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società (b) 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­) 
Ammortamenti 
Saldi contabili 
Risparmio lordo (N4) ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uscite di R20. R30, R40. R50. R60. F911 » Entrate di R20, R30. R40. R50, R60. 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
S 61 Mio DKR 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 





Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (b) 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten (a) 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften (b) 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 







































































































































































































































































































Brurtoersparnis (N4) ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40. R50, R60, F911 + Aufkommen von R20. R30. R40. R50. R60 
Finanzierungsüberschuß (*) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 · Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio DKR 
S 61 
1971 72 1972 73 1973 74 1974 75 1975 76 1977 Codice 
Aufkommen · Entrate 
13 631 15 175 16 901 20 496 23 625 24 290 26 400 28 817 








































22 178 24 339 29 247 35 625 34 748 38 665 40 841 45 721 












30 944 34 498 
206 207 
1 267 1 366 
36 438 41412 
272 266 
1 510 1 705 




















































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi (a) 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terren e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi (b) 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali (a) 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società (b) 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 




Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20, R30, R40. R50, R60, F911 ± Entrate di R20, R30. R40. R50. R60 
Accreditamento (*) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 + Entrate di R70. 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (b) 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten (a) 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften (b) 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 










































































































+ 1 995 
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­ 1 318 
1 531 
Kontensalden: 
Bruttoersparnis (N4) ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30, R40, R50, R60. F911 + Aufkommen von R20. R30. R40, R50, R60 
Finanzierungsüberschuß (·<­) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio DKR S 62 
197273 1973 74 1974 75 1975 76 1976 Codice 
Aufkommen · Entrate 
15 861 18 483 23 944 30 602 35 487 40 746 46 129 53 887 
489 529 458 403 535 494 621 806 
30 107 35 610 43 947 50 905 58 833 67 189 75 794 86 474 
11719 14 895 18 473 20 561 24 031 
0 0 0 0 0 
462 538 696 828 919 
27 463 30 425 33 994 
0 0 0 
958 1 083 1 233 




































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi (a) 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi (b) 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali (a) 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società (b) 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro I danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20, R30. R40. R50. R60, F911 + Entrate di R20, R30. R40. R50. R60 
Accreditamento (-·-) o indebitamento ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 * Entrate di R70. 
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Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (b) 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten (a) 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften (b) 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 























































































































































































































































Bruttoersparnis (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Verwendung von R20, R30. R40, R50, R60. F911 + Aufkommen von R20, R30, R40. R50, R60 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( ­ ) (N5) » N4 P41 P42 ­ P70 Verwendung von R70 + Aufkommen von R70. 
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1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Mio DKR 
S 63 
1971 72 1976 1977 1978 Codice 
Aufkommen · Entrate 
1752 2 055 5 886 7 103 10 131 14 146 
557 
174 232 















































































































































































OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi (a) 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E REDISTRI-
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi (b) 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali (a) 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società (bj 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) 
Ammortamenti 
Saldi contabili: 
Risparmio lordo (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uscite di R20, R30. R40. R50, R60. F911 - Entrate di R20, R30. R40, R50, R60. 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uscite di R70 * Entrate di R70. 
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1. Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstlelst. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102)(a) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs­Nettoprämien (R40+R51) 
3. Subventionen und einseitige laufende Übertra­
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
4. Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
5. Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
6. Vermögensübertragungen (R70) 
7. Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
8. Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
9. Darlehen, Vorschüsse und, Beteiligungen (netto) 
10. Ausgaben insgesamt (8 + 9) 
Einnahmen 
11. Laufende Steuern 
a) Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
12. Tatsächliche Sozialbeiträge (R62)(a) 
13. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
14. Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14)(b) 
16. Vermögenswirksame Steuern (R72) 
17. Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
18. Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 
19. Einnahmen insgesamt (15 + 18) 
Salden 
20. Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 ­ 4 ) 
21. Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) (N5) 
(19 ­ 8) 
22. Nettofinanzierungsdefizlt (­) bzw. ­Überschuß (+) 
(19 ­ 10) 
23. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf­
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren­
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
24. Nettofinanzierungsdefizlt (­) bzw. ­Überschuß (+) auf 









































































































































































































­ 6 954 
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2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
Mio DKR 
S 61 
1971 72 972 73 1973 74 1974 75 1975 76 









































25 290 28 574 31 625 40 782 46 439 52 933 61 096 74 961 
37 796 42 558 47 245 59 681 68 526 77 257 
1 753 1 899 
1 390 1 230 














40 939 45 687 50 592 63 619 73 395 82 530 
89 367 107 664 
2 631 2 780 
2 578 2 660 
5 209 5 440 


















































































6 692 7 349 9 049 5 653 -1376 
+ 3 736 +4 521 +6 030 +2 090 -5 824 
721 -2 581 -7 178 
-2 806 -7 140 -11 882 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102)(a) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) (a) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14)(b) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) (15 4) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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1. Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselbständ. 
Arbeit sowie f. Waren und Dienstieist. (netto) 
a) Vorleistungen (P20) 
b) Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R101 + R102) 
c) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
d) Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien (R40+R51) 
3. Subventionen und einseitige laufende Übertra-
gungen, a.n.g. (R30 + R60) 
4. Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
5. Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40 + P70) 
6. Vermögensübertragungen (R70) 
7. Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
8. Laufende und vermögenswirksame Ausgaben (4 + 7) 
9. Darlehen, Vorschüsse und .Beteiligungen (netto) 
10. Ausgaben insgesamt (8 + 9) 
Einnahmen 
11. Laufende Steuern 
a) Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
b) Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
12. Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
13. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R40 + R52) 
14. Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) (b) 
16. Vermögenswirksame Steuern (R72) 
17. Vermögensübertragungen, a.n.g. (R71 + R79) 
18. Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 
19. Einnahmen insgesamt (15 + 18) 
Salden 
20. Bruttoersparnis (N4) ( 1 5 - 4 ) 
21. Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5Ì 
(19 - 8) 
22. Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren-
zungsposten (F71 + F72 + F81) 
24. Nettofinanzierungsdefizlt (-) bzw. -Überschuß (+) auf 
















































































































































































































- 1 318 
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2. Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
Mio DKR 
S 63 
973 74 1974 75 1975 76 
1 715 
1 690 
2 012 82 96 124 141 170 


























































































































































































+ 6 246 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
a) consumi intermedi (P20) 
b) retribuzioni effettive dei dipendenti 
(R101 + R102) 
e) imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
d) meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicura-
zione contro i danni (R40 + R51) . 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni-
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
a) sul reddito e sul patrimonio (R61) 
b) sulla produzione e sulle importazioni {R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura-
zione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) (b) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) (15 4) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (-) (N5) 
(19 - 8) 
22. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) 
(19 - 10) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali e 
sfasamenti contabili 
(F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (-) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 - 23) 
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3. Produktionskosten und Übergang zum Kollektiwerbrauch 
S 60 Mio DKR 
1. Vorleistungen 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Soziaibeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstlelstg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 





















































































































4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 60 Mio DKR 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeltr. 
b) für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen (a) 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte (a) 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren (b) 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat 
b) an private Haushalte(b) 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 





















































































































































































































































































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 






































































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali (a) 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie (a) 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti (b) 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie (b) 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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3. Produktionskosten und Übergang zum Kollektivverbrauch 
S 62 Mio DKR 
1. Vorleistungen 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Bruttolöhne und ­gehälter 
b) tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
c) unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 













































































































4. Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
S 62 
1. Subventionen 
a) an den Staat 
b) an sonstige Sektoren 
2. Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
a) an den Zentralstaat 
b) an lokale Gebietskörperschaften 
c) an die Sozialversicherung 
3. Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
4. Sozialleistungen 
a) im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeltr. 
b) für die Soziaibeiträge unterstellt werden 
c) sonstige Sozialleistungen(a) 
5. Sonstige laufende Übertragungen 
a) an private Haushalte (a) 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren 
c) an die Übrige Welt 
6. Laufende internationale Zusammenarbeit 
7. Investitionszuschüsse 
a) an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
b) an sonstige gebietsansässige Sektoren (b) 
c) an die Übrige Welt 
8. Sonstige Vermögensübertragungen 
a) an den Staat ι 
b) an private Haushalte (b) 
c) an sonstige gebietsansässige Sektoren 































































































































































































































































































































































Redditi da lavoro dipendente 
a) retribuzioni lorde 
b) contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
e) contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 






































































































































































































































1. Contributi alla produzione 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) agli altri settori 
2. Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
a) alle amministrazioni centrali 
b) alle amministrazioni locali 
e) agli enti di previdenza e assistenza sociale 
3. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
4. Prestazioni sociali 
a) corrispondenti a contributi effettivi 
b) corrispondenti a contributi figurativi 
e) altre prestazioni sociali (a) 
5. Trasferimenti correnti diversi 
a) alle famiglie (a) 
b) agli altri settori residenti 
e) al resto del mondo 
6. Aiuti internazionali correnti 
7. Contributi agli investimenti 
a) alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
b) agli altri settori residenti (b) , 
e) al resto del mondo 
8. Altri trasferimenti in conto capitale 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle famiglie (b) 
e) agli altri settori residenti 
d) al resto del mondo 
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5. Ausgaben (Verwendung) des Sektors Staat nach Ausgabenbereichen und Arten 
S 60 
Mio DKR 
ρ 3A Letzter Verbrauch 
R 41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R 43 Einkommen aus Grund u. Boden u. aus immateriellen Werten 
R 30 Subventionen 
R 60 Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
R 51 Schadenversicherungs­Nettopramien 
ρ 40 Bruttoinvestitionen 
Ρ 70 Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten 
R 70 Vermögensübertragungen 
Τ Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben (b) 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben (b) 
Insgesamt 





Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
— Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
— Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
— Industrie, Handel und Handwerk 
— Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
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c 7 674 













) 1 32 
) ( 
! 4 47; 











) 1 38; 
C 





3 2 16 
D 2I 
3 1 30« 
i 3I 









5 424 10 09. 
) 5 59K 
) 2 554 44 2 18 97Í 
) 1 168 32 0 14 52! 
1 765 5 36 44 01; 
r 1 540 ­234 463 4 26( 
) 973 58 97 4 08' 
t 1 854 17 2 378 ' 10 88( 
) 8 0 92 2 07; 
3 5 290 ­23 169 86; 
t 8 5 0 907 1 84Í 
1 
) 3! 
) 36 35' 
1 55 40 1 210 6 ΙΟ­
! 0 0 4 6 47; 
1 9 405 ­27 3 409 119 23! 
1977 
! 2 7 1 ; 
) 3; 
> 1 501 
) 7; 






ι ; 1 11 
51 
42 502 
> 710 527 11 70" 
! 18 ­ 0 4 6 647 
2 758 8 7 20 85£ 
) 998 0 0 15 30e 
! 998 ­ 6 50 50 86; 
¡ 2 016 ­500 442 4 731 
) 1 074 32 207 4 612 
) 2 000 87 2 137 11 01C 
I 55 0 66 1 841 
> 137 ­14 168 78£ 
1 34 0 693 1 751 
1 774 101 
C 
1 210 6 636 
Ι 0 1 9 751 
! 10 572 ­380 3 378 135 48£ 
1978 
Codice 
5 G 1 
J G 2 
3 G 3 
5 G 4 
3 G 5 
5 G 6 








' G 1 
' G 2 
» G3 
> G 4 
1 G 5 
G 6 
G 7 



















Ρ 3A Consumi finali 
R 41 Interessi effettivi 
R 43 Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
R 30 Contributi alla produzione 
R 60 Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
R 51 Premi netti di assicurazione contro i danni 
Ρ 40 Investimenti lordi 
Ρ 70 .Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
R 70 Trasferimenti in conto capitale 
Τ Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite (b) 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite (b) 
Totale 




Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
— Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
— Agricoltura, foreste, caccia e oesca 
— Industria, commercio e artigianato 
— Trasporti e comunicazioni 




6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 60 
Mio DKR 
Schlüssel 1972 1973 1974 1976 1977 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben 
2. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
a) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 















22 893,7 26 184,5 28 858,2 30 374,9 32 992,9 39 859,8 46 780,2 55 541,8 
10 420,7 11 752,3 13 247,3 14 774,7 15 116,9 18 458,6 22 299,3 28 421,5 
10 420,7 11 752,3 13 247,3 14 774,7 15 116,9 18 458,6 22 299,3 28 421,5 
0 0 0 0 0 0 0 0 
946,3 1 777,3 678,3 546,7 397,0 385,4 243,2 113,0 
8 036,5 8 753,3 10 236,1 9 859,0 11 857,2 14 706,9 16 823,5 18 093,6 
171,9 207,3 204,4 213,1 379,3 580,7 717,2 809,7 
2 297,8 2 378,1 2 616,5 3 240,4 3 533,6 3 644,4 3 723,9 4 516,2 
505,8 767,9 1 242,7 1 097,5 
514,7 548,3 632,9 643,5 
960,5 1 276,4 1 841,6 2 359,6 
748,4 807,4 1 131,5 1 228,2 
32 152,2 35 906,8 43 131,9 54037,0 52830,1 61 961,2 66863,8 75406,3 
30 806,2 34 460,5 40 818,2 51 258,7 50 040,0 57 953,0 63 238,8 71 164,8 
1346,0 1446,3 2 313,7 2 778,3 2 790,1 4 008,2 3 625,0 4 241,5 
165.2 248,9 273,3 294,6 336,4 
165.3 248,9 273,3 294,6 336,4 
0 0 0 0 0 
417,3 521,5 623,9 
417,3 521,5 623,9 
0 0 0 

































































57 340,8 64 921,9 73 763,9 85 861,1 87 409,3103677,1115842,0133458,7 









5. An die Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften gezahlte Steuern insgesamt 





































6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mio DKR 
S 61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Codice 
20 562,6 23 759,4 26 180,5 27 061,7 29 372,3 36 128,7 42 971,0 50 939,3 
10 420,7 11 752,3 13 247,3 14 774,7 15 116,9 18 458,6 22 299,3 28 421,5 
10 420,7 11 752,3 13 247,3 14 774,7 15 116,9 18 458,6 22 299,3 28 421,5 
0 0 0 0 0 0 0 0 
946,3 1 777,3 678,3 546,7 397,0 385,4 243,2 113,0 
8 006,5 8712,6 10 190,1 9 816,2 11808,1 14 658,8 16 780,9 18056,4 
170,2 205,6 202,7 211,8 







505,8 767,9 1242,7 1097,5 960,5 1276,4 1841,6 2 359,6 
492,7 523,3 599,2 598,0 695,2 753,4 1 073,6 1 168,4 
20 191,1 22 063,4 25 023,0 34 238,5 29 845,1 34 498,2 36 438,0 41 411,7 
19 047,0 20 834,0 23 056,2 31 876,9 27 473,5 31 091,2 33 356,8 37 806,4 
0 0 0 0 0 0 0 0 
















































































































1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre Imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sul 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 






1. Dazi doganali 
2. Prelievi sul prodotti agricoli, compresi i 
montanti compensativi monetari 
3. Contributi zucchero 
4. Prelievo CECA 
5. Totale delle imposte versate alle istituzioni 
comunitarie europee (1 a 4) 
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6. Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsektoren 
S 62 
Mio DKR 
Schlüssel 1971 1972 1973 1974 1975 1977 1978 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
b) Zölle und Agrarabschöpfungen 
c) Verbrauchsteuern 
d) Steuern auf Dienstleistungen 
e) Grundsteuern 
f) Stempel­, Eintragung­ und Verkehrsteuer 
g) sonstige Produktionsteuern und Einfuhr­
abgaben 
2. Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
a) von privaten Haushalten 
b) vom Staat 
c) von sonstigen Sektoren 
3. Vermögenswirksame Steuern 
a) von privaten Haushalten 
b) von sonstigen Sektoren 
4. Steuern insgesamt (1 bis 3) 
5. Tatsächliche Sozialbeiträge 
ε) von Arbeitgebern 
b) Arbeitnehmeranteil 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
c) von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
6. Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge 










2 331,1 2 425,1 2 677,7 3 313,2 3 620,6 3 731,1 3 809,2 4 602,5 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
30,0 40,7 46,0 42,8 49,1 48,1 42,6 37,2 
1,7 1,7 1,7 1,3 0,3 0 0 0 

















11 961,1 13 843,4 18 108,9 19 798,5 22 985,0 27 463,0 30 425,8 33 994,6 
11 759,2 13 626,5 17 762,0 19 381,8 22566,5 26861,8 29882,0 33358,4 
0 0 0 0 0 0 0 0 






































































































14 292,2 16 268,5 20 786,6 23 111,7 26 605,6 31 194,1 34 235,0 38 597,1 
8. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht­Sozialbeiträgen 
S 60 + S 92 
Mio DKR 
1. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
2. Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
3. Vermögenswirksame Steuern 
4. Pflicht­Sozialbeiträge 
5. Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht­




22 893,7 26 184,5 29 129,1 30 742,5 33 484,2 40 642,5 47 756,2 56 445,0 
32 152,2 35 906,8 43 131,9 54 037,0 52 830,1 61 961,2 66 863,8 75 406,3 
165,2 248,9 273,3 294,6 336,4 417,3 521,5 623,9 
2 126,7 2 580,7 1440,5 1090,6 1186,9 1373,8 1606,5 1798,7 
57 337,8 64 920,9 73 974,8 86 164,7 87 837,6104394,8116748,0134273,9 
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6. Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
Mio DKR 
S 63 

















































































R 2 0 
R 2 0 1 
R 202 
R 2 0 3 
R 2 0 4 
R 2 0 5 
R 2 0 6 

































































2 033,4 2 443,6 1314,0 954,9 1044,2 1231,8 1404,1 1620,4 
R61 
R72 




1. Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
a) imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
b) diritti d'importazione e prelievi agricoli 
e) imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
d) imposte sui servizi 
e) imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
f) tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
g) altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dalle amministrazioni pubbliche 
e) versate dagli altri settori 
3. Imposte in conto capitale 
a) versate dalle famiglie 
b) versate dagli altri settori 
4. Totale delle imposte (1 a 3) 
5. Contributi sociali effettivi 
a) a carico dei datori di lavoro 
b) a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
e) dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
6. Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 
% 
8. Prelievo obbligatorio complessivo 










































R 6 1 
R 7 2 
1. Imposte ind. sulla produz, e sulle importez. 
2. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
3. Imposte in conto capitale 
4. Contributi sociali obbligatori 
5. Prelievo obbligatorio complessivo (1 a 4) 
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Tillæg: Indbetalinger af skatter og afgifter 
fordelt efter art og modtagende delsektor 
Anhang : Steuereinnahmen nach Arten 
und empfangenden Teilsektoren 
Allegato: Imposte per tipo 
e per sottosettore ricevente 
BR DEUTSCHLAND 
Steuereinnahmen nach Arten und empfangenden Teilsektoren 


















































( R 6 1 ) ( a ) ( b ) 
Lohnsteuer (R 61 ) (a) 
Kapitalertragsteuer (R 61 ) 
Ergänzungsabgabe (R 61) 
Körperschaftsteuer (R 61 ) (a) (b) 
Notopfer Berlin (R 61 ) 
Hundesteuer (R 61 ) 
Jagd- und Fischereisteuer (R 61 ) 




gaben (R 61) 
b) Ablösungsbeträge von Lastenaus-
gleichsabgaben (R 72) 
Erbschaftsteuer (R 72) 
Mehrwertsteuer, insgesamt 
a) auf inländische Güter 
(Steuern vom Umsatz) (R 201 ) 
b) auf eingeführte Güter 
(Einfuhrumsatzsteuer) (R 201 ) 
Zölle (R 202) 
Agrarabschöpfungen (R 202) 
Mineralölsteuer (R 203) 
Tabaksteuer (R 203) 
Zündwarensteuer und Zündwaren-
monopol (R 203) 
Branntweinmonopol (R 203) 
Ausgleichsabgabe auf eingeführten 
Branntwein (R 203) 
Schaumweinsteuer (R 203) 
Biersteuer (R 203) 
Zuckersteuer (R 203) 
Lagerkostenausgleich und Produk-
tionsabgabe für Zucker (R 203) 
Kaffeesteuer (R 203) 
Teesteuer (R 203) 
Salzsteuer (R 203) 
Essigsäuresteuer (R 203) 
Leuchtmittelsteuer (R 203) 
Spielkartensteuer (R 203) 
Versicherungsteuer (R 204) 
Feuerschutzsteuer (R 204) 
Beförderungsteuer (R 204) 
Straßengüterverkehrsteuer (R 204) 




Grundsteuer (R 205) 
Grunderwerbsteuer (R 206) 
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 
(R 206) 
Gesellschaftsteuer (R 206) 
Börsenumsatzsteuer (R 206) 
Wechselsteuer (R 206) 
Kraftfahrzeugsteuer, insgesamt 
a) von Unternehmen gezahlt 
(R 207) 
b) von privaten Haushalten gezahlt 
(R61) 
Gewerbesteuer (R 207) 
Lohnsummensteuer (R 207) 
Schankerlaubnissteuer (R 207) 
Verwaltungsgebühren (R 207) 













































































































































































































































































































































































































































































































( R 6 1 ) ( a ) ( b ) 
Lohnsteuer (R 61 ) (a) 
Kapitalertragsteuer (R 61 ) 
Ergänzungsabgabe (R 61) 
Körperschaftsteuer (R 61 ) (a) (b) 
Notopfer Berlin (R 61 ) 
Hundesteuer (R 61 ) 




gaben (R 61) 
b) Ablösungsbeträge von Lastenaus-
gleichsabgaben (R 72) 
Erbschaftsteuer (R 72) 
Mehrwertsteuer, insgesamt 
a) auf inländische Güter 
(Steuern vom Umsatz) (R 201 ) 
b) auf eingeführte Güter 
(Einfuhrumsatzsteuer) (R 201 ) 
Zölle (R 202) 
Agrarabschöpfungen (R 202) 
Mineralölsteuer (R 203) 
Tabaksteuer (R 203) 
Zündwarensteuer und Zündwaren-
monopol (R 203) 
Branntweinmonopol (R 203) 
Ausgleichsabgabe auf eingeführten 
Branntwein (R 203) 
Schaumweinsteuer (R 203) 
Biersteuer (R 203) 
Zuckersteuer (R 203) 
Lagerkostenausgleich und Produk-
tionsabgabe für Zucker (R 203) 
Kaffeesteuer (R 203) 
Teesteuer (R 203) 
Salzsteuer (R 203) 
Essigsäuresteuer (R 203) 
Leuchtmittelsteuer (R 203) 
Spielkartensteuer (R 203) 
Versicherungsteuer (R 204) 
Feuerschutzsteuer (R 204) 
Beförderungsteuer (R 204) 
Straßengüterverkehrsteuer (R 204) 




Grundsteuer (R 205) 
Grunderwerbsteuer (R 206) 
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 
(R 206) 
Gesellschaftsteuer (R 206) 
Börsenumsatzsteuer (R 206) 
Wechselsteuer (R 206) 
Kraftfahrzeugsteuer, insgesamt 
a) von Unternehmen gezahlt 
(R 207) 
b) von privaten Haushalten gezahlt 
(R61) 
Gewerbesteuer (R 207) 
Lohnsummensteuer (R 207) 
Verwaltungsgebühren (R 207) 













































































































































































































































































































































































































































Steuereinnahmen nach Arten und empfangenden Teilsektoren 















Lohnsteuer (R 61 ) (a) 
Hundesteuer (R 61 ) 
Jagd- und Fischereisteuer (R 61 ) 
Steuerähnliche Einnahmen 
(R 204) 
Grundsteuer (R 205) 
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 
(R 206) 
Gewerbesteuer (R 207) 
Lohnsummensteuer (R 207) 
Schankerlaubnissteuer (R 207) 












































































































Impôts par type et par sous-secteur receveur 
S 60 ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
Mio FF 
1971 1978 
1. Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) (a) 
2. Retenue à la source sur certains bé-
néfices non commerciaux (R 61 ) 
3. Taxe forfaitaire sur métaux précieux 
(R61) 
4. Retenues à la source et prélèvement 
sur les revenus des capitaux mobi-
liers (R 61) 
5. Prélèvement sur les bénéfices tirés 
de la construction immobilière (R 61 ) 
6. Prélèvement sur les salaires des 
conservateurs des hypothèques 
(R61) 
7. Versement forfaitaire sur les pen-
sions (R 61) 
8. Application des règles relatives aux 
cumuls des rémunérations d'activité 
(R61) 
9. Impôt sur les bénéfices des sociétés 
et autres personnes morales (R 61 ) 
10. Précompte dû par les sociétés au 
titre des bénéfices distribués (R 61) 
11. Prélèvement exceptionnel sur les 
établissements de crédit (R 61 ) 
12. Taxe d'habitation (ex contribution 
mobilière) (R 61) 
13. Taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères (R 61 ) 
14. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux d'habitation (R 61) 
15. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux professionnels (R 61 ) 
16. Autres impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine (R 61) 
17. Droits sur les mutations à titre gra-
tuit (R 72) 
18. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201) 
19. Droits d'importation (R 202) 
20. Prélèvements sur les produits agri-
coles (R 202) 
21. Taxes intérieures sur les produits 
pétroliers (R 203) 
22. Impôt spécial sur les tabacs et 
allumettes (R 203) 
23. Taxes sur les tabacs fabriqués 
(R 203) 
24. Surtaxe sur les eaux minérales 
(R 203) 
25. Taxes au profit des organismes d'in-
tervention (R 203) 
26. Droits sur les alcools et droits de fa-
brication (R 203) 
27. Droits sur les bières et eaux minéra-
les (R 203) 
28. Droits sur les vins, cidres, poirés, 
hydromels (R 203) 
29. Cotisations sucre (R 203) 
30. Taxe sur les céréales et les bettera-
ves (R 203) 
31. Taxe sur les corps gras alimentaires 
(R 203) 
32. Impôts sur les poudres de chasse et 
de mines (R 203) 
33. Taxe papetière (R 203) 


















































































































































































































































































35. Redevances sur la consommation 
d'eau (R 203) 
36. Vignette pharmaceutique (R 203) 
37. Autres droits sur les produits (R 203) 
38. Taxe spéciale sur les conventions 
d'assurance (R 206) 
39. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 
garantie des calamités agricoles 
(R204) 
40. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 
garantie automobile (R 206) 
41. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds com-
mun des accidents du travail agri-
cole (R 204) 
42. Taxe sur l'assurance automobile 
(R204) 
43. Taxe municipale sur les spectacles 
(R 204) 
44. Taxe additionnelle aux prix des pla-
ces dans les cinémas (R 204) 
45. Prélèvement sur le pari mutuel 
(R 204) 
46. Taxe sur le produit des jeux dans les 
casinos (R 204) 
47. Prélèvement sur les loyers au profit 
de l'agence nationale pour l'amélio-
ration de l'habitat (R 204) 
48. Taxe spéciale sur les activités finan-
cières (R 204) 
49. Prélèvement sur les commissions du 
crédit foncier (R 204) 
50. Taxes funéraires (R 204) 
51. Redevances des mines (R 204) 
52. Impôt au profit de l'Office de la na-
vigation (R 204) 
53. Droits de garantie des matières d'or 
et d'argent (R 204) 
54. Autres impôts sur les services 
(R 204) 
55. Contribution foncière sur les pro-
priétés bâties (R 61 ) 
56. Contribution foncière sur les pro-
priétés non bâties (R 61 ) 
57. Taxes au profit des chambres d'agri-
culture (R 61 ) 
58. Impôts sur les opérations de bourse 
(R 206) 
59. Droits de timbre (R 206) 
60. Droits d'enregistrement (R 206) 
61. Droits d'enregistrement sur les baux 
(R 206) 
62. Taxes sur les véhicules à moteur, 
total 
a) payées par les entreprises 
(R 207) 
b) payées par les ménages (R 61 ) 
63. Certificat d'immatriculation (R 207) 
64. Versement forfaitaire sur les salaires 
(R 207) 
65. Taxe perçue par le syndicat des 
transports parisiens (R 207) 
66. Taxe perçue au profit du Fonds na-
tional d'aide au logement (R 207) 
67. Taxe de participation des em-
ployeurs au financement de la for-
mation continue (R 207) 
68. Taxe d'apprentissage (R 207) 
69. Contribution des patentes 








































































































































































































































































































70. Taxe additionnelle à la patente au 
profit des chambres de commerce 
(R207) 
71. Taxe additionnelle à la patente au 
profit de l'association française de 
normalisation (R 207) 
72. Taxe sur les débits de boissons 
(R 207) 
73. Redevances au profit des agences 
financières de bassin (R 207) 
74. Taxe spéciale sur divers véhicules 
routiers (R 207) 
75. Contribution sociale de solidarité sur 
les sociétés (R 207) 
76. Taxe locale d'équipement (R 207) 
77. Impôt perçu au profit de l'agence 
nationale pour l'amélioration de 
l'habitat (R 207) 
78. Redevances pour frais de contrôle 
de l'énergie électrique (R 207) 
79. Taxe d'usage des abattoirs (R 207) 
80. Taxe au profit des chambres des 
métiers (R 207) 
81. Redevances pour droit de construire 
au profit de l'établissement public 
d'aménagement de la «Défense» 
(R 207) 
82. Pénalisations sur impôts liés à la 
production (R 207) 
83. Autres impôts liés à la production 
(R 207) 
TOTAL (non consolidé) 
moins: Impôts payés par les 




















































































































































Impôts par type et par sous-secteur receveur 
S 61 ADMINISTRATION CENTRALE 
Mio FF 
1978 
1. Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) (a) 
2. Retenue à la source sur certains bé-
néfices non commerciaux (R 61 ) 
3. Taxe forfaitaire sur métaux précieux 
(R61) 
4. Retenues à la source et prélèvement 
sur les revenus des capitaux mobi-
liers (R 61) 
5. Prélèvement sur les bénéfices tirés 
de la construction immobilière (R 61) 
6. Prélèvement sur les salaires des 
conservateurs des hypothèques 
(R61) 
7. Versement forfaitaire sur les pen-
sions (R 61) 
8. Application des règles relatives aux 
cumuls des rémunérations d'activité 
(R61) 
9. Impôt sur les bénéfices des sociétés 
et autres personnes morales (R 61 ) 
10. Précompte dû par les sociétés au 
titre des bénéfices distribués (R 61 ) 
11. Prélèvement exceptionnel sur les 
établissements de crédit (R 61 ) 
16. Autres impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine (R 61 ) 
17. Droits sur les mutations à titre gra-
tuit (R 72) 
18. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201) 
19. Droits d'importation (R 202) 
20. Prélèvements sur les produits agri-
coles (R 202) 
21. Taxes intérieures sur les produits 
pétroliers (R 203) 
22. Impôt spécial sur les tabacs et 
allumettes (R 203) 
23. Taxes sur les tabacs fabriqués 
(R 203) 
25. Taxes au profit des organismes d'in-
tervention (R 203) 
26. Droits sur les alcools 3t droits de 
fabrication (R 203) 
27. Droits sur les bières et eaux minéra-
les (R 203) 
28. Droits sur les vins, cidres, poirés, 
hydromels (R 203) 
29. Cotisations sucre (R 203) 
30. Taxe sur les céréales et les bettera-
ves (R 203) 
31. Taxe sur les corps gras alimentaires 
(R 203) 
32. Impôts sur les poudres de chasse et 
de mines 
33. Taxe papetière (R 203) 
34. Taxe sur les viandes (R 203) 
35. Redevances sur la consommation 
d'eau (R 203) 
37. Autres droits sur les produits (R 203) 
38. Taxe spéciale sur les conventions 
d'assurance (R 206) 
39. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 


































































































































































































































































56 64 75 82 102 108 111 135 
246 
40. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 
garantie automobile (R 206) 
41. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds com-
mun des accidents du travail agri-
cole (R 204) 
42. Taxe sur l'assurance automobile 
(R204) 
44. Taxe additionnelle aux prix des pla-
ces dans les cinémas (R 204) 
45. Prélèvement sur le pari mutuel 
(R 204) 
46. Taxe sur le produit des jeux dans les 
casinos (R 204) 
47. Prélèvement sur les loyers au profit 
de l'agence nationale pour l'amélio-
ration de l'habitat (R 204) 
48. Taxe spéciale sur les activités finan-
cières (R 204) 
49. Prélèvement sur les commissions du 
crédit foncier (R 204) 
52. Impôt au profit de l'Office de la na-
vigation (R 204) 
53. Droits de garantie des matières d'or 
et d'argent (R 204) 
54. Autres impôts sur les services 
(R 204) 
56. Contribution foncière sur les pro-
priétés non bâties (R 61 ) 
58. Impôts sur les opérations de bourse 
(R 206) 
59. Droits de timbre (R 206) 
60. Droits d'enregistrement (R 206) 
61. Droits d'enregistrement sur les baux 
(R 206) 
62. Taxes sur les véhicules à moteur, 
total 
a) payées par les entreprises 
(R 207) 
b) payées par les ménages (R 61 ) 
63. Certificat d'immatriculation (R 207) 
64. Versement forfaitaire sur les salaires 
(R 207) 
66. Taxe perçue au profit du Fonds na-
tional d'aide au logement (R 207) 
67. Taxe de participation des em-
ployeurs au financement de la for-
mation continue (R 207) 
68. Taxe d'apprentissage (R 207) 
71. Taxe additionnelle à la patente au 
profit de l'association française de 
normalisation (R 207) 
72. Taxe sur les débits de boissons 
(R 207) 
74. Taxe spéciale sur divers véhicules 
routiers (R 207) 
77. Impôt perçu au profit de l'agence 
nationale pour l'amélioration de 
l'habitat (R 207) 
78. Redevances pour frais de contrôle 
de l'énergie électrique (R 207) 
82. Pénalisations sur impôts liés à la 
production (R 207) 



























































































































































































































































171164 192 995 210 706 259 631 275 090 338 009 368 272 418 887 
247 
FRANCE 
Impôts par type et par sous-secteur receveur 
S 62 ADMINISTRATIONS LOCALES 
Mio FF 
12. Taxe d'habitation (ex contribution 
mobilière) 
13. Taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères (R 61 ) 
14. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux d'habitation (R 61 ) 
15. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux professionnels (R 61 ) 
16. Autres impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine (R 61 ) 
24. Surtaxe sur les eaux minérales 
(R 203) 
34. Taxe sur les viandes (R 203) 
43. Taxe municipale sur les spectacles 
(R 204) 
45. Prélèvement sur le pari mutuel 
(R 204) 
46. Taxe sur le produit des jeux dans les 
casinos (R 204) 
50. Taxes funéraires (R 204) 
51. Redevances des mines (R 204) 
54. Autres impôts sur les services 
(R 204) 
55. Contribution foncière sur les pro-
priétés bâties (R 61 ) 
56. Contribution foncière sur les pro-
priétés non bâties (R 61 ) 
57. Taxes au profit des chambres d'agri-
culture (R 61) 
60. Droits d'enregistrement (R 206) 
63. Certificat d'immatriculation (R 207) 
65. Taxe perçue par le syndicat des 
transports parisiens (R 207) 
68. Taxe d'apprentissage (R 207) 
69. Contribution des patentes (R 207) (b) 
70. Taxe additionnelle à la patente au 
profit des chambres de commerce 
(R 207) 
72. Taxe sur les débits de boissons 
(R 207) 
73. Redevances au profit des agences 
financières de bassin (R 207) 
76. Taxe locale d'équipement (R 207) 
78. Redevances pour frais de contrôle 
de l'énergie électrique (R 207) 
79. Taxe d'usage des abattoirs (R 207) 
80. Taxe au profit des chambres des 
métiers (R 207) 
81. Redevances pour droit de construire 
au profit de l'établissement public 
d'aménagement de la «Défense» 
(R 207) 





































































































































































































































































Impôts par type et par sous-secteur receveur 






Vignette pharmaceutique (R 203) 
Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds com-
mun des accidents du travail agri-
cole (R 204) 
Taxe sur l'assurance automobile 
(R204) 
Contribution sociale de solidarité sur 




















































Imposte per tipo e per sottosettore ricevente 

































Imposta sul reddito delle persone 
fìsiche (R 61 ) 
Imposta sostitutiva (R 61 ) 
Imposta sul reddito delle persone 
giuridiche (R 61 ) 
Ritenuta sui redditi non soggetti ad 
Imposta sostitutiva (R 61 ) 
Imposta locale sui redditi (R 61 ) 
Imposte, sul redditi di ricchezza mo­
bile (R 61) 
Imposta complementare e addizio­
nale 10% (R61) 
Imposta sul reddito dominicale dei 
terreni, sul reddito agrario e so­
vrimposte comunali e provinciali 
(R61) 
Imposta sul reddito dei fabbricati, 
sul fabbricati di lusso e sovrimp. 
comunali e provinciali (R 61 ) 
Imposta sulle disponibilità valutarie 
o attività possedute all'estero 
(R61) 
Contributi «GESCAL», totale 
a) a carico dei datori di lavoro (R 207) 
b) a carico dei dipendenti (R 61 ) 
Contributo di fognatura (R 61 ) 
Imposta di famiglia (R 61 ). 
Imposta sul valore locativo (R 61 ) 
Imposta sull'incremento di valore 
delle aree fabbricabili (R 61 ) 
Imposta comunale sull'Incremento 
di valore degli immobili (R 61 ) 
Imposta sulle società e sulle obbli­
gazioni (R 61) 
Ritenuta d'acconto o d'imposta 
sugli utili distribuiti dalle società e 
dalle persone giuridiche (R 61 ) 
Imposta sulle Industrie, i com­
merci, le arti e le professioni e ad­
dizionale provinciale (R 61 ) 
Addizionale a favore delle Camere 
di commercio (R 61 ) 
Imposta di patente (R 61 ) 
Imposta unica sui giochi di abilità e 
pronostici, totale 
a) corrente sul reddito e sul patri­
monio (R 61) 
b) indiretta sulla produzione 
(quota del 25%) (R 207) 
Contributo di miglioria (R 61 ) 
■ Imposta sui cani (R 61 ) 
Imposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio (R 61 ) 
Addizionali e proroghe addizionali 
alle imposte erariali e locali (R 61 ) 
Altre imposte correnti sul reddito e 
sul patrimonio (R 61) 
Proventi derivanti dal condono 
(R61) 
Imposta sulle successioni e dona­
zioni e addizionale (R 72) 
Imposta sul valore netto globale 
dell'asse ereditario e addizionale 
(R72) 



































































































































































































































































































32. Imposta sul valore aggiunto, 
totale 
a) relativa alla produzione 
(R 201 ) 
b) relativa alle importazioni 
(R201) 
33. Imposta generale sull'entrata 
(IGE) (R201) 
34. Imposta di conguaglio sui prodotti 
industriali importati (R 201 ) 
35. Dazi tariffa doganale comune 
(R 202) 
36. Prelievi agricoli (R 202) 
37. Imposta sugli olii minerali (R 203) 
38. Sovrimposta di confine sugli olii 
minerali (R 203) 
39. Imposta sui gas di petrolio (R 203) 
40. Sovrimposta di confine sui gas di 
petrolio (R 203) 
41. Imposta sul metano per autotra-
zione (R 203) 
42. Imposta sul tabacco (R 203) 
43. Imposta sulle cartine e sui tubetti 
per sigarette (R 203) 
44. Imposta sugli apparecchi di accen-
sione e fiammiferi (R 203) 
45. Imposta sugli spiriti (R 203) 
46. Sovrimposta di confine sugli spiriti 
(R 203) 
47. Imposta sulla birra (R 203) 
48. Sovrimposta di confine sulla birra 
(R 203) 
49. Imposta sullo zucchero (R 203) 
50. Sovrimposta di confine sullo zuc-
chero (R 203) 
51. Imposta sulle materie zuccherine e 
sovrimposta di confine (R 203) 
52. Imposta sull caffè (R 203) 
53. Imposta sui surrogati del caffè e 
sovrimposta di confine (R 203) 
54. Imposta sull'olio di oliva (R 203) 
55. Sovrimposta di confine sull'olio di 
oliva (R 203) 
56. Imposta sull'olio di semi (R 203) 
57. Sovrimposta di confine sull'olio di 
semi (R 203) 
58. Imposta sulla margarina (R 203) 
59. Sovrimposta di confine sulla mar-
garina (R 203) 
60. Altre Imposte su olii vegetali e 
grassi animali e sovrimposte di 
confine (R 203) 
61. Imposta sui filati (R 203) 
62. Sovrimposta di confine sui filati 
(R 203) 
63. Imposta e sovrimposta di confine 
sugli organi di illuminazione elet-
trica (R 203) 
64. Imposta sul gas metano per im-
pieghi non industriali o artigiani 
(R 203) 
65. Imposta sul cacao (R 203) 
66. Imposta sulle banane (R 203) 
67. Imposta sul sale (R 203) 
68. Imposta sul gas (R 203) 
69. Imposta sull'energia elettrica 
(R 203) 
70. Addizionale all'imposta sull'energia 
elettrica posta a carico dell'ENEL. 
(R 203) 
71. Imposta sulla produzione dell'ener-
gia elettrica (R 203) 
72. Proventi della vendita di denatu-
ranti e dei contrassegni di Stato 
(R 203) 






































































































































































































































































6,2 1,0 0,4 0,0 




















































































































Imposta sui dischi fonografici 
(R 203) 
Bollo sulle carte da gioco (R 203) 
Diritto speciale acque da tavola 
(R 203) 
Diritti erariali sui pubblici spettacoli 
(R 204) 
Lotto, lotterie è concorso prono-
stici (R 204) 
Tasse sulle concessioni governative 
(R 204) 
Proventi speciali (R 204) 
Diritto speciale sui pedaggi auto-
stradali (R 204) 
Tributi radiofonici (R 204) 
Proventi dei casinò, diritti speciali e 
diritti di sbarco (R 204) 
Imposta sulle assicurazioni (R 204) 
Imposta sulla pubblicità (R 204) 
Imposta di pubblicità affine, ordi-
naria e speciale (R 204) 
Imposta comunale sulla pubblicità 
(R 204) 
Bollo sui documenti di trasporto 
(R 204) 
Imposta di bollo (R 206) 
Imposta sui contratti di borsa 
(R 206) 
Imposta di registro e addizionale 
(R 206) 
Imposta di surrogazione del regi-
stro e del bollo (esclusa l'imposta 
sulle assicurazioni) (R 206) 
Imoosta ipotecaria e addizionale 
(R 206) 
Tasse automobilistiche e addizio-
nale (erariali e regionali), totale 
a) pagate dalle imprese (R 207) 
b) pagate dalle famiglie (R 61 ) 
Imposte sulle insegne (R 207) 
Imposta di soggiorno, cura e tu-
rismo (R 207) 
Altre imposte indirette delle Re-
gioni a statuto ordinario (R 207) 
Entrate tributarie degli altri enti 
delle amministrazioni centrali e 
locali (R 207) 
Proventi derivanti dal condono 
(R 207) 
Diritto speciale su cessioni di va-
luta e su pagamenti verso l'estero 
(R 207) 
Altre imposte indirette sulla produ-
zione (R 207) 
Altre imposte indirette sulle impor-
tazioni (R 207) 
Aggi di riscossione relativi alle im-
poste correnti sul reddito e sul pa-
trimonio (R 61 ) 
meno: Rimborsi d'Imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio (R 61 ) 
meno: Rimborsi d'imposte indirette 
sulla produzione e sulle importa-
zioni (R 20) 
TOTALE (non consolidato) 
meno : imposte pagate dalla pub-
blica amministrazione (R 61) 






































































































































































































































































































































Imposte per tipo e per sottosettore ricevente 
S 61 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
Mrd LIT 
1973 1974 
1. Imposta sul reddito delle persone 
fisiche (R 61 ) 
2. imposta sostitutiva (R 61 ) 
3. Imposta sul reddito delle persone 
giuridiche (R 61) 
4. Ritenuta sui redditi non soggetti ad 
imposte sostitutive (R 61 ) 
5. Imposta locale sui redditi (R 61 ) 
6. Imposta sui redditi di ricchezza mo-
bile (R61) 
7. Imposta complementare e addizio-
nale 10% (R61) 
8. Imposta sul redito dominicale dei 
terreni, sul reddito agrario e so-
vrimposte comunali e provinciali 
(R61) 
9. Imposta sul reddito dei fabbricati, 
sui fabbricati di lusso e sovrimp. 
comunali e provinciali (R 61) 
10. Imposta sulle disponibilità valutarie 
e attività possedute all'estero 
(R61) 
11. Contributi «GESCAL», totale 
a) a carico dei datori di lavoro 
(R 207) 
b) a carico dei dipendenti (R 61 ) 
17. Imposta sulle società e sulle obbli-
gazioni (R 61) 
18. Ritenuta d'acconto o d'imposta 
sugli utili distribuiti dalle società e 
dalle persone giuridiche (R 61) 
22. Imposta unica sui giochi di abilità e 
pronostici, totale 
a) corrente sul reddito e sul patri-
monio (R 61) 
b) indiretta sulla produzione 
(quota del 25%) (R 207) 
25. Imposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio (R 61 ) 
26. Addizionali e proroghe addizionali 
alle imposte erariali e locali (R 61 ) 
27. Altre imposte correnti sul reddito e 
sul patrimonio (R 61) 
28. Proventi derivanti dal condono 
(R61) 
29. Imposta sulle successioni e dona-
zioni e addizionale (R 72) 
30. Imposta sul valore netto globale 
dell'asse ereditario e addizionale 
(R72) 
31. Una tantum su veicoli a motore 
(R72) 
32. Imposta sul valore aggiunto, totale 
a) relativa alla produzione 
(R201) 
b) relativa alle Importazioni 
(R 201 ) 
33. Imposta generale sull'entrata 
(IGE) (R201) 
34. Imposta di conguaglio sui prodotti 
industriali importati (R 201 ) 
35. Dazi tariffa doganale comune 
(R 202) 
36. Prelievi agricoli (R 202) 
37. Imposta sugli olii minerali (R 203) 
38. Sovrimposta di confine sugli olii 











































































31,4 35,8 67,2 107,3 109,0 135,1 






















































































































































































39. Imposta sui gas di petrolio (R 203) 
40. Sovrimposta di confine sui gas di 
petrolio (R 203) 
41. Imposta sul metano per autotra-
zione (R 203) 
42. Imposta sul tabacco (R 203) 
43. Imposta sulle cartine e sui tubetti 
per sigarette (R 203) 
44. Imposta sugli apparecchi di accen-
sione e fiammiferi (R 203) 
45. Imposta sugli spiriti (R 203) 
46. Sovrimposta di confine sugli spiriti 
(R 203) 
47. Imposta sulla birra (R 203) 
48. Sovrimposta di confine sulla birra 
(R 203) 
49. Imposta sullo zucchero (R 203) 
50. Sovrimposta di confine sullo zuc-
chero (R 203) 
51. Imposta sulle materie zuccherine e 
sovrimposta di confine (R 203) 
52. Imposta sul caffè (R 203) 
53. Imposta sul surrogati dei caffè e 
sovrimposta di confine (R 203) 
54. Imposta sull'olio di oliva (R 203) 
55. Sovrimposta di confine sull'olio di 
oliva (R 203) 
56. Imposta sull'olio di semi (R 203) 
57. Sovrimposta di confine sull'olio di 
semi (R 203) 
58. Imposta sulla margarina (R 203) 
59. Sovrimposta di confine sulla mar-
garina (R 203) 
60. Altre imposte su olii vegetali e 
grassi animali e sovrimposte di 
confine (R 203) 
61. Imposta sui filati (R 203) 
62. Sovrimposta di confine sui filati 
(R 203) 
63. Imposta e sovrimposta di confine 
sugli organi di illuminazione elet-
trica (R 203) 
64. Imposta sul gas metano per im-
pieghi non industriali o artigiani 
(R 203) 
65. Imposta sul cacao (R 203) 
66. Imposta sulle banane (R 203) 
67. Imposta sul sale (R 203) 
68. Imposta sul gas (R 203) 
69. Imposta sull'energia elettrica 
(R 203) 
70. Addizionale all'imposta sull'energia 
elettrica posta a carico dell'ENEL 
(R 203) 
72. Proventi della vendita di denatu-
ranti e dei contrassegni di Stato 
(R 203) 
74. Imposta sui dischi fonografici 
(R 203) 
75. Bollo sulle carte da gioco (R 203) 
77. Diritti erariali sui pubblici spettacoli 
(R 204) 
78. Lotto, lotterie e concorso prono-
stici (R 204) 
79. Tasse sulle concessioni governative 
(R 204) 
80. Proventi speciali (R 204) 
81. Diritto speciale sui pedaggi auto-
. stradali (R 204) 
82. Tributi radiofonici (R 204) 
84. Imposta sulle assicurazioni (R 204) 
85. Imposta sulla pubblicità (R 204) 
86. Imposta di pubblicità affine, ordi-










































































































































































































































































































































































88. Bollo sui documenti di trasporto 
(R204) 
89. Imposta di bollo (R 206) 
90. Imposta sui contratti di borsa 
(R 206) 
91. Imposta di registro e addizionale 
(R 206) 
92. Imposta di surrogazione del regi-
stro e del bollo (esclusa l'imposta 
sulle assicurazioni) (R 206) 
93. Imposta ipotecaria e addizionale 
(R 206) 
94. Tasse automobilistiche e addizio-
nale (erariali e regionali), totale 
a) pagate dalle imprese (R 207) 
b) pagate dalle famiglie (R 61 ) 
96. Imposta di soggiorno, cura e tu-
rismo (R 207) 
98. Entrate tributarie degli altri enti 
delle amministrazioni centrali e 
locati (R 207) 
99. Proventi derivanti dal condono 
(R 207) 
100. Diritto speciale su cessioni di va-
luta e su pagamenti verso l'estero 
(R 207) 
101. Altre imposte indirette sulla produ-
zione (R 207) 
102. Altre imposte Indirette sulle impor-
tazioni (R 207) 
103. Aggi di riscossione relativi alle im-
poste correnti sul reddito e sul 
patrimonio (R 61 ) 
104. meno: Rimborsi d'imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio (R 61) 
105. meno: Rimborsi d'imposte indirette 
sulla produzione e sulle importa-







9,9 0,1 0,0 0,0 





































































































































9 901,7 10 688,4 12 798,3 16 760,0 18 380,0 25 984,5 34 356,3 43 138,2 
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ITALIA 
Imposte per tipo e per sottosettore ricevente 
S 62 AMMINISTRAZIONI LOCALI 
Mrd LIT 
1. Imposta sul reddito delle persone 
fisiche (R 61 ) 
2. Imposta sostitutiva (R 61 ) 
3. Imposta sul reddito delle persone 
giuridiche (R 61) 
5. Imposta locale sui redditi (R 61 ) 
6. Imposta sui redditi di ricchezza mo-
bile (R 61) 
7. Imposta complementare e addizio-
nale 10% (R61) 
8. Imposta sul reddito dominicale dei 
terreni, sul reddito agrario e so-
vrimposte comunali e provinciali 
(R61) 
9. Imposta sul reddito dei fabbricati, 
sui fabbricati di lusso e sovrimp. 
comunali e provinciali (R 61) 
12. Contributo di fognatura (R 61) 
13. Imposta di famiglia (R 61 ) 
14. Imposta sul valore locativo (R 61) 
15. Imposta sull'incremento di valore 
delle aree fabbricabili (R 61 ) 
16. Imposta comunale sull'incremento 
di valore degli immobili (R 61) 
17. Imposta sulle società e sulle obbli-
gazioni (R 61 ) 
18. Ritenuta d'acconto o d'imposta 
sugli utili distribuiti dalle società e 
dalle persone giuridiche (R 61 ) 
19. Imposta sulle industrie, i com-
merci, le arti e le professioni e ad-
dizionale provinciale (R 61 ) 
20. Addizionale a favore delle Camere 
di commercio (R 61 ) 
21. Imposta di patente (R 61 ) 
22. Imposta unica sui giochi di abilità e 
pronostici, totale 
a) corrente sul reddito e sul patri-
monio (R 61) 
b) indiretta sulla produzione 
(quota del 25%) (R 207) 
23. Contributo di miglioria (R 61 ) 
24. Imposta sui cani (R 61 ) 
25. Imposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio (R 61 ) 
26. Addizionali e proroghe addizionali 
alle Imposte erariali e locali (R 61 ) 
27., Altre imposte correnti sul reddito e 
sul patrimonio (R 61) 
28. Proventi derivanti dal condono 
(R61) 
29. Imposta sulle successioni e dona-
zioni e addizionale (R 72) 
30. Imposta sul valore netto globale 
dell'asse ereditario e addizionale 
(R72) 
32. Imposta sul valore aggiunto, 
totale 
a) relativa alla produzione 
(R 201 ) 
b) relativa alle importazioni 
(R201) 
33. Imposta generale sull'entrata 
(IGE) (R 201) 
34. Imposta di conguaglio sui prodotti 


























































































































































































































































































35. Dazi tariffa doganale comune 
(R 202) 
37. Imposta sugli olii minerali (R 203) 
38. Sovrimposta di confine sugli olii 
minerali (R 203) 
39. Imposta sui gas di petrolio (R 203) 
41. Imposta sul metano per autotra-
zione (R 203) 
42. Imposta sul tabacco (R 203) 
45. Imposta sugli spiriti (R 203) 
46. Sovrimposta di confine sugli spiriti 
(R 203) 
47. Imposta sulla birra (R 203) 
49. Imposta sullo zucchero (R 203) 
51. Imposta sulle materie zuccherine e 
sovrimposta di confine (R 203) 
52. Imposta sul caffè (R 203) 
54. Imposta sull'olio di oliva (R 203) 
56. Imposta sull'olio di semi (R 203) 
58. Imposta sulla margarina (R 203) 
61. Imposta sui filati (R 203) 
65. Imposta sul cacao (R 203) 
68. Imposta sul gas (R 203) 
69. Imposta sull'energia elettrica 
(R 203) 
70. Addizionale all'imposta sull'energia 
elettrica posta a carico dell'ENEL 
(R 203) 
71. Imposta sulla produzione dell'ener-
gia elettrica (R 203) 
73. Imposte comunali di consumo 
(R 203) 
74. Imposta sui dischi fonografici 
(R 203) 
75. Bollo sulle carte da gioco (R 203) 
76. Diritto speciale acque da tavola 
(R 203) 
77. Diritti erariali sui pubblici spettacoli 
(R 204) 
78. Lotto, lotterie e concorso prono-
stici (R 204) 
79. Tasse sulle concessioni governative 
(R 204) 
80. Proventi speciali (R 204) 
82. Tributi radiofonici (R 204) 
83. Proventi dei casinò, diritti speciali e 
diritti di sbarco (R 204) 
84. Imposta sulle assicurazioni (R 204) 
85. Imposta sulla pubblicità (R 204) 
86. Imposta di pubblicità affine, ordi-
naria e speciale (R 204) 
87. Imposta comunale sulla pubblicità 
(R 204) 
88. Bollo sui documenti di trasporto 
(R 204) 
89. Imposta di bollo (R 206) 
91. Imposta di registro e addizionale 
(R 206) 
92. Imposta di surrogazione del regi-
stro e del bollo (esclusa l'imposta 
sulle assicurazioni) (R 206) 
93. Imposta ipotecaria e addizionale 
(R 206) 
94. Tasse automobilistiche e addizio-
nale (erariali e regionali), totale 
a) pagate dalle imprese (R 207) 
b) pagate dalle famiglie (R 61 ) 
95. Imposte sulle insegne (R 207) 
96. Imposta di soggiorno, cura e tu-
rismo (R 207) 
97. Altre imposte indirette delle Re-









0,3 0,5 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,4 0,0 0,6 0,5 































































































































































































































































































































































Entrate tributarie degli altri enti 
delle amministrazioni centrali e 
locali (R 207) 
Altre imposte indirette sulla produ-
zione (R 207) 
Altre imposte indirette sulle impor-
tazioni (R 207) 
meno: Rimborsi d'imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio (R 61 ) 
meno: Rimborsi d'imposte indirette 
sulla produzione e sulle importa-




























































Belastingontvangsten naar belastingsoorten en naar ontvangende subsectoren 
S 60 OVERHEID 
Mio HFL 
1976 1977 1978 
1. Inkomstenbelasting (R 61 ) 
2. Loonbelasting (R 61 ) 
3. Dividendbelasting (R 61 ) 
4. Commissarissenbelasting (R 61 ) 
5. Personele belasting (R 61 ) 
6. Vennootschapsbelasting (R 61 ) 
7. Kansspelbelasting (R 61 ) 
8. Woonforensenbelasting (R 61 ) 
9. Vermogensbelasting (R 61 ) 
10. Successierechten (R 72) 
11. Belasting over de toegevoegde 
waarde (R 201 ) 
12. Omzetbelasting (oude) (R 201 ) 
13. Invoerrechten (R 202) 
14. Heffingen op landbouwprodukten 
(R 202) 
15. Accijns op benzine (R 203) 
16. Accijns op minerale oliën (R 203) 
17. Accijns op tabak (R 203) 
18. Accijns op wijn en andere gegiste 
dranken (R 203) 
19. Accijns op alcoholvrije dranken 
(R 203) 
20. Accijns op bier (R 203) 
21. Accijns op gedistilleerd (R203) 
22. Accijns op suiker (R 203) 
23. Bijzondere verbruiksbelasting op 
personenauto's (R 203) 
24. Belasting op verzekering tegen 
brandschade (R 204) 
25. Vermakelijkheidsbelasting (R 204) 
26. Grondbelasting (R 205) 
27. Gemeentelijke onroerendgoed-
belasting (R 205) 
a) betaald door bedrijven 
b) betaald door gezinshuishoudin-
gen 
28. Rechten van registratie (R 206) 
29. Beursbelasting (R 206) 
30. Overige rechten van zegel (R 206) 
31. Overige belastingen van rechtsver-
keer (R 206) 
32. Motorrijtuigenbelasting, totaal 
a) betaald door bedrijven (R 207) 
b) betaald door gezinshuishoudin-
gen (R 61) 
33. Heffing wegens lozing van afvalstof-
fen op openbare wateren (R 207) 
34. Heffingen op luchtverontreiniging 
(R 207) 
35. Wegen-, straat-, vaart-, baat- en 
rioolbelasting (R 207) 
36. Toeristenbelasting (R 207) 
37. Vergunnings- en verlofrecht (R 207) 
38. Waterschapslasten (R 207) 
39. Zuiveringslasten, totaal 
a) betaald door bedrijven 
b) betaald door gezinshuishoudin-
gen 
40. Administratieve heffingen krachtens 
verordeningsbesluiten (R 207) 
41. Heffingen t.z.v. een snelle kweek-


























































































































































































































































































































































































34 230 39 820 45 440 50 820 57 440 65 660 73 470 80 620 
259 
NEDERLAND 
Belastingontvangsten naar belastingsoorten en naar ontvangende subsectoren 

































Inkomstenbelasting (R 61 ) 
Loonbelasting (R 61 ) 
Dividendbelasting (R 61 ) 
Commissarissenbelasting (R 61 ) 
Personele belasting (R 61 ) 
Vennootschapsbelasting (R 61 ) 
Kansspelbelasting (R 61 ) 
Vermogensbelasting (R 61 ) 
Successierechten (R 72) 
Belasting over. de toegevoegde 
waarde (R 201 ) 
Omzetbelasting (oude) (R 201 ) 
Invoerrechten (R 202) 
Heffingen op landbouwprodukten 
(R 202) 
Accijns op benzine (R 203) 
Accijns op minerale oliën (R 203) 
Accijns op tabak (R 203) 
Accijns op wijn en andere gegiste 
dranken (R 203) 
Accijns op alcoholvrije dranken 
(R 203) 
Accijns op bier (R 203) 
Accijns op gedistilleerd (R 203) 
Accijns op suiker (R 203) 
Bijzondere verbruiksbelasting op 
personenauto's (R 203) 
Grondbelasting (R 205) 
Rechten van registratie (R 206) 
Beursbelasting (R 206) 
Overige rechten van zegel (R 206) 
Overige belastingen van rechtsver-
keer (R 206) 
Motorrijtuigenbelasting, totaal 
a) betaald door bedrijven (R 207) 
b) betaald door gezinshuishoudin-
gen (R 61 ) 
Heffing wegens lozing van afvalstof-
fen op openbare wateren (R 207) 
Heffingen op luchtverontreiniging 
(R 207) 
Administratieve heffingen krachtens 
verordeningsbesluiten (R 207) 
Heffingen t.z.v. een snelle kweek-





































































































































































































































































































Belastingontvangsten naar belastingsoorten en naar ontvangende subsectoren 
S 62 LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN 
Mio HFL 
5. Personele belasting (R 61) 
8. Woonforensenbelasting (R 61 ) 
25. Vermakelijkheidsbelasting (R 204) 
26. Grondbelasting (R 205) 
27. Gemeentelijke onroerendgoed-
belasting (R 205) 
a) betaald door bedrijven 
b) betaald door gezinshuishoudin-
gen 
35. Wegen-, straat-, vaart-, baat- en 
rioolbelasting (R 207) 
36. Toeristenbelasting (R 207) 
37. Vergunnings- en verlofrecht (R 207) 
38. Waterschapslasten (R 207) 
39. Zuiveringslasten, totaal 
a) betaald door bedrijven 





































































































































Impôts par type et par sous-secteur receveur 































Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) 
a) Précompte immobilier (R 61 ) 
b) Précompte mobilier (R 61 ) 
c) Précompte professionnel (R 61 ) 
d) Impôt versé par anticipation par 
les non-salariés (R 61 ) 
e) Impôt des non-résidents (R 61) 
f) Impôt sur le revenu global perçu 
par voie de rôle (R 61 ) (a) 
Impôt des sociétés (R 61 ) 
a) Précompte immobilier (R 61 ) 
b) Précompte mobilier (R 61 ) 
c) Impôt versé par anticipation par 
les non-salariés (R 61 ) 
d) Impôt des non-résidents (R 61) 
e) Impôt sur le revenu global perçu 
par voie de rôle (R 61 ) (a) 
Taxes sur les associations sans but 
lucratif (R 61) 
Anciens impôts sur le revenu (R 61 ) 
Amendes — impôts sur le revenu 
(R61) 
Autres impôts sur le revenu 
(R61)(b) 
Droits de succession et droits sur 
les donations (R 72) 
Taxe sur la valeur ajoutée (R 201 )(c) 
Taxes assimilées au timbre 
(R201)(d) 
Droits d'entrée (R 202) 
Prélèvements agricoles (R 202) 
Droits d'accise sur les huiles miné-
rales (R 203) 
Droits d'accise sur les gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures liquéfiés et 
sur les benzols (R 203) 
Droits d'accise sur le tabac (R 203) 
Droits d'accise sur les eaux-de-vie 
(R 203) 
Taxe de consommation sur les al-
cools et eaux-de-vie (R 203) 
Droits d'accise sur les boissons fer-
mentées mousseuses (R 203) 
Droits d'accise sur les boissons fer-
mentées de fruits (R 203) 
Droits d'accise sur les bières 
(R 203) (e) 
Droits d'accise sur les eaux de bois-
son et les limonades (R 203) 
Droits d'accise sur les sucres et si-
rops de raffinage (R 203) 
Taxe annuelle sur les contrats d'as-
surance (R 204) 
Taxe sur les jeux et paris (R 204) 
Taxe sur les appareils automatiques 
de divertissement (R 204) 
Droits de timbre (R 206) (f) 
Droits d'enregistrement (R 206) (g) 
Droits d'hypothèque (R 206) 
Taxe sur les opérations de bourse et 
de reports (R 206) 
Taxe annuelle sur les titres cotés en 











































































































































































































































































































































Taxe de circulation sur les véhicules 
automobiles, total 
a) payée par les entreprises (R 207) 
b) payée par les ménages (R 61 ) 
Taxe d'ouverture des débits de bois-
sons fermentées ou spiritueuses 
(R 207) 
Annuités de brevets (R 207) 
Droits de greffe (R 207) 
Amendes — impôts liés à la production 
(R 207) 
Supplément au montant des primes 
d'assurance automobile (R 207) (h) 
Rétributions pour services rendus 
obligatoirement par les administrations 
publiques (R 207) 
Intérêts de retard relatifs aux 
impôts liés à la production (R 207) 
Autres impôts liés à la production 












































































































Impôts par type et par sous-secteur receveur 






























Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) 
a) Précompte immobilier (R 61 ) 
b) Précompte mobilier (R 61 ) 
c) Précompte professionnel (R 61 ) 
d) Impôt versé par anticipation par 
les non-salariés (R 61 ) 
e) Impôt des non-résidents (R 61 ) 
f) Impôt sur le revenu global perçu 
par voie de rôle (R 61 ) (a) 
Impôt des sociétés (R 61 ) 
a) Précompte immobilier (R 61 ) 
b) Précompte mobilier (R 61 ) 
c) Impôt versé par anticipation par 
non-salariés (R 61 ) 
d) Impôt des non-résidents (R 61 ) 
e) Impôt sur le revenu global perçu 
par voie de rôle (R 61 ) (a) 
Taxes sur les associations sans but 
lucratif (R 61) 
Anciens Impôts sur le revenu (R 61 ) 
Amendes — impôts sur le revenu 
(R61) 
Autres impôts sur le revenu 
(R61)(b) 
Droits de succession et droits sur les 
donations (R 72) 
Taxe sur la valeur ajoutée (R 201 ) (c) 
Taxes assimilées au timbre 
(R201)(d) 
Droits d'entrée (R 202) 
Prélèvements agricoles (R 202) 
Droits d'accise sur les huiles miné-
rales (R 203) 
Droits d'accise sur les gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures liquéfiés et 
sur les benzols (R 203) 
Droits d'accise sur le tabac (R 203) 
Droits d'accise sur les eaux-de-vie 
(R 203) 
Taxe de consommation sur les al-
cools et eaux-de-vie (R 203) 
Droits d'accise sur les boissons fer-
mentées mousseuses (R 203) 
Droits d'accise sur les boissons fer-
mentées de fruits (R 203) 
Droits d'accise sur les bières 
(R 203) (e) 
Droits d'accise sur les eaux de bois-
son et les limonades (R 203) 
Droits d'accise sur les sucres et 
sirops de raffinage (R 203) 
Taxe annuelle sur les contrats d'as-
surance (R 204) 
Taxe sur les jeux et paris (R 204) 
Taxe sur les appareils automatiques 
de divertissement (R 204) 
Droits de timbre (R 206) (f) 
Droits d'enregistrement (R 206) (g) 
Droits d'hypothèque (R 206) 
Taxe sur les opérations de bourse et 
de reports (R 206) 
Taxe annuelle sur les titres cotés en 




















































































































































































































































































































































Taxe de circulation sur les véhicules 
automobiles, total 
a) payée par les entreprises (R 207) 
b) payée par les ménages (R 61 ) 
Taxe d'ouverture des débits de bois-
sons fermentées ou spiritueuses 
(R 207) 
Annuités de brevets (R 207) 
Droits de greffe (R 207) 
Amendes — impôts liés à la production 
(R 207) 
Supplément au montant des primes 
d'assurance automobile (R 207) (h) 
Rétributions pour services rendus 
obligatoirement par les administrations 
publiques (R 207) 
Intérêts de retard relatifs aux 
Impôts liés à la production (R 207) 













































































































Impôts par type et par sous-secteur receveur 
S 62 ADMINISTRATIONS LOCALES 
Mio BFR 
1. Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) 
a) Précompte immobilier (R 61 ) 
b) Précompte mobilier (R 61 ) 
c) Précompte professionnel (R 61 ) 
d) Impôt versé par anticipation par les 
non-salariés (R 61 ) 
e) Impôt des non-résidents (R 61 ) 
f) Impôt sur le revenu global perçu par 
voie de rôle (R 61) (a) 
2. Impôt des sociétés (R 61 ) 
a) Précompte immobilier (R 61 ) 
b) Précompte mobilier (R 61 ) 
c) impôt versé par anticipation par les 
non-salariés (R 61 ) 
d) Impôt des non-résidents (R 61 ) 
e) Impôt sur le revenu global perçu par 
voie de rôle (R 61 ) 
30. Taxe de circulation sur les véhicules 
automobiles, total 
a) payée par les entreprises (R 207) 
b) payée par les ménages (R 61 ) 





















































































































































Impôts par type et par sous-secteur receveur 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
Mio LFR 
1. Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) (a) 
2. Impôt sur les traitements et 
salaires (R 61 ) 
3. Impôt sur les revenus des capitaux 
(R61) 
4. Impôt sur certains revenus des non-
résidents (R 61 ) 
5. Impôt spécial sur les tantièmes 
(R61) 
6. Impôt sur le revenu des collectivités 
(R61)(b) 
7. Prélèvements sur les gains des paris 
relatifs aux épreuves sportives (R 61 ) 
8. Impôt sur la fortune (R 61 ) 
9. Droits de succession (R 72) 
10. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201) 
11. Impôt sur le chiffre d'affaires 
(R201)(c) 
12. Droits de douane (R 202) 
13. Prélèvements agricoles (R 202) 
14. Droits d'accise sur les huiles 
minérales (R 203) 
15. Droits d'accise spéciaux sur certai-
nes huiles minérales (R 203) (d) 
16. Droits d'accise sur les gaz liquéfiés 
(R 203) 
17. Droits d'accise sur les benzols 
(R 203) 
18. Droits d'accise sur le tabac (R 203) 
19. Droits d'accise sur les alcools étran-
gers (R 203) 
20. Droits d'accise sur les alcools indi-
gènes (R 203) 
21. Droits d'accise sur l'alcool éthylique 
(R 203) 
22. Droits d'accise sur les boissons 
fermentées mousseuses (203) 
23. Droits d'accise sur les boissons 
fermentées de fruits (R 203) 
24. Droits d'accise sur les bières (R 203) 
25. Droits d'accise sur les sucres et 
sirops de raffinage (R 203) 
26. Taxes de consommation sur les 
alcools et les eaux-de-vie (R 203) 
27. Taxe sur les assurances (R 204) 
28. Taxe sur les transports (R 204) 
29. Taxe d'atterrissage (R 204) 
30. Prélèvement sur les sommes brutes 
engagées sur les paris (R 204) 
31. Impôt foncier (R 205) 
32. Droits de timbre (R 206) 
33. Droits d'enregistrement (R 206) 
34. Droits d'hypothèque (R 206) 
35. Taxe d'abonnement sur les titres des 
sociétés (R 206) 
36. Taxe sur les véhicules automoteurs, 
total 
a) payée par les entreprises (R 207) 
b) payée par les ménages (R 61 ) 
37. Impôt commercial (R 207) 
38. Impôt sur la somme des salaires 
(R 207) 
39. Taxe des cabarets (R 207) 
40. Taxe de séjour (R 207) 



























































































































































































































































































































































13 290 15 122 18 933 23 725 25 666 28 876 33 768 38 501 
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LUXEMBOURG 
Impôts par type et par sous-secteur 
S 61 ADMINISTRATION CENTRALE 
Mio LFR 
1. Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) (a) 
2. Impôt sur les traitements et 
salaires (R 61 ) 
3. Impôt sur les revenus des capitaux 
(R61) 
4. Impôt sur certains revenus des non-
résidents (R 61 ) 
5. Impôt spécial sur les tantièmes 
(R61) 
6. Impôt sur le revenu des collectivités 
(R61)(b) 
7. Prélèvements sur les gains des paris 
relatifs aux épreuves sportives (R 61 ) 
8. Impôt sur la fortune (R 61 ) 
9. Droits de succession (R 72) 
10. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201) 
11. Impôt sur le chiffre d'affaires 
(R201)(C) 
12. Droits de douane (R 202) 
13. Prélèvements agricoles (R 202) 
14. Droits d'accise sur les huiles miné-
rales (R 203) 
15. Droits d'accise spéciaux sur certai-
nes huiles minérales (R 203) (d) 
16. Droits d'accise sur les gaz liquéfiés 
(R 203) 
17. Droits d'accise sur les benzols 
(R 203) 
18. Droits d'accise sur le tabac (R 203) 
19. Droits d'accise sur les alcools étran-
gers (R 203) 
20. Droits d'accise sur les alcools indi-
gènes (R 203) 
21. Droits d'accise sur l'alcool éthylique 
(R 203) 
22. Droits d'accise sur les boissons 
fermentées mousseuses (R 203) 
23. Droits d'accise sur les boissons 
fermentées de fruits (R 203) 
24. Droits d'accise sur les bières (R 203) 
25. Droits d'accise sur les sucres et 
sirops de raffinage (R 203) 
26. Taxes de consommation sur les 
alcools et les eaux-de-vie (R 203) 
27. Taxe sur les assurances (R 204) 
28. Taxe sur les transports (R 204) 
29. Taxe d'atterrissage (R 204) 
30. Prélèvement sur Tes sommes brutes 
engagées sur les paris (R 204) 
32. Droits de timbre (R 206) 
33. Droits d'enregistrement (R 206) 
34. Droits d'hypothèque (R 206) 
35. Taxe d'abonnement sur les titres des 
sociétés (R 206) 
36. Taxe sur les véhicules automoteurs, 
total 
a) payée par les entreprises (R 207) 
b) payée par les ménages (R 61 ) 
37. Impôt commercial (R 207) 
38. Impôt sur la somme des salaires 
(R 207) 
39. taxe des cabarets (R 207) 
40. Taxe de séjour (R 207) 





































































































































































































































































































































































Impôts par type et par sous-secteur receveur 











Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) (a) 
Impôt sur les traitements et 
salaires (R 61 ) 
Taxe sur la valeur ajoutée (R 201 ) 
Impôt sur le chiffre d'affaires 
(R201)(c) 
Impôt foncier (R 205) 
Taxe sur les véhicules automoteurs, 
total 
a) payée par les entreprises (R 207) 
b) payée par les ménages (R 61 ) 
Impôt commercial (R 207) 
Impôt sur la somme des salaires 
(R207) 












































































































Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 





































Income tax (R 61 ) 
a) on wages and salaries (R 61 ) 
b) on rent of land and buildings 
(R61) 
c) on dividends, interest and trad-
ing incomes (R 61 ) 
d) on current grants from public 
authorities to personal sector 
(R61) 
Surtax (R 61). 
Profits tax (R61) 
Petroleum revenue tax (R 61 ) 
Corporation tax (R 61 ) 
Taxes on capital gains (R 61 ) 
Development land tax (R 61 ) 
Betterment levy (R 61 ) 
Death duties (R 72) 
Tax on other capital transfers 
(R 72) (a) 
Special charge (R 72) 
Value added tax (R201) 
Purchase tax (R 201 ) 
— less : export rebates 
Protective duties (R 202) (b)(d) 
Agricultural levies (R 202) 
Duty on hydrocarbon oils (R 203) (c) 
— less : bus fuel rebates 
— less : export rebates 
Duty on tobacco 
a) protective element (R 202) 
b) non-protective element (R 203) 
Duty on matches (R 203) 
Duty on mechanical lighters (R 203) 
Duty on spirits (R 203) 
Duty on wines 
a) protective element (R 202) (d) 
b) non-protective element (R 203) 
Duty on beer (R 203) 
Duty on cider and perry (R 203) 
Car tax (R 203) 
Other duties on goods (R 203) 
Duty on betting and naming (R 204) 
Rates (R 205) 
Stamp duties on transfer of stocks 
and shares (R 206) 
Stamp duties on other transactions 
(R 206) 
Motor vehicle duties, total 
a) paid by producers (R 207) 
— less : export rebates 
b) paid by households (R 61 ) 
Selective employment tax (R 207) 
National insurance surcharge (R 207) 
Television contractors (additional 
payments) (R 207) 
Royalties (R 207) 
Other taxes linked to production and 
imports (R 207) 
TOTAL (on cash basis) 
Adjustment to accrual basis 











































































































































































































































































































































































































































Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
S 61 CENTRAL GOVERNMENT 
Mio UKL 
1975 1976 
1. Income tax (R 61 ) 
a) on wages and salaries (R 61 ) 
b) on rent of land and buildings 
(R61) 
c) on dividends, interest and trad-
ing incomes (R 61 ) 
d) on current grants from public 
authorities to personal sector 
(R61) 
2. Surtax (R 61) 
3. Profits tax (R61) 
4. Petroleum revenue tax (R 61 ) 
5. Corporation tax (R 61 ) 
6. Taxes on capital gains (R 61 ) 
7. Development land tax (R 61 ) 
8. Betterment levy (R 61 ) 
9. Death duties (R 72) 
10. Tax on other capital transfers 
(R 72) (a) 
11. Special charge (R 72) 
12. Value added tax (R201) 
13. Purchase tax (R201) 
— less : export rebates 
14. Protective duties (R 202) (b)(d) 
15. Agricultural levies (R 202) 
16. Duty on hydrocarbon oils (R 203) (c) 
— less : bus fuel rebates 
— less : export rebates 
17. Duty on tobacco 
a) protective element (R 202) 
b) non-protective element (R 203) 
18. Duty on matches (R 203) 
19. Duty on mechanical lighters (R 203) 
20. Duty on spirits (R 203) 
21. Duty on wines 
a) protective element (R 202) (d) 
b) non-protective element (R 203) 
22. Duty on beer (R 203) 
23. Duty on cider and perry (R 203) 
24. Car tax (R 203) 
25. Other duties on goods (R 203) 
26. Duty on betting and gaming (R 204) 
27. Rates (R 205) 
28. Stamp duties on transfer of stocks 
and shares (R 206) 
29. Stamp duties on other transactions 
(R 206) 
30. Motor vehicle duties, total 
a) aid by producers (R 207) 
— less : export rebates 
b) paid by households (R 61) 
31. Selective employment tax (R 207) 
32. National insurance surcharge (R 207) 
33. Television contractors (additional) 
payments) (R 207) 
34. Royalties (R 207) 
35. Other taxes linked to production and 
imports (R 207) 
TOTAL (on cash basis) 
Adjustment to accrual basis 

























































































































































































































































































































































































































15 336 15 721 17 413 21 630 27 302 31 131 35 645 39 690 
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UNITED KINGDOM 
Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
S 62 LOCAL GOVERNMENT 
Mio UKL 
27. Rates (R 205) 
TOTAL (on cash basis) 
Adjustment to accrual basis 











































Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
S 60 GENERAL GOVERNMENT 
1 000 IRL 
1. Income tax (R 61 ) 
2. Surtax (R 61 ) 
3. Corporation profits tax (R 61 ) 
4. Corporation tax (R 61 ) 
5. Wealth tax (R61) 
6. Capital gains tax (R 61 ) 
7. Fees under the Petroleum and 
Minerals Development Acts (R 61 ) 
8. Estate duties (R 72) 
9. Capital acquisitions tax (R 72) 
10. Value added tax (R 201) 
11. Turnover tax (old tax) (R 201 ) 
12. Wholesale tax (old tax) (R 201) 
13. Customs duties (protective) (R 202) 
14. Levies on agricultural goods (R 202) 
15. Sugar contributions (R 203) 
16. Duty on mineral hydrocarbon light 
oil (R 203) 
17. Duty on other sorts of oil (R 203) 
18. Duty on tobacco (R 203) 
19. Duty on matches (R 203) 
20. Duty on spirits (R 203) 
21. Duty on wine (R 203) 
22. Duty on beer (R 203) 
23. Duty on cider and perry (R 203) 
24. Duty on table water (R 203) 
25. Duty on tyres and tubes (R 203) 
26. Duty on motor vehicle parts and 
accessories 
27. Taxes on insurance policies (R 204) 
28. Sweepstake duties (R 204) 
29. Betting taxes (R 204) 
30. Broadcasting licence fees (R 204) 
31. Rates (R 205) 
32. Stamp duties (R 206) 
33. Fee stamps (R 206) 
34. Motor vehicles duties, total 
a) paid by enterprises (R 207) 
b) paid by households (R 61 ) 
35. Licences (R 207) 



















































































































































































































































































































551150 633 490 760 360 833 150 1009 650 1363 840 1573 440 1790 170 
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IRELAND 
Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
S 61 CENTRAL GOVERNMENT 




































Income tax (R 61 ) 
Surtax (R 61) 
Corporation profits tax (R 61 ) 
Corporation tax (R 61 ) 
Wealth tax (R 61) 
Capital gains tax (R 61 ) 
Fees under the Petroleum and 
Minerals Development Acts (R 61 ) 
Estate duties (R 72) 
Capital acquisitions tax (R 72) 
Value added tax (R201) 
Turnover tax (old tax) (R 201 ) 
Wholesale tax (old tax) (R 201) 
Customs duties (protective) (R 202) 
Levies on agricultural goods (R 202) 
Sugar contributions (R 203) 
Duty on mineral hydrocarbon light 
oil (R 203) 
Duty on other sorts of oil (R 203) 
Duty on tobacco (R 203) 
Duty on matches (R 203) 
Duty on spirits (R 203) 
Duty on wine (R 203) 
Duty on beer (R 203) 
Duty on cider and perry (R 203) 
Duty on table water (R 203) 
Duty on tyres and tubes (R 203) 
Duty on motor vehicle parts and 
accessories 
Taxes on insurance policies (R 204) 
Sweepstake duties (R 204) 
Betting taxes (R 204) 
Broadcasting licence fees (R 204) 
Stamp duties (R 206) 
Fee stamps (R 206) 
Motor vehicles duties, total 
a) paid by enterprises (R 207) 
b) paid by households (R 61 ) 
Licences (R 207) 


























































































































































































































































































































1 703 610 
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IRELAND 
Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
S 62 LOCAL GOVERNMENT 





























Indbetalinger af skatter og afgifter fordelt efter art og modtagende delsektor 





















































Personlig indkomstskat (R 61 ) 
Sømandsskat (R 61 ) 
Folkepensionsbidrag (R 61 ) 
Pensionsfondsbidrag (R 61 ) 
Dagpengefondsbidrag (R 61 ) 
Kirkeskat (R 61) 
Skat af pensionsordninger samt ren-
teforsikringsafgift m.v. (R 61 ) 
Særlig indkomstskat (R 61 ) 
Afgifter af gevinster ved lotteri, 
væddeløb og tipning m.v. (R 61) 
Selskabsskat (R61) 
Kapitalvindingsskatter (R 61 ) 
Formueskat (R 61 ) 
Afgift af arv og gave (R 72) 
Moms (R 201) 
Told (R 202) 
Midlertidig importafgift (R 202) 
Landbrugsimportafglfter og 
-eksportafgifter (R 202) 
Benzinafgift (R 203) 
Registreringsafgift af mo-
torkøretøjer (R 203) 
Registreringsafgift af fly m.v. (R 203) 
Afgifter til skibsregistret (R 203) 
Afgifter af cigaretter og røgtobak 
(R 203) 
Afgifter af cigarer, cerutter og ciga-
rillos (R 203) 
Indt. ved salg af banderoler (R 203) 
Omsætningsafgift af chokolade og 
sukkervarer m.v. (R 203) 
Råstofafgift af chokolade og sukker-
varer m.v. (R 203) 
Dækningsafgift af chokolade og 
sukkervarer m.v. (R 203) 
Udligningsafgift af lageromkostnin-
ger for sukker (R 203) 
Afgift af konsumis (R 203) 
Afgift af kaffe m.v. (R 203) 
Afgift af mineralvand (R 203) 
Afgift af øl (R 203) 
Afgift af vin og frugtvin (R 203) 
Afgift af spiritus (R 203) 
Restaurationsafgift af stærke drikke 
(R 203) 
Afgift af modtagere m.v. (R 203) 
Afgift af grammofonplader (R 203) 
Afgift af spillekort (R 203) 
Afgift af tændstikker (R 203) 
Afgift af cigar- og cigarettændere 
(R 203) 
Afgift af glødelamper (R 203) 
Afgift af parfumer og toiletartikler 
(R 203) 
Almanakafgift (R 203) 
Lakseafgift (R 203) 
Indtægter ved salg af nummerplader 
og prøveskilte (R 203) 
Afgift af bygningsattester (R 203) 
Afgift af papir og pap (R 203) 
Afgift af sukker m.m. (R 203) 
Produktionsafgift af sukker (R 203) 
Afgift af te (R 203) 
Afgift af elektricitet (R 203) 











































































































































































































































































































































































































































53. Afgift af visse detailsalgs-
pakninger (R 203) 
54. Medansvarsafgift af indvejet mælk 
(R 203) 
55. Omsætningsafgift af spil ved 
væddeløb (R 204) 
56. Omsætningsafgift af tipning (R 204) 
57. Afgift af biografbilletter (R 204) 
58. Afgift af ansvarsforsikringer for mo-
torkøretøjer (R 204) 
59. Afgift af lystfartøjsforsikring (R 204) 
60. Afgift af charterflyvning (R 204) 
61. Diverse afgifter af varer og tjenester 
(R204) 
62. Grundskyld (R 205) 
63. Ejendomsskyld (R 205) 
64. Dækningsafgifter (R 205) 
65. Stempelafgifter (R 206) 
66. Kapitaltilførselsafgift (R 206) 
67. Afgift af udstykningsgebyr til matri-
keldirektoratet (R 206) 
68. Afgifter til aktieselskabs- og fore-
ningsregisteret (R 206) 
69. Vægtafgifter 
a) betalt af husholdninger (R 61 ) 
b) betalt af virksomheder (R 207) 
70. Afgifter i forbindelse med kontrol og 
tilsyn m.v. (R 207) 
71. Afgifter i forbindelse med bevillin-
ger, autorisationer og koncessioner 
m.v. (R 207) 
72. Andre obligatoriske afgifter og ge-


















































































































































































55 211,1 62 340,2 72 263,4 84 706,5 86159,4 102 238,3 114 165,5 131572,0 
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DANMARK 
Indbetalinger af skatter og afgifter fordelt efter art og modtagende delsektor 
S 61 CENTRAL OFFENTLIG SEKTOR 
1. Personlig indkomstskat (R 61 ) 
2. Sømandsskat (R 61 ) 
3. Folkepensionsbidrag (R 61 ) 
4. Pensionsfondsbidrag (R 61 ) 
5. Dagpengefondsbidrag (R 61 ) 
6. Kirkeskat (R 61) 
7. Skat af pensionsordninger samt ren-
reforsikringsafgift m.v. (R 61 ) 
8. Særlig indkomstskat (R 61 ) 
9. Afgifter af gevinster ved lotteri, 
væddeløb og tipning m.v. (R 61 ) 
10. Selskabsskat (R 61) 
12. Formueskat (R 61) 
13. Afgift af arv og gave (R 72) 
14. Moms (R 201) 
15. Told (R202) 
16. Midlertidig Importafgift (R 202) 
17. Landbrugsimportafgifter og -eksport-
afgifter (R 202) 
18. Benzinafgift (R 203) 
19. Registreringsafgift af 
motorkøretøjer (R 203) 
20. Registreringsafgift af fly m.v. (R 203) 
21. Afgifter til skibsregistret (R 203) 
22. Afgifter af cigaretter og røgtobak 
(R 203) 
23. Afgifter at cigarer, cerutter og ciga-
rillos (R 203) 
24. Indtægt ved salg af banderoler 
(R 203) 
25. Omsætningsafgift af chokolade og 
sukkervarer m.v. (R 203) 
26. Råstofaftgift af chokolade og 
sukkervarer m.v. (R 203) 
27. Dækningsafgift af chokolade og 
sukkervarer m.v. (R 203) 
28. Udligningsafgift af lageromkost-
ninger for sukker (R 203) 
29. Afgift af konsumis (R 203) 
30. Afgift af kaffe m.v. (R 203) 
31. Afgift af mineralvand (R 203) 
32. Afgift af øl (R 203) 
33. Afgift af vin og frugtvin (R 203) 
34. Afgift af spiritus (R 203) 
35. Restaurationsafgift af stærke drikke 
(R 203) 
36. Afgift af modtagere m.v. (R 203) 
37. Afgift af grammofonplader (R 203) 
38. Afgift af spillekort (R 203) 
39. Afgift af tændstikker (R 203) 
40. Afgift af cigar- og cigaret-
tændere (R 203) 
41. Afgift af glødelamper (R 203) 
42. Afgift af parfumer og toiletartikler 
(R 203) 
43. Almanakafgift (R 203) 
44. Lakseafgift (R 203) 
45. Indtægter ved salg af nummerpla-
der og prøveskilte (R 203) 
47. Afgift af papir og pap (R 203) 
48. Afgift af sukker m.m. (R 203) 
49. Produktionsafgift af sukker (R 203) 
50. Afgift af te (R 203) 
51. Afgift af elektricitet (R 203) 
52. Afgift af visse olieprodukter (R 203) 
53. Afgift af visse detailsalgs-



































































































































































































































































































































































































































54. Medarsvarsafgirt af indvejet mælk 
(R203) 
55. Omsætningsafgift af spil ved 
væddeløb (R 204) 
56. Omsætningsafgift af tipning (R 204) 
57. Afgift af biografbilletter (R 204) 
58. Afgift af ansvarsforsikringer for 
motorkøretøjer (R 204) 
59. Afgift af lystfartøjsforsikring (R 204) 
60. Afgift af charterflyvning (R 204) 
61. Diverse afgifter af varer og tjenester 
(R204) 
63. Ejendomsskyld (R 205) 
64. Dækningsafgifter (R 205) 
65. Stempelafgifter (R 206) 
66. Kapitaltilførselsafgift (R 206) 
67. Afgift af udstykningsgebyr til matri-
keldirektoratet (R 206) 
68. Afgifter til aktieselskabs- og fore-
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DANMARK 
Indbetalinger af skatter og afgifter fordelt efter art og modtagende delsektor 
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Denne publikationsserie omhandler statistikker for den offentlige sektor. Den bringer alle 
transaktionerne i den offentlige sektor opdelt i delsektorer (den centrale offentlige sektor, den 
lokale offentlige sektor og de sociale kasser og fonde) foruden en analyse af de offentlige 
finanser. Dette bind giver ligeledes detaljerede oplysninger om medlemslandenes skatte ind­
tægter. Det indeholder sammenlignende tabeller for de ni medlemslande. 
Diese Reihe befaßt sich mit den Statistiken des Staates; sie liefert Angaben über die gesam­
ten Transaktionen des Staates und seiner Teilsektoren (Zentralstaat, lokale Gebietskörper­
schaften, Sozialversicherung) sowie eine Analyse der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen. 
Die Veröffentlichung enthält außerdem detaillierte Angaben über die Einnahmen aus den ein­
zelnen nationalen Steuern; sie wird ergänzt durch vergleichende Tabellen für die neun Mit­
gliedsländer. 
Serie dedicata alle statistiche delle amministrazioni pubbliche; presenta l'insieme delle opera­
zioni distintamente per sottosettore (amministrazioni centrali, locali, enti di previdenza ed 
assistenza sociale), nonché l'analisi delle spese e delle entrate pubbliche. Il volume 
comprende anche delle informazioni dettagliate sui ricavati dalle varie tasse nazionali ed è 
completato da tavole comparative per i nove paesi membri. 
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